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L a l e y 
p o r t u 
d e P r e n s a 
g u e s a 
AI estuñipar la primera impresión que 
nos produjeia la loclura de ios m á s im-
3 0 poriantes preceptos de la nueva ley de 
Prensa portuguesa, se recordará que 
oíreclamos. luego de señalar la tendencia 
general de la ley y las principales omi-
siones QUC en ella se advierten, u n co-
mentario mas amplio. Como era de espe-
rar, los periódicos portugueses lian deja-
do oir su voz, y este h e d i ó nos facilita 
el examen del testo legal. 
L a Prensa del país vecino no ha acogi-
do favorablemente el nuevo estatuto. En 
]a comunicación que los directores de los 
diarios de Lisboa elevan al mmislro de 
Justicia se llega a decir que1 dicho estatu-
to "Rs ofensivo para la dignidad de la 
Prensa». 
Sin embargo, los periodistas de Lisboa 
t ío se limitan a la critica estéri] y a las 
afirmaciones negativas. No creen, en pri-
mer término, innecesaria una ley de Pren-
sa. Por el contrario, piden al Gobierno 
una ley que corrija los defectos de las 
anteriores. Desean, pues, y esta actitud 
i<»s honra, no la derogación pura y sim-
ple de la nueva ley y el regreso al «statu 
quo» anterior a ella, sino una revisión 
madura, con audiencia de los propios in-
teresados, requisito este último que 110 1171 ocfn+nln ^ ¿ n r y o r 
se ha cumplido por el Gobierno Gomes da i C A e ^ c U U l U 1 d l l g ^ r 
Costa. Por último, conscientes de sus de-
beres, hacen una crítica detallada del de-
creto, artículo por artículo, y proponen 
M u l t a s g u b e r n a t i v a s a 
16 v e c i n o s de M a t a r ó 
o . 
Celebraron una reun ión clandestina 
L a s sanciones osci lan entre 25.000 y 
100 pesetas 
B A R C E L O N A , 2 1 . - E I gobernador c iv i l de 
Barcelona ha impuesio las siguientes mul-
tas a otros tamos vecinos de M a t a r ó . acu-
sados de haberse reunido en d icha ciudad 
c landesi inameme: 
Veinticinco mil pesetas a don Gaspar Du-
rán. 7.000 a don José Rabat. 5.000 a don 
Francisco Jul ia . 3.000 a don Franc isco Gual . 
3.000 a don Juan Muner. 3.000 a don Vicen-
te Fornel l . 3.000 a don E loy Cata lá . 1.500 a 
don José Vi lá y Vicent y otras tantas a su 
hermano don Francisco . 2.000 a don Pom-
pilio A. . ladcl l . 5CG a don ¿ ü l - ^ í i o . 
mala, ¡¡50 a don Anselmo Gómez , 100 a don 
Javier García Carnicer. 
E n l a nota en que el gobernador da cuen-
ta de tales sanciones se dice que é s t a s han 
sido- impuestas «sin perjuicio de imponer 
asimismo el correctivo que proceda a las 
personas de las cuales se compruebe h a n 
asistido a la mencionada reuniOn. De estas 
multas—sigue la nota—se podrá rpeurrir on 
alzada ante el ministro de la G o b e r n a c i ó n 
on el t é r m i n o de quince d ías , previa l a con-
s i g n a c i ó n del i m p o r t é 'de la m u l t a » . 
« T a m b i é n lie a c o r d a d o — a ñ a d e — q u e quede 
clausurado el local donde se c e l e b r ó la ie-
unlón .» 
No puede considerarse aún segura 
la a d h e s i ó - i de Italia 
las enmiendas que les parecen pertinen 
te3 H o M A . 21.—El Corr iere d ' l l a l i a publica 
T' , , • , i , t 1 un telei,rrama, enviado desde Tanirer a l T i -L a tendencia general de la ley r ^ n - ! 5i ^ el ^ a¡iu¡K.¡a Lomu p¡.obable 
de a la neces idad de robustecer l a s f iua - , la a d h e s i ó n i ta l iana al estatuto langerino. 
f i ón del Gobierno frente a los abusos de u base ^ igualdad con F r a n c i a . Inglate-
la P r e n s a p e r i ó d i c a . L a ley portuguesa n a y E s p a ñ a , y su da cuenta de la buena 
obedece, pues, a l m i s m o e s p í r i t u que la i m p r e s i ó n producida on T á n g e r por tal no-
italiana. En cambio, su desarrollo es mu-
cho menos feliz; y nos parece oportuno 
recordar q w . también a íé segunda opusi-
mos serios reparos. Rápidnincntp irniici-
remos cuáles snn sus detcclos más gra-
ves, a nueatre jr.i»?io. 
Resalta, rn primer lugnr. una excesiva 
l i c i a . 
E l telegrama es comentado por el Corr ie-
re, que escribe que l a noticia no tiene fun-
damento real , porque no corresponde a la 
efectiva s i t u a c i ó n de las conversaciones di-
pluni.uioas. 
Ital ia , s e g ú n el mencionado p e r i ó d i c o , no 
h a enviado ninguna coimnilcacion ni re-
dureza de las sanciones. Y ya se sabe que dactado ninguna nota oficiosa, pero conti-
pena desproporcionada invita a la i m p u - . mian las conversaciones, aunque por el (no-
nida() monto no se pueda hablar t o d a v í a de adhe-
Los periodistas de L i sbDa a s i in pntirri-; 5,ión ~ - í ) 0 ^ , n a -
den, pero no los acompañainpa en su opi-' • T T • 1 _ 
nión de que os excesiva la pena Impucáta V-zOmiSIOn J Q p O n G S a Q 6 
a la c a l u m n i a en el grado de sefiurK,a! r n n n p r a r i n n i n t p l p r t i l a l 
reincidenchi. quo consiste en la s u s p e n s i ó n ; ̂ ^ U p C I d U l U » I M l l C l C ^ l u a i 
del diario por seis meses , m u l t a a la E m - ¡ G I N E B R A , 2 1 . - ^ ' J a p ó n ha constituido 
presa no inferior a lu.OoG osendos. e m h a - ; su c o p i i s i ó n nacional de c o o p e r a c i ó n inu -
h i l i l a c i ó n del director para dirigir otro i(.ci,ra]. Ha nombrado presidente al s e ñ o r 
dmne durante cinc».» años • •ni I?, p. 2.n). «aburo y Vurunda. miembro dé lu- Ana-kv 
tTréomns t\\\r iiingiin por iód ioo honrado mia imperial y profesor en la Universidad 
pue<le sentir a l a r m a s por In severidad que imperial de Tokio, 
so emplee con loa ca lumniadores . Y desde T Í r • ' ? 7^ ¡"̂  
hiocn. el delito do c a l u m n i a mediante lo N u C V O triUPTO (16 C a p a b l a n C a 
Prensa os g r a v í s i m o , ' v rnoralmente In o 
r e p a r a c i ó n total no se consigue nunca. N U E V A Y O R K , 2 1 . - E n el torneo pan-
L a d e l e r m i n a r i ó n de las personas res-1 f imu icano de aj^lrez que se celebra en 
, , , , 1 ' 1 ^ 1 Lake Hopatcor.g 'Nueva Jersey , es cas i se-
UOnsqblet) es uno de los extremos de ma-, " el ^noi. Capablanca ganará el 
yor nnportancia en toda ley de Prensa, i pr¡Iuf., prftniio. pues s ó l o necesita p a r a 
Por lo que loca a la responsabilidad pe- cp0 tía<?er tablas en la ú l t i m a partida con-
fial, dos novedades encontramos en la ley : tra Maroczy. 
porluguosn. Lfl primera es que el director j E l tanteo en l a novena y p e n ú l t i m a vuel-
del p e r i ó d i c o excépcionalmente es cons i - i »a es <d sigiiiemo . 
derado cómplice on los delitos de di fama- Capablanca ó 1.2 puntos; Nupchik 4 1 2 ; 
• . , , 1 „ 1 • , J , Maroczy. 4; Morshn 1. v Knuardo l.as-
cion, cuando no sen el autor mater ia l del-j j"Cr ^ '*• ^ 
dolifo fnrt. 17.. p. ! . • ) . La segunda ps de — ' • — i n z u í 
mucho m a y o r alcance, a tenor del art íct i - c o m ú n , oue «̂ l personifico, tiene, m á s que 
lo 20. 'dos t i p ó g r a f o s , impresores , repar- ei derecho, el deber de os lorbar la c i r c u -
l idores ordinarios O vendedores no incu- l o c i ó n de cuantas noticias sean d a ñ o s a s 
rrin'm en 1 esponsahil idad n inguna por para el bien p ú b l i c o . L a recogida del pe-
los a r l o s que real icen en el ejercicio de r i ó d i c o se impone en tajes casoe. 
su p r o f e s i ó n , t a i no en los casos d e l a r - \ A h o r a bien: ¿ c ó m o impedir que desae 
Uculn I(h\ Es te a r t í c t d o 10 comprendo el abuso de In Prensa sobre el Es tado 
los delitos contra el principio do autori- se caiga en el abuso del Poder p ú b l i c o 
dad y el orden púb l i co , por donde, el ha- sobre la P r e n s a ? No l i n y duda que el nbu-
ror responsabléa cr imina lmente de tales so del (Gobierno es p p s í b l e . A) embargo 
abusos al personal de imprenta y hasta a de las ediciones s i i í i ie el prqeedímiento 
los vendedores del diario, además de cons- jndiciol . Poro nitigún f.dlo absolutorio 
tituir una notoria injust ic ia , introduce en compensa o los diarios del perjuicio eco-
la vida de los p e r i ó d i c o s un factor n n á r - ' n ó m i r o derivado do dicho embargo. Ante 
quico. La a p l i c a c i ó n del precepto l l e v a r í a , I esa h i p ó t e s i s , ¿no •ei ía justo establecer 
como hacon notar los periodistas de L i s - la corrclotiva responsabilidad pecuniaria 
boa en su escrito, o que ejerciesen la cen- d d Estado a f avo r de loq periódicos ,que 
sura ((desdo «1 más culto de los tipógra-. fueron v í c t i m a do sn arbitrariedad? 
fos hasla el m á s onalfaheto de los vende-1 Nada de ' •un ido acabamos de exponer 
doresn. I apunta en la ley que comenlairtos, ni en 
En materia do responsabil idad civil ano-' fe exposícíÁn de los períódiajas list^>etas. 
lamos el acierto d<- exlonderla al d u e ñ o Como tampoco en rtlogtmo de dichps do* 
del establecimiento l i p o g r á í i c o donde s c . c u m e n l o s aparece rastro de la j u r i s d i r -
lira ol diario, v . -obre lodo, la a f e c c i ó n ¡ c i ó n especial de Prensa en In forma que 
de la maquinaria al pago de esas respon-1 ólras ver , - hemos precoliizado: T r i b u -
sabil idades ( a r t í c u l o 22). I d é n t i c o p i i n - j nales presididos por la aotoiridád judi-
cipio se consigna en la ley ilaliuna dejcial . con adjunlos profesionales y pî oce-
31 de d ic iembre de 1925, en su art iculo , dimientos winrtrfslmo* 
quinto. L o que no liene jus t i f i cac ión y E n gutna; es plausible en la !<•> por-
es enteramente rechazable es la hipoteca I tugnesa su tendencia, pero \:> d.-masiado 
'•^gul que so establece ¡ s o b r e el inmueble] lejos en muchos puntos, y. en cambio, 
en que la i m p r e s i ó n ha >ido rea l izada! adolece de omisiones impoi tantea Nada 
Es decir , que se hace al d u e ñ o a r r e n d a - j dispone para el raso de que el d irector 
dor respon - idde civil de las faltus de de un diario s ^ diputado o senador, a 
su inqui l ino por el solo hecho de haberse 
cometido en la linca arrendada. De apli-
c^rse exigencia tan exorbitante, los pe-
r i ó d i c o s se verán en esla d i syunt iva: o 
poseer edificio propio o cesaK en su pu-
b l i c a c i ó n , porque no h a b r á muchos due-
6os de fincas urbanas huí temerarios co-
mo para arros trar responsabi l idades in-
fiscabilizablcs, de c u a n t í a imposible de 
determinar, n p r i o r i . 
Un ta e n u m e r a c i ó n de los abuao^ de la 
Prensa figura po r pr imera vez en la ley 
porlu^ue>a uno que roxela - u propio ca-
rácter. Nos referimos a « los rumores o 
informaciones capaces de a larmar el es-
p ír i tu p ú b l i c o o de causar perjuic io al 
Es tado . Los directores de p e r i ó d i c o s de 
Lisboa censuran mucho la vaguedad con 
que aparece redactado esc nuevo delito, 
y proponen esta otra r e d a c c i ó n : « r u m o -
res o informaciones publ icadas con inten-
ción manif iesta y susceptible por s u gra-
vedad de a larmar el espirito p ú b l i c o o 
de causar perjuic io al Estado". L a en-
mienda a ñ a d e al d a ñ o — e l e m e n t o objeti-
v " — t a i n t e n c i ó n — elemento subjetivo—. 
1.0 que importa es admit ir el principio, 
v los perindi>las de L í s b u u no han tenido 
G o b i e r n o 
>erlad d^ 1 
pesar del proceden! • de Ifcallá creando «el 
redóetpi responsablSM; no se m i d a de la 
publicidad de l<.s nombres de los propieta-
rios de los Bmpresos periodísticas, exigida 
t a m b i é n por ta ley i tal iana; mi se mem lo-
na el dereebo que puede tener el Gobiorno 
p a r a rea l i zar en los periódicos determina-
das inserciones que convengan al Interés 
p ú b l i c o , extremo tote rec lamen lado ^n l a 
ley de Prensa de Finlandia, y que lan 
estrecho rontncto presenta ron el proble-
ma de las omisiones ¡licitas que ha poco 
se p l a n t e ó en ta P r e n s a éspafiolal; se echa 
de menos en la ley por luenesa la parte 
relativa a la c r e a r i ó n de la c o r p o r a c i ó n 
p e r i o d í s t i c a y la r e c r l a m e n t a c i ó n del con-
Irato colectivo de trabajo, etc., ele. 
Para terminar, creemoa conveniente lla-
mar la atención «le los periodistas espa-
ñ o l e s sobre dos hechos. E l pr imero es 
que los Gobiernos sienten la necesidad 
imperiosa de reglamentar la P r e n s a , y el 
teemndo. que hacer un estatuto que sea 
a la vez sahmgdarda de los derechos del 
Poder p ú b l i c o y de la P r e n s a p e r i ó d i c a 
no es empresa fácil . Si no queremos su-
fr ir las imperfecciones de la reglamenta-
c i ó n do nuestra act iv idad profesional , cs-
Ilidiemos con generoso e s p í r i t u de j u s l i -
h e n c j r i a . que por ser de just ic ia no exc luye 
n l imitar en este punto la Í el celo por nuestros d^reehos e intereso-
Prensa . L u nombre del hien 1 profesionales, las diversos cuestiones a 
' / final ú* l u 2.3 l u l u m n a . ) que ha de l legar la r e g l a m e n t a c i ó n . 
R o g a t i v a s p o r l o s c a t ó l i c o s 
p e r s e g u i d o s e n M é j i c o 
o 
E l primero de agosto en todas las 
iglesias c e la d i ó c e s i s 
C a r t a de l N u n c i o y c i r c u l a r d e l Ob i spo 
En el B o l e t í n E c l e s i á s t i c o se publ ica l a 
siguiente c a n a , dirigida po r e l s e ñ o r Nun-
cio de S u Sant idad al s e ñ o r Obispo de l a 
d i ó c e s i s ; 
'Madrid , 12 de ju l io de 1926. Exce lenc ia 
r e v e r e n d í s i m a : Conoce vuestra excelencia 
r e v e j e n d í s i m a l a s ú u a c i ó n p e n o s í s i m a en ¡ 
que se encuentran nuestros hermanos los 
c a t ó l i c o s de M é j i c o ; conoce ademas la car-
i a que e?l paternal c o r a z ó n del augusto Pon-
t í f ice h a dictado a l s e ñ o r Cardenal secre-
tario de Estado para que los representan-
tes pomificios encarezcan al Episcopado l a 
necesidad de insistir en las plegarias en 
favor de los c a t ó l i c o s de Méj ico , s e ñ a l a n d o 
como d í a m á s oportuno para p ú b l i c a s y 
privadas oraciones de toda la Iglesia el 
p r ó x i m o d í a 1 de agosto, fiesta de S a n Pe-
dro «in v incul i s . , y principio del centena-
rio franciscano y del gran p e r d ó n de l a 
P o r c i ú n c u l a . 
Cumpliendo con religioso acatamiento el 
superior Lucargo, me dirijo gustoso a la ca-
ridad de vuestra excelencia con el U n de 
rogarle quiera disponer oportunamente que 
en toda su d i ó c e s i s se eleven plegarias, es-
pecialmente el d í a 1 de agosto, para los 
c a t ó l i c o s de Méj ico , s e g ú n las paternales in-
I í e n c i o n e s del Sumo P o n t í f i c e . 
A los motivos de fraternidad de nuestra 
santa fe, que toda l a cr is t iana famil ia tie-
ne para secundar celosa y í e r v i o m e m e m 
te los palernnles anhelos del Supremo Pas-
tor, se suman para los e s p a ñ o l e s los espe-
da le s v i iuu lus de historia, de lengua y de 
sangre con les hermanos d^ aquella noble 
y generosa n a c i ó n , brotada del conjuro del 
h e r o í s m o de E s p a ñ a , y crecida floreciente 
y vigorosa, no menos en la c i v i l i z a c i ó n 
que en la fe, por el sudor y la sangre con 
que la regaron los i n t r é p i d o s descubrido-
res, colon izado: es y misioneros de nuestra 
E s p a ñ a . 
No solo. pues, son e s p a ñ o l e s muchos de 
los sacerdotes, religiosos y religiosas que 
1 han sido expulsados ahora de Méj ico , sino 
i que las tradiciones, las cosiumbros, los sen-
\ timienliiS. la vida de bis que al l í sufren to-
d a v í a persecuciones nos dicen que tam-
i. b ién ellos son e s p a ñ o l e s , hijos de una hi-
ja predilecta de E s p a ñ a . 
. L a s i t u a c i ó n de los c a t ó l i c o s de Méj i co 
¡ e s t á tan a pechos del Padre Santo, que éi 
í ha dispuesto que las intenciones relaciona-
das con e l objeto de esta carta, esto es, el 
respeto, la paz, l a libertad y la prosperidad 
de la Iglesia en Méj ico , se a ñ a d a n a las 
consabidas intenciones del A ñ o Santo, ex-
1 tendido a todo el m u n d o , y sean recom-
pensadas con el tesoro de las santas i n d u l 
(,:,U;I.M I 1 n que .vuestra excelencia se 
serv i rn ins - rpre ta r y ejecutar d ignampnte , 
i como siempre, estos deseos y disposiciones 
I pontificias, aprovecho l a o c a s i ó n pa ra rei-
terarme con los sen t imientos de m i m a y o r 
. v e n e r a c i ó n y es l ima de vues t ra excelencia 
• reverendísima atento seguro servidor y 
• 'a fec t í s imo hermano, + FEDEHICO. A. DE I.E-
PANTO, \ 11 n r i o Apoxt- ')l¡ro. 
E x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o señor Obls-
' po do Madrid Aléala.» 
D e s p u é s de la carta publica t a m b i é n el 
Holet in una ( ireular, que dice: 
| «Como católicos y eonio e s p a ñ o l e s no po-
demos permanecer ajenos n las calamida-
! des que afligen a nuestros hermanos de 
Méj ico , y a los aUopéljtds y sacrilegios con 
i que las .-ectas i m p í a s manchan y deshon-
ran aquel hénnOso p a í s ; por ta'nto. se( l i n -
dando con la mayor n veieneia <• interés las 
palabras uel e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal 
secretario de Estado, del ejicelentfslmo se-
ñor Niulcio do S u Santidad y toa paterna-
les deseos del Sumo P o n t í f i c e . Padre co-
nuin de los fieles, ui « leñamos a los s e ñ o -
res euros párrocos y rectores rio iglesias de 
nuestru d i ó c e s i s , aunque sean de jur isd i»-
clon exenta, que en prueba de catolicismo 
y solidaridad crist iana, eleven a Nuestro 
S e ñ o r el d í a 1 de agosto rogativas u ora-
riones públicas m u y fervorosa^, pidiendo a 
Dios que , ese la p e r s e c u c i ó n religin-ji en 
Méj ico , y miserieordiosamente otorgue pei-
dón a los culpables, a fin de que. tras el 
f lagelo de la borrasca, vuelva l a paz a los 
espíritu^ y a la vida Social (le aquella her-
mosa naeiOn. que ntiestros padrn l lamaban 
Nueva Kspnña. y p^r lu ntial tanlo y lan vi-
vo Interés deben siempre mostrar los bue-
nos c a t ó l i c o s e s p a ñ o l a s 
Madrid. U de i n l i n de h^'; -M.EOPOI DO. 
Ú b i t p o de H a d r i d - A U a t ú . * 
Del Arzobispo de Méj i co al Primado 
de E s p a ñ a 
j Eí A*zobi>pu do .Meino ba ditigido a l 
: (.ard- na! B< la siguiente c a i t a : 
| «EmlnénilSlinu y reverendlsMim .M-ñur y 
j venerable liennano: Muy honroso im- es. a 
• n iuibre del E p i s c o p á d o mejicano, agrade-
cer a vuestra r m i n e n u a 1 . v e r e n d í s i m a , de 
I l a manera m á s a t e n í a y s incera, la pie-
j ciosa carta que eun fecha 3 del actual , y 
en represt ntuciuii del b e n e m é r i t o Episco-
pado e s p a ñ o l , tuvo vuestra eminencia re-
\erendis i ina l a d i g n a c i ó n de enviarnos con 
motivo de lu perseem i«.n religiosa que 
lauto ><• ha l e i rudei idu ultimamenie en lu 
n a c i ó n mej i tana . 
Las b e n é v o l a s cuaniu consoladoras fia-
ses do aliento y t o n r n i s e r a c i ó n en que 
abunda tan impoitante doemnento han ve-
nido a renovar la c o n s o l a c i ó n que han 
sentido nuestros corazones con l a rec i én 
le c a n a de nn.-sii.j S a n u - i m o Padre el 
Papa P í o X I , felizmente reiname. dirigida 
(unbién al KpiM opado mejicano, con igual 
motivo, y que e m b a r g ó nuestros corazo-
nes de dulee e m o c i ó n . 
Dígnese, pm-- . roestra e in inrnr ia reve-
r e n d í s i m a aceptar miesnos m á s sinceros 
agradeeíintentos P'u tan preciadas letras, 
que p a r a nosotr"- ¡M >on lamo mn.- cuan-
to que nos vienen de la madre E s p a ñ a , 
l a que con sus heroicos misioneros supo 
tan arraigadamente implantar la R e l i g i ó n I 
c a t ó l i c a en nuestro suelo, que nada h a | 
podido en MI contra la prolongada pers" • 
melón lel igiosa. 
¡ Q u i e r a Dios Nuestro S e ñ o r concedemo;» 
l a sania gracia de la perseverancia hasta 
l a muerte, en a t e n c i ó n a las fervientes 
oraeiones de vuestro Episcopado espafiol, 
de su Clero y Deles, que son nuestros her-
manos muy amados en la sangre y en I 
Ir. Fe. 
vo tan consolador me es j 
o reiterar a vuestra eifti-
í s i m a las seguridades de 
d e r a c i ó n y aprecio distin- j 
ndomc a vuestra eminen-' 
eia r e f e r é n d i s i m a afectísimo segurn servi-
dor y tiermano; que besa sus pies, I ¡OSÉ, 
Arzobispo de Méj ico .» 
H e r r i o t d e r r o t a d o e n l a C á m a r a 
Por 290 votos contra 237 se rechaza la declaración ministe-
rial. En el Senado acogen la_ lectura con grandes protestas 
P o i n c a r é r e c i b e e l e n c a r g o d e f o r m a r G o b i e r n o 
L a n u e v a c r i s i s que h a d e r r i b a d o el Ga-
binete de H e r r i o t , apenas constituido, 
a g r a v a ex traordinar iamente l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a de F r a n c i a . Es d i f íc i l concebir u n ; 
s o l u c i ó n d e n t r o de l P a r l a m e n t o , como no 
l legue l a gravedad de l a s i t u a c i ó n a do 
m i n a r sobre l a m e n u d a contienda po l í t i ca 
y se verif ique l a u n i ó n s a g r a d a que . re 
c l a m a n algunos con urgencia . 
C o n f i r m a d a y a la notic ia de haber side 
encargado P o i n c a r é de la f o r m a c i ó n de', 
nuevo Gobierno, pueden esperarse impor 
lantes acontecimientos p o l í t i c o s . S i se re-
cuerda que P o i n c a r é fué el hombre conlr . i 
quien se a l z ó la b a n d e r a c a r l e l i s t a del 11 
de m a y o y que c o m p a r t i ó con MOArond 
el odio de las izquierdos reunidos, se com 
p r e n d e r á la importancia de su designa-
c i ó n . E l carte l de izquierdas h a b r á llevado 
a F r a n c i a por penosos cominos, gas'.undo 
preciosas e n e r g í a s nacionales , p a r a vol-
j ver o l cabo del tiempo a l punto de part ida 
L a falta de noticias impide s a b e r l a s 
condiciones en que P o i n c a r é n c e p t o r í a el 
i ei ieargo de f q r m a r nolderno. ¿Se le d a r á el 
; decreto de d i s o l u c i ó n ? ¿ObtendrA el osen-
, so de In m a y o r í a de los grupos pnr lomcn-
j tarios p a r a const i tuir un Gabinete de ea-
r . V i e r nnciorml? L e pr imero parece lm-
! probable, por m^s que eucnte eon la apro-
b n c i ó n de muebos. prineipalmente en el 
Senado. P e r n la perspect iva de una elec-
c i ó n , mientras el franco b a j a ol precipi-
cio snl lnndo los escalones de cunten en 
ruatro , no pnede contemplarse screna-
' rnenfe. 
P o r otra parte, no bny que pensar en 
un Gobierno de compacta m a y o r í a . L o s 
par l idos e s t á n discrreM-fidos, como lo re-
velan las ú l t i m a s votaciones, inc luida la 
de ayer. Cas i no hay grupo que vote en-
tero en un sentido. L o s comunistas son 
los que denotan con fnuiqueza el s igni-
ficado de estns c i i>is frecuentes: votan 
c o n l r a el Gobierno y colaboran a s í en 
una o b r a de d i s o l u c i ó n . 
E s de esperar que la fuerza de las c i r -
cuns tanc ias l o g r e al fin t r i u n f a r de los 
i n t r i g a n t e s p e q u e ñ o s y de los t eo r i zan tes 
vanos . F r a n c i a necesi ta u n G o b i e r n o fuer-
te , q u e d u r e y tenga a u t o r i d a d . A l g o l en -
• d r á n q u e padecer para l o g r a r l o las esen-
; cias d e m o c r á t i c a s pu ra s , sobre t o d o si se 
I p i e n s a — v é a n s e los recor tes de P rensa q u e 
p n M i c a m o s h o y — e n que el P a r l a m e n t o 
1 f r a n c é s ha r e c o r r i d o ya la l í n e a descen-
I den te que c o n d u c e desde el p u n t o en que 
le p u s i e r a n las esperanzas de los e lecto-
! res hasta e l fracaso y d e s c r é d i t o en que 
I él m i s m o se ha h u n d i d o . 
Crisis total 
P A R I S . 21. — Rechazada por 290 c o n t r a 
237 votos la m o c i ó n de e o n í l a n z a a l Go-
¡ bienio, és te ha presentado l a d i m i s i ó n co-
I lecl iva. 
P O I N C A R E , E N C A R G A D O 
M u m n . i m n ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S . S i . — P o i n c a r é ha sido l lamado 
i por el presidente de la r e p ú b l i c a , que le 
ha Buqfs r ido el encargo de f o r m a r tiu-
bierno. 
fSJL MENSAJE 
P A H I S . '¿1.—Al ahri i se esta larde la le-
s i ó n en la C á m a r a de dipuiados el jefe i 
,1.! Ciobierno. Herriot, sube a la tribuna, 
dando lectura de la rtecla*a¿lún mlhlstA-
ria l . Bn dicho documento ul Gobierno dice 
(¡ue ba eoncentrado todal sus preocuparlo 
ne>5 en el problema financiero. Nunca i 
—agrega—ha estado m á s c lara la situa-
• c i ó n ni ha sido mas ingenie la necesidad | 
! de una s o l u c i ó n y una d e c i s i ó n , con oblo 
to de lemedi.'n la> dificultados «pie se pr 
! sentan. dificultades qup son inmensas y 
i sobre las Clkalea debe ser informada la C9 
¡ m a r á para proce4er r á p i d a m s i U e a la 4-i 
hiciúri de b.s graves problemas pendieriie>v 
( i . mos que hay que hacer frente a esas ! 
difieidtades. incluso a las m.ís apremia.i-
les, ooíi el concurso del Parlamento. No 
hslnos peii-ado ni mi momenlo en el de- j 
cretñ de cfatisura del parlamento. 
Ntiéstra programa se funda.> se basa en 
(|Uc F r a n c i a debe salvarse pnr si nii=ma. 
Enleiidem'-s que F r a m ia debe papar la^ ! 
deudas que h a c o n t r a í d o para defender la ; 
l ibertad, en la rnedida y bajo la forma que 
P 
no que acaso re su l tará doloroso, pero que 
.reemos conduce a la s a l v a c i ó n del p a í s . 
Jomo lodos los pueblos que h a n sufrido 
i n su Hacienda, queremos nosotros redu-
¡ir el tren de v ida de l a n a c i ó n . 
L a s restricciones—sigue diciendo l a de-
l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l — c o m e n z a r á n por el 
siado. P a r a esta obra de extrema urgen-
. í a se ha realizado l a U n i ó n republicana, 
umpatible con las decisiones que creaban 
¡n m é t o d o de escrutinio imposible de man-
ener. 
Decid si d e s e á i s tener otra m a y o r í a 
para aprobar o i r á f ó r m u l a , o si . por el con-
trario, estimaos que debé i s , como pensa-
mos y pi 
u^ticia c 
imos. asociar las ideas de 
nica y los cuidados de la 
L o s d í a s e l e C h i c a g o 
España en el Congreso 
Por M a n u e l G R A Ñ A 
M u y con t r a nues t ra v o l u n t a d debemos 
s u p r i m i r actos i m p o r t a n t í s i m o s del Congre-
so y l l ega r a l a j o m a d a final. Pero a m e s 
nos c u m p l e ded icar l a c r ó n i c a de h o y a 
l a pa r t e que E s p a ñ a y su Cardena l h a n 
tomado en l a g r and io sa m a n i f e s t a c i ó n de 
fe en el Sacramento de nues t ro amores . 
Ya en los cablegramas que í b a m o s e n v i a n -
do d i m o s cuenta de l o m á s i m p o r t a n t e con 
el ob l i gado l a c o n i s m o de l cable . H o y nos 
proponemos a m p l i a r aquel los par tes con 
aspectos comple tamente nuevos. 
Empecemos p o r deci r que l a a p a r i c i ó n 
de u n Cardenal espafiol en los E nados-
Unidos y u n Cardenal P r i m a d o . Arzob i s -
po de u n a d i ó c e s i s famosa en todo el m u n -
do, d e s p e r t ó u n a c u r i o s i d a d enorme . Pues 
si los d e m á s Cardenales r e c i b í a n el t r i -
buto de v e n e r a c i ó n que les corresponde p o r 
su a l t a d l g m d a d . el de Toledo r e c i b í a e l 
de u n a a d m i r a c i ó n especial p o r pa r t e de 
los nor teamer icanos , y de filial d e v o c i ó n 
p o r p a n e de los fieles y Prelados de nues-
tras an t iguas co lonias . Recordemos que n o 
hace t r e i n t a afios a ú n t u v i m o s u n a gue-
r r a con los Estados U n i d o s ; v i v e n a l l í 
muchos de los que es tuv ie ron en e l la v 
hasta nos s u c e d i ó en W a s h i n g t o n que f u i -
mos a dec i r m i s a en u n a i g l e s i a donde 
se estaba celebrando u n f u n e r a l p o r l o * 
muer tos de aque l la gue r ra , y el c a p e l l á n 
que l a d e c í a h a b í a t en ido t ra tos con e l 
E N E L S E N A D O 
P A R I S , 21.—En la s e s i ó n celebrada por 
el Senado, la d e c l a r a c i ó n minister ia l fué 
l e ída por el ministro de Justicia, s e ñ o r Col-
¡at . t i documento fué escuchado en silen-
cio. Al terminar l a lectura, algunos sena-
dores de la derecha gr i tan : « ¡ C o n Herriot, 
no! ¡Con Herriot, n o ! » . 
£1 s e ñ o r Colrat solicita del Senado que 
sea suspendida la s e s i ó n hasta las diez 
de la noche, con objeto de permitir al ü o - i P*dre 'No^al«da cuando se r i n d i ó Mani la , 
memo que presente sus proyectos finan-1 Jr/l "P*.?^183. b i i e r v i ú s a que se 
v i ó somet ido el Cardenal Roig , le p regun-
ta ron si en E s p a ñ a h a b l a a l g ú n resent i -
m i e n t o por eso c o n i r a lo» Estados Un idos . 
| E l P r i m a d o hubo de contestar oue l a me-
-1 d ía , jor prilc.ba M que toclü se f ,arb¿Ueol^d^e0 
L A V O T A C I O N 
P A H I S , 21.—Terminado el discurso del 
las aciuales circunstancias». , i ™ , 
Gobierno p r e s e n t ó sobre esta moción i n T ' ° l ° l , 1 U f i r f ^!pres^,an.te .de 
exigen 
E l 
ta c u e s t i ó n de conllanza. 
ueio n ances cumpur sus eornpromisos. i - . , . ,' . 
Se suspende l u e ¿ o la « c s i é n para quo de- ^ n í f ' ^ ^ ^ 0 P ' r 1 
libere ta Comisión de Hacienda, y a las JSSSS deJ0S 
once se r e a n u d a r á . de l a s e ^ i ó n 
t a m b i é n que el P r i m a d o y 
L a m o c i ó n fué rechazada, como se ha d i - i ' m S í o í n ír ^ Íba ?0I ! él e ran 
cho, po r 290 con t ra ¿37 votos. P r o c l a m a d o e l ! í ^ ^ l ? L L h n ^ y 01 dC Es-
resu. iado de l a v o t a c i ó n , el Gobierno aban- S u^caíáctefparl tcuTá?51" repre8enta-
dona el s a l ó n de sesiones, excepto los se- r n _ v . 1 " . •. 
ñ o r e s De Monzie y Jacquier . E l p r i m e r o ' n . , ° " J 0 ^ t I ^ " 0 ; n lü * * * ' ^ p o r t a n t e f u é 
pide a l a C á m a r a que vote esta noche ; Z T r ™ í í ¿ K f ™ * ™ ™ * re-
proyecto de ley a u l o r i z a n d o a l Banco de | 3 " ü ¿ ^ J 0 ' de f P a ñ o l a . So-
F r a n c i a para , a expensas de los fondos ' ^ , ü " 5 b , t a traJp el Pue-
M o r g a n , sacar al mercado l a moneda c u y u | M ^ e i . ™ o h L . ?' ^ ^ ^ P 0 5 : ^ 
venta s e r í a necesaria para p e r m i t i r a\ Es | "0tll0níStante .las ^ ^ o s a s c i rcuns-
tado f r a n c é s c u p l i r sus compro i sos . i ^ ^ i 1 ' ? 1 ^ V l n , e r o n c u a l r ü 0 «WCOj 
U vez fué debido prec isamente a esas Cir-
os actos m á s conmo-
e s p a ñ o l a . que t u v o 
i sus sesiones en la ig les ia de los padres 
* * * del C o r a z ó n de M a r í a A estos nnrim* 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) i pec la lmente al Obispo de ¿aLto ? aí p a £ e 
P A R I S , 21—La v o t a c i ó n de la C á m a r a se ¡ Z a l d í v a r , se debió en g r a n p a r t e e l é x i t o 
ha desar ro l lado en la f o r m a s i g u i e n t e : a ! de nues t ra sección. T a m b i é n el padre Or-
favor del Gobierno , 07 social is tas , 100 r a d i - ' dónez, profesor de la U n i v e r s i d a d paull««t« 
cales y a lgunos republ icanos social is tas y j t r a b a j ó mucho como secretar io genera l No 
radicales, y en con t ra , los comunis tas , diez obstante l a presencia de casi t r e i n t a Pre-
radicales social istas, 20 repub l icanos soda- ¡ lados h i spanoamer icanos y e l escaso mi-
l is tas, 30 radica les y l a casi t o t a l i d a d de l i m e r o de e s p a ñ o l e s de Chicago el P r i m a d o 
centro y de la derecha. I de E s p a ñ a pnr n a t u r a l s u p e r i o r i d a d se en-
D I S C U R S O D E H E R R I O T I ( 0ntró f6/6 pi?Piri tual de todos y aclamado 
P A R I S , M.—Terminada la l e c t u r a en ta ! f°!"tt' Partes. No podemos 
C á m a r a de D ipu tados de la d e c l a r a c i ó n mi- i aqu , t0f,os l m «aradores y perso-
n l s t e r i a l . H e r r i o t hace uso de la pa l ab ra , 1 ™* q T totrnarú '1 ParífJ m á s o menos ac t i -
p r o n u n c i a n d o un discurso, en el cua l j u s t i - I I A „ . ' J ^ ' r a p a j o s ; merecen especial men-
f ica l a ocUtud que observó en la s e s i ó n del ! 2 f ? T , 0 ? ^ ' P , lofta-s Obispo del Salva-
f á b a d o ú h i m o con respecto al a n t e r i o r Go- m k ^ Á f r E Z * ^ ^ ' . : ]rsi lUfi d* M é j i c o : 
b i e n i o . ManUiesta que su p a t r i o t i s m o le i m - i S ín in , r ? ^Kr .A'zob,sPo ' " ^ r t l r . de 
p e d í a de jar y permitir que la sa lud ^ m í S í ^ n ^ í dp P o p a y á n . 
F r a n c i a dependiera de l ex t ran je ro y de sn ! J ' , ^ ^ ÍLITMV J r i m a d o d i r i g i ó sn 
apoyo y la f i r m a de acuerdos d i p l o m á t i c o s , i K S t o ^ i e S Í l K í f . M ' Asamb,ea- COI«-
como el de W á s h i n g t o n . i í <fe r n n í f ' . ! ^ d! m W ™ o * . fué el 
f o n m o v e d o r p a r í nuest ro c o r a z ó n 
co o el de á s h i n p t 
Proclamo—dijo—que F r a n c i a debe salvar-
ÍC por sí misma, y qiif |(.s franceses de-
bf-n aceptar la jtatle (pie les corresponda 
de la deuda nacional, dotandó a la caja 
de a m o r t i z a c i ó n . 
E l nobierno—aK'ega—quiere asegurar la 
*;aliid del p a í s por medio de un "tlamamieutí , 
voluntarlo a l a riqueza adquirida 
T e r m i n a d í r i e n d o qn^'e! Gobierno adop-
(ará igualmente medidas e n é r g i c a s conlra 
la e s p e c u l a c i ó n . 
H E R R I O T IvN E L E L I S E O 
P A H I S . ?! -A la - d i . z y veinticinco de 
la noche, iferrlot, acompañado de s u - co-
mas 
de Católicos y españoles. E l Cardenal es-
tuvo elocoetitISImO como nunca . Sus alu-
a la t r is te s i t u a c i ó n por que atra-
B la Ig les ia de M é j i c o l e v a n t a r o n tem-
pestades de aplausos y ríos de lágrima-
Hasta ios Prelados y sacerdotes mejicanos 
Uorabán. y al t e r m i n a r , r odea ron al Car-
dena l , b e s á n d o l e el a n i l l o , las manos v 
hasta la orla de Mis vestidos. Todos ios ca-
t ó l i c o s de babla española que llenaban U 
ig£esla de- Sun Franc i sco Javier nos sen-
tunos u n i d o » en la fe. en e l sufrimiento 
y Sn Ja espetan/a. Las pruebas de reveren-
cia y cariflo que el Curdena l recibió como 
labonuljorafl, l l e g ó al palacio del E l í s e o pa ra '-•mbajador de E s p a ñ a , o c u p a r í a n páginas 
presentar al presidente de la r e p ú b l i c a , i ' P^gb»*^- Las protestas de e s p a ñ o l i s m o , 
Doumergue , In d i m i s i ó n colectiva del r.o- df' adhesión a la fe de E s p a ñ a , ol orgullo 
bie rno . de ser bus h i jos , l a esperanza de v e r l a le-
van tada al sol io q u e . l e corresponde como 
madris de 20 naciones, b ro t aban en cada 
discurso , en cada brindis y en cada s l m 
LOS P A R T Í D O S S I N C O H E S I O N 
P A R I S , el .—El grupu radical y radica] 
socialista se ba reunido esta m a ñ a n a , sin 
adoptar finalmente decisión al íruna. Por 
lo tanto, rada miembro de este partid., 
f o r m u l a r á su voto con arreglo a sus con- j j 
vlerione*. 
Como ^ i c c o r d a r á . desde l a v o t a c i ó n 
que oí Iglm') la t a i d a del ú l t i m o Gobierno I 
[ Brland, en la cual el «eñor Malvy. r o n Tfi ¡' 
favor de 
del s e ñ o r j 
Herriot. a lo «jue s i g u i ó un voto de con- j 
fianza del partido al s e ñ o r Malvy. por í| 
eran m a y o r í a , las disensloius en él seno | 
e h a l l a 1 
I N D I C E - R E S U M E N 
pneda tener l a segundad de cumpl ir ¡as del partido, v o t ó a 
r-ompromisos a d q m n d o s : p.ro ,omos O- ^ v ¿ n . . ^ ^ ^ ^ u > a 
transigentes en lo (|ue SÍ- refiere a su in- | u l . . l n ; „ , ^-.JLtk 
(tependencia do a c c i ó n r-n iodo* ir.s n i 
h - J 
N. - negarnos, en loda^ las covunturas. r 
a u m o m a r l a rttcnlación H laíla. Nuestro fc^^l^í^^Jí^íS ? n0. 
foirna de lograr un acuerdo, slt-ndo en l esfuei/.o va dirigido a l sanoamienfo de la moneda: pero este esfuerzo no debe rea-
Iizarse con el apf>yo del extranjero, s ino 
por los propio^ medios fie la naclOn fran-
noa f iain • sés 
abriremos uní 
j era en el HÍ 
parar la vuel 
monedas 
Francia, 




p a r a pre-
•^gimen de 
l io de un 
aqi Para i >dos 
oi ic . jmientu de amnis l ia se a p l i e a r á n toda 
cla-f1 de sancic»nes, pues entendemos que 
en las actuales rircunSianchti nadir» debe 
fal lar n sus deberes. 
Proelaipanios que el Banco de F r a n c i a 
debe ser imle] 
mos que la C 
kte; pero t a m b i é n cree-
a m o r t i z a c i ó n debe ser 
5S dispuestos a consa-
a sus necesitades. den-
leyes constitucionales; 
censar esto, con-
•6 portadores de 
'ir un impuesto 
dos los elemen-
to-
realidad casi Infimo el n ú m e r o de radi-
cales socialistas que siguen a su jefe, el 
tefiof Herriot 
T o d a v í a no se tit-ne I n d i c a c i ó n a lguna 
•cerca del plan financiero del (iobierno j 
I sin embargo, esta m a ñ a n a se aseguraba 
que este plan no contiene ni Inflación ni 
moratoria. 
T U M U L T O S A N T E E L C O N G R E S O 
P A R l S i W..—fina multi ind compacta h a 
iral izado una manifestación ruidosa en 
diverso- Senlldofi ante la C á m a r a de los 
Fue dlsnelta por la Guardia munic ipal , 
tpie a c u d i ó a las once de l a noche. 
I N C I D E N T E C O N T R A L O S A M E R I C A NOS 
P A R I S . 21.—Se ha registrado un be.bo 
s i n t o m á t i c o que ba inusado penosa im 
p r e s i ó n . 
Un autocar conduciendo a turistas ame-
ricanos se detuvo a l a puerta de un ca-
baret de Montmartre. Al enterarse de su 
nacionalidad los t r a n s e ú n t e s que por a l l í 
pasaban y las personas que estaban en el 
establecimiento, prorrumpieron en gritos 
violentos contra la t i r a n í a del dó lar . 
F u é necesaria la i n t e r v e n c i ó n de los 
agentes de P o l i c í a , que real izaron var ias 
detenciones. 
A C T I T U D D E LOS E E . U U . 
lXunatruMMa4«B del l lampo y d» 
1» fortnna, por Fidelino de F i -
gueiredo 
£ 1 per turne del nardo, por Jenaro 
Xavier Vtdlejo* 
Chlni tM, por «Viesmo» 
PaJlquea temenlnoa i Epistolario^. 
por c E l Amig i Tcddy» 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» 
Xoticiae 
E l faklh de Sldi-Xaef-TeUdi Tolb-
t ín ) . por i e* \U Rubio Coloma 
Cotizaciones de Boleas 
Deportes 
Fidelidad ( í o l l e t l a ) , por M . du 






P « í . 
P á g . 
P i g 
C m este 
muy satisfa 
H revé 
mi atenta c 
guido. susci 
p.nio es preciso, para 
rar con el sacrificio c 
rentas francesas e i i 
de «perecuac ión» sobr 
tos del activo que no se encuentran 
d a v í a a l servicio del c r é d i t o p ú b l i c o . 
Este impuesto t e n d r á modalidades que 
r u v e s i i r á n las condiciones necesarias para 
u Z ^ Á ^ Z ¡,UKC0S ?* 0Ca ' i6n Para 01 I W A S H I N G T O N . 21 . -E1 presidente Coolid-
S u a i e s ^ T n ^ T L r ' tamP0C0 Para ?e ha manifestado que e s l á decidido a per-
f d ^ l t ™ * f 1 fiSC0- » s i s t i r eri la Poll',ica llc deudas tal como 
A d e m á s , presentaremos un proyecto con j la h a definido el s e ñ o r Mellon, porque es tá 
el m á x i m o fiscal l imitando el impuesto f convencido que dicha po l í t i ca es extrema-
sobre el producto del trabajo y el nroduc- j damente generosa. 
lo del ahorro. I H a afiadi(lo , íue est;l rpsne](o a no apro. 
l i a llegado el momento de l iquidar el [ b a r . l a c o n c e s i ó n do e m p r é s t i t o s a F r a n -
pasado. agrega el documento. c ia hasta que esta no h a v a ratificado el 
Os pedimos que nos s i g á i s por un c a m i - ! acuerdo Mellon-Berenger. 
P R O V I H C I A S 11 v l lagará'a Cádia el c a - ¡ . 
.. dúver clfl teniente Imnín.—Los ministros H 
de ta «MUÍ:.» y de MftriDu l legarán hoy aj í 
H:.nrlon;!. —1 n incendio oan-ó 100.000 pe-
seta» de perdidos en rampos do la pro- U 
vincia de 'fob-do.—Siguen en I/Ogroño los I 
Imiinniajes a fíallurza y a >u mecánico.— , 
l»iez y «eis multan a otms tantos vecinos n 
. Mataró i«or rennir.-e claiidcstinamente I 
(páginas 2 y 3). 
—cov— 
E X T K A K J E S O . - H a caído el Gobierno de ji 
Herriot. derrotado por 2W) votos contra 237. i: 
Dounergne ha encargado a Poincaré do i 
I] íormar Gobierno. — Muere Dserjinski , el ¡I 
jefe de la Cheka misa.—Se inaugura en Pe- I] 
rugía una Universidad para extranjeros.— || 
| Parece que existe en Portugal un movi. 
| miento de opinión favorable a Gomes da 
Costa ( p á g i n a s 1 y S). 
E L T t i a i P O . fDalos del Servioio Meteoro-
[j lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
í Toda España, l-nen tiempo; calor. L a tem-
peratura máxima del martes fué de 3fi 
i grados en Córdoba y la m í n i m a da ayer 
; bn sido de 9 grados en Zamora. E n I f * 
; drid la máxima del martes fué de 29 gra-
¡ dos y la mínimo de ayer ha sido de 17 8. 
Tnerres 22 de julio de 1926 (2) E I L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V T — N f l m . o. 
p i e c o n v e r s a c i ó n . Se leyeron en las sesio-
nes notabUisimos i rabajos ; en las iglesias 
las comuniones , misas , v i g i l i a s y d e m á s 
actos e u c a r í s t i c o s se aerificaron con mu-
ciio lucimiento y con l a d e v o c i ó n caracte-
rioi ica de gente de nuestra raza. Sobre to-
dos lo» dérnas grupos ó t n i c o s . d e s t a c ó s e 
e l nuestro, especialmente con l a p r o c e s i ó n 
que h ic ldoe por l a principal avenida de 
Cf i ícago, desde el ho te l Drake a l a ig les ia 
de S a n Francisco . 
Con las banderas de laS congregaciones, 
u n a banda v e n i d a de E l Paso, los Prela-
dos y sacerdotes e s p a ñ o l e s c hispanoame-
ricanos, el -cónsul e s p a ñ o l con otros de las 
naciones hermanas , los n i ñ o s de las es-
cuales . parroquiales, numerosos fieles de 
uno y otro sexo y el P r i m a d o de las Es-
p a ñ a s , de capa magna , h i c i m o s u n a pro-
c e s i ó n l a r g u i s í m a y compacta , que l l a m ó 
l a a t e n c i ó n . d e l a ciudad ent re tantas co-
sas asombrosas que se v e í a n todos los d í a s . 
Los hispanoamericanos se s e n t í a n orgullo-
sos de que los p r e s i d i é r a m o s , y nosotros 
'satisfechos de vernos tan honrados con su 
n ú m e r o , su d e v o c i ó n y su v a l o r p a r a atra-
vesar «por nosotros m i s m o s » , s i n e jempio 
f i i p r o t e c c i ó n do nadie , l a r u i d o s a c i u d a d 
protestante. F u 6 un acto de santa auda-
cia , que nos g a n ó l a a d m i r a c i ó n do protes-
tantes y c a c h e o s . 
¿ Q u i é n p o d r á contar u n a p o r u n a las 
visitas, las confidencias, las s ú p l i c a s , las 
expansiones de que fué objeto nuest ro Car-
denal por parte de los h i spanoamer icanos? 
E l banquete ofrecido por su e m i n e n c i a a l 
Episcopado de las naciones he rmanas en 
nombre del Rey y del Gobierno, fué u n 
desbordamiento de entusiasmo y j ú b i l o pa-
ternal. E l Rey, Pr imo de R i v e r a . E s p a ñ a y 
su Cardenal fueren objeto de calurosas de- j 
mostraciones. A lgunos fueron m á s a l l á e j 
Ins inuaron planes p o l í t i c o s de c u l a b o r a c i ó n | 
hispanomencana , a lusiones a l a creciente i 
influencia de los Estados Un idos en l a Ame-
r i c a hispana, r e c h a z á n d o l a con e n e r g í a ! 
que l a h o s p i t a l i d a d y el c a r á c t e r r e l ig ioso | 
de nuestra e x p e d i c i ó n no p o d í a de l iodo I 
velar. E n í in , una p rueba m á s de que en | 
e l fondo tenemos que e x p l o t a r t o d a v í a . 
valorea latentes en nuest ro h i s p a n u a m c r i - i 
c an i smo . 
E l Cardenal p o r su parte, no obstante 
BUS a ñ o s y sus achaques, se m u l t i p l i c ó j 
para a tender a todos, v i s i t a r iglesias es-
p a ñ o l a s , en Nueva Y o r k y en Chicago, 
predicar en e l l a s ; a len ta r a unos, con-
solar a o í r o s , favorecer a los de m á s 
a l lá . De los discursos p r o n u n c i a d o s por 
e l Cardenal y el s e ñ o r Obispo de Calaho-
r r a en dos sesiones g e n é r a l e s , poco d i re -
mos, po r no d isponer d é espacio. E l del 
Cardenal , por lo opo r tuno , breve y con-
deftsado, m e r e c i ó las mas calurosas f e l i -
c i t ac iones ; cutre ellas ta del p i o p i o Car-
denal tóundelcin, que a l f e l i c i t á t al Car-
d e n a l r.cig le d e c í a que nadie h a b í a d i cho 
mas en menos palabras . E l del Steflof Obis-
po de Ca lahor ra no p u d i m o s o í r l o , p o r es-
tar y a n o o i r o s en c a m i ü o p a r a Munde-
l e i n ; pero no p o d í a menos do ser i n l c re -
aiLnw. dada l a f a m a de o rador , dé l q u é 
f u é i M a g i s t r a l m á s de qu ince a ñ o s . A d a ' • chos 
mas no d e l * » de ser u n a cosa halagado- \ f * W * . J > * * t * * W 
r a p a r a nosotros tiue en aquel las Asam-
bleas i no lv idab les del S t a d i u m de Chica-
go resonara en lab ios elocuentes el v. rbo 
sonoro de. los Luises y de los mis ione ros 
de l Nuevo M u n d o . En ej Congreso, pues. 
E s p a ñ a c u m p l i ó en lo que c a b í a ; y s i en 
las acias figura. Domó esperamos, el dis-
curso de don Juan V á z q u e z de M c l l n . que 
tuvo l a suene de leer este modesto ero-
E l c a d á v e r d e D u r a n 
l l e g a r á h o y a C á d i z 
o 
E l «Alsedo;> zarpó de Barcelona 
esta 'madi ugada, escoltado por el 
«Veiasco» y el «Lazaga» 
Fe l i c i tac ión del Rey al teniente N ú n e z 
por su heroico comportamiento 
R A R C E L O X A , 21.—Esta tarde , a las c inco 
y m e d i a , fue t ras ladado de l d e p ó s i t o de l ce-
m e n t e r i o a los hangares de l a A e r o n á u t i c a 
N a v a l el c a d á v e r del teniente D u r á n . cons-
t i t u y e n d o el acto u n a imponen te m a n i í e s t a -
| c i ó n de duelo. 
Todo el personal de l a A e r o n á u t i c a for-
m ó en l a c o m i t i v a . Desde los hangares se 
e m b a r c ó el f é r e t r o en un bote, adornado 
con p lan tas y f lores . Una escolta de m e c á -
nicos do. A v i a c i ó n r o d e ó el f é r e t r o , m i e n -
tras los of ic ia les de l a A e r o n á u t i c a gu i aban 
los ramos del bote. I n i c i a d a l a m a r c h a por 
é s t e , le s igu ie ron lodos los del D ú d a l o , del 
c rucero Rio de l a P i a l a , de l a d i v i s i ó n na-
v a l de I n s t r u c c i ó n y de l a A e r o n á u t i c a . E n 
l a e m b a r c a c i ó n que m a r c h a b a d e t r á s de l a 
que conduc ta el f é r e t r o se h a b í a ins ta lado 
l a p res idenc ia del duelo , i n t e g r a d a p o r el 
d i r ec to r y subd i rec lo r de l a A e r o n á u t i c o , se-
ñ o r e s L ó p e z y Castro, r e spec t ivamen te ; el 
comandan te de M a r i n a . s « ñ o r Ped re ro ; el 
he rmano p o l í t i c o del d i f u n t o , s e ñ o r Ren-
l l o c h ; el c a p i t á n de l a A e r o n á t i c a . s e ñ o r 
Echeparay. y el c a p e l l á n de l a m i s m a , se-
ñ o r Borrego . 
A l a r r a n c a r l a corni l iva , t o d o á los p r é -
senles se descubr ieron y pe rmanec ie ron a s í 
hasta que. dob lando el M o r r o d e l . muel le , 
el bote que l l evaba ol c a d á v e r de D u r á n 
UégÓ frente a l A l s e ü p . fondeado en el ante-
puer to . 
L a i r i p n l a r i ó n do dic t rn buque se ha l la -
ba f o r m a d a en al pasamanos, y a l l í r i n -
d i ó honores a l c a d á v e r . A c o m p a ñ a r á n a 
é s t e hasta C á d i z el teniente de n a v i o sc-
f o r G ó m e z Ceballos. jefe do l a escuadri-
l l a de que f o r m a b a por te el apara to que t r i -
p u l a b a el teniente D u r á n ; el p i l o t o , s e ñ o r 
D í a z D o m í n g u e z , y don A n t o n i o N ú ñ e z . a 
q u i e n de esta m a n e r a qu ie re expresar su 
g r a t i t u d l a f a m i l i a D u r á n po r el heroico 
esfuerzo rea l izado p a r a s a l v a - a l tenien-
te m u e r t o . 
Var i a s ent idades h a n so l i c i t ado que e l 
c a d á v e r sea deposi tado en el p a n t e ó n de 
m a r i n o s i l u s n e s de San Ecrnando . 
El A h c d n z a r p a r á esta m a d r u g a d a con 
r u m b o a C á d i z , escoltado por los destro-
yers Vé la seo y Lazaya . 
F E L I C I T A C I O N E S A L 
T E N I E N T E N U Ñ E Z 
E l teniente de n a v i o don A n t o n i o N ú ñ e z 
recibido numerosos te legramas de f e l i -
c i t a c i ó n por su h e r o í s m o a l querer sa lvar 
Ja \ a la al teniente D u r á n . En t re los despa-
rec ib idos hov figura el s igu ien te re-
C A Y E N D O E N L A C U E N T A , por K - H I T O 
«Te f e l i c i t o p o r t u a b n e g a c i ó n y a d m i -
rable compor tamien to .—.r i /onso . Rey .» 
P E S A M E D E L U R U G U A Y 
Y D E « L A R A Z O N > 
En ol m i n i s t e r i o de Estado f a c i l i t a r o n 
ayer l a s iguiente n o t a : 
E l m i n i s t r o del U r u g u a y en E s p a ñ a ¡¡a 
d i r i g i d " desdo. San S e b a s t i á n u n t e l e g r a n a 
al DÍÍnistro de Estado, s e ñ o r Yanguas Mec-
¡ n i s t a , d e s p u é s de u n a a l o c u c i ó n entusiasta , { a > ^ p r e s á n d o i e en n o m b r e de su Gobier 
¡del s e ñ o r Polo Beni to . D e á n de To ledo 
;hemos apor tado nuest ro debido con n i hoto 
'a l h i s t ó r i c o homenaje a J e s ú s Sacrameuia-
^ o . A ñ a d a m o s que los lectores de E L Dr-
p.uE en A m e r i c a , quo son m u c h í s i m o s y 
muchos de ellos a s i s t í a n a l C'iugreso. agra-
decieron m u c h o el saludo que do los h elo-
res de E s p a ñ a y de la P iensa c a t ó l i c a , en 
general, les l l evamos . 
E n este p á l i d o bosquejo .de nues t ra ac-
t u a c i ó n en esos grandiosas fiesta? cuca-
l í s t i c a s . no debemos o m i t i r del todo ot ras 
manifes tac iones de reverencia y s i m p í U í a 
quo por doquiera iba r ec ib iendo el Car-
denal e s p a ñ o l . Pa j ruvmos pri.r a l i o las 
au-nCioms de las au tor idades e s p a ñ o l a s , 
especlalmi ntd del embajador de W a s h i n g -
ton, s e ñ o r H i a ñ o . v los cónsules de Chica-
go y N u e v á Y o r k , 'aienciones no por^ ob l i -
gadas menos racritottas; de l a c o l o n i a es-
p a ñ o l a , de los re l ig iosos y sacerdotes que 
por Dios y po r r--pai 'a trabajan en aque 
i l l a parte de la v i ñ a e v a n g ó l i c a . Dos pun-
tos destacaremos t o d a v í a ; l a r e c e p c i ó n do 
.Toledo y la visita al presidente Cool idg?. 
Los to ledanos de los E s i á d o á \ n idos nos 
h a b í a n i n v i t a d o con vehemente, ins is ten, ta 
.para quo el Cardenal asistiera a l a cold-
•cac ión de !a p r i m e r a p i ed ra de l a nueva 
Catedral . No fué posible acoplar del todo 
tan amable r eque r imien to , cotnÓ bUbo de 
rechazar banquetes y recepciones en otros 
sitios. P e í " fufoios a Toledo , nos r e c i b i ó - | 
ron con todos los hoho tcs . Discursos, ti - i 
res, m ú s i c a , f o t ó u r a f o - . e : c é K u a . Nos feo»*. 
pedaron en el pa lac io epis opa!, y al d i n . 
fiisuiente. antes de que p a r t i é r a m o s , un ! 
banquete e s p l é n d i d o , al que fueron i n v i - j 
tados todos los sacerdotes de l a c iudad 
que v i n i e r o n a h o n r a r al Cardenal tole- | 
•daño. E l a lcalde, aunque protestante, pw-
íbl icó en los p e r i ó d i c o s su d i s c u r r o de bien-
venida, y a l a v i s ta tenemos un pn i ód i eo 
de» l a ciudad en que aparece el Cardenal 
•de To ledo de E s p a ñ a bendiciendo a Tole-
do, de A m é r i c a . 
L a despedida fué c a n ñ o - í - i n i a . D e s p u é s 
de ver las cataratas del N i á g a r a ! donde 1? 
esperaban fcunbién al Cardenal Heig . gran-
des demostraciones de aftttó por los his-
panoamer icanos que a l l í encontramds, pa-
sames a W a s h i n g t o n . Allí el embajador y 
el persona l de l a Embajada , a los que se 
unieron a lgunos d i p l o m á t i c o s do nuestras 
an t iguas colonias , nos ubsequia ton con toda 
espleudidez. E l embajador nos a c o m p a ñ o 
en la v i s i t a al p r e s í d e m e Cool idge. Este 
a g r a d e c i ó mucho la v i s i i a y h a b l o con su 
eminencia u n buen ra to , e n c a r g á n d o l e sa-
ludase de su par le al Rey y a l Gobierno. 
E n Nueva York nos esperaban nuevos aga-
sajos, que b u b i m ó s de r e h u i r , p e r s i g u i é n -
donos hasta el barco con sus bondades y 
ofrecimientos e l ex emba jador no r t eamen-
cann, meister Moore . entre otros. De l^s espa-
ñ o l - s que fue ron a l Congreso embarca ron 
con nosotros el g rupo b i l b a í n o , a cuyo 
frente iba el padre V i i a r i ñ o ; el g r u p o ma-
d r i l e ñ o , capi taneado p o r el Dean de To-
ledo, tenia otro i t i n e r a r i o . Ambos se por-
taron con la í c edificante p r o p i a de c a tó -
l icos e s p a ñ o l e s : los b i l b a í n o s , por andar 
m á s cerca de nosotros, c o n t r i b u y e r o n ad-
m i r a b l e m e n t e a! e&piendor de nuestras fun-
ciones pa r t i cu la res , t an to a bordo como en 
A m é r i c a . 
En resumen, y esto no es m á s que un 
descolorido resumen, el v ia je del Cardenal 
»1G Toledo a la A m e r i c a del Norte ha sido 
u n g r a n aeierto del Rey y del G o b i e r n o : 
ha c o n i r i b u i d o a l evan ta r el p res t ig io de 
E s p a ñ a en aquel la D a c i ó n ; ha estrechado 
lazos nuevos con los P io l ados y fieles his-
n á o o a m e r i c a n q s , y ha sido notable parte 
t a m b i é n de l m a r a v i l l o s o homenaje tributa-
do a Cris to Sacramentado, del m a l Es-
p a ñ a no p o d í a n i d e b í a estar 
Vtés de da r gracias a Dios 
Alcanzado, es jus t i c i a d á r s e l i 
i n c i a n o Cardenal , que. l io 
¿fios, las apremiantes ob l ig í 
ftrehidiócesis. en v í s p e r a s de 
tas, y los achaques propios 
pe l a n z ó a l ajetreo de aquel los dias con 
HDfmo decidido y a c t i t u d r i s u e ñ a , d á n d o s e 
wwin a todos pues sabia lo qutt importaba 
n a f a ttlorla de Dios y b ien de l a P a t r i a . 
ausente. Des-
por el é x i t o 
tambií 
g r a n d í 
de l a 
i no el p é s a m e por la t r á g i c a m u e n c dei ic-
n iente D u r á n , c iudadano u r u g u a y o , como 
los d e m á s g lor iosos t r i p u l a n t e s de l P lus 
l ' l t r a . 
T a m b i é n ha env iado su p é s a m e el s e ñ o r 
Sojo. por La. fíazón, de D u e ñ o s Aires, 
t r a n s m i t i d o hasta l a f a m i l i a del teniente 
D u r á n , p o r m e d i a c i ó n de l pres idente de 
l a A s o c i a c i ó n de l a P rensa de M a d r i d , se-
ñ o r Francos R o d r í g u e z . 
Las manifes tac iones do sen t imien to rec i -
bidas en el m i n i s t e r i o de M a r i n a son m u -
chas. En t re ellas se encuen t ran las de casi 
l a t o t a l i d a d de las M a r i n a s ex t ran jeras . 
En este m i n i s t e r i o so c o m u n i c ó ayer que 
h a b í a quedado au to r i zado el t r as lado en 
un buque, desde Barce lona has ta C á d i z , de 
los restos del teniente D u r á n . 
F l o r i l e g i o p a r l a m e n t a r i o 
La Prensa francesa, en genera l , comen-
l a con g r a n dureza fa a c t i t u d del Pa r l a -
mento en l a u l t i m a Cifsís . He a q u í a l g u -
! nos textos de los pJ - r iód icos l legados ayer 
a Madrid: 
De L E T E M P S : 
- L a c r i s i s — ¡ y que cr is is!—apenas e s t á 
abierta, y ya unos, desde l a derecha, ha-
b l an de exc lus iv i smos , y o t ros , desde l a 
fzquibrbá, de os t racismos. S iempre un idos 
para estorbW, y j a m á s un idos p a r a obrar . . . 
. . .Para festejar l a r e p ú b l i c a . ;,no h u b i e r a 
sido inucho me jo r esperar a que nos d i e r a 
el pan m á s barato?. . . 
. . .Así . u n a vez mas. con r e p e ' t i c i ó n mo-
n ó t o n a , cuyo mal se m u l t i p l i c a en r a z ó n 
directa de sus manifes tac iones . Ja C á m a -
i ra h a des t ru ido s in construir nada, . . L a 
I C á m a r a , en ocasiones demasiado numero -
1 s a» . ha mcfpfrado su poder de d e s t r u c c i ó n . 
E s y a tiempo de que dcmues t i e su poten-
c ia e o n s t r u c t i v a , » 
L ' E R E N O U V E L L E , ó r g a n o r a d i c a l , ca-
si h e m o t i s t a . escr ibe: 
«La larca do Herriot no es f á c i l . No h a y 
m a y o n a sin Herriot. dice alguien, qtie afta-
de en seguida: pero Herriot no tiene ma -
y o r í a . T a l es la S i tuac ión en esta C á m a -
ra del 11 de mayo, nac ida de l a r e p r é s e n -
le ; n pioporclouai. y que no h a querido 
el s istema de distrito. E l p a í s , sin embar-
go, espera.» 
L E J O U R N A L : 
«Muchos miembros de l a a l t a C á m a r a 
abrigan l a o p i n i ó n de que se i m p o n e u n 
m i n i s t e r i o de la salud p ú b l i c a . Este m i -
n i s t e r i o — d i c e n — d e b e r í a estar compuesto de 
cuatro o cinco altas personal idades , y te-
ner un decreto de d i s o l u c i ó n en el bol-
s i l lo .» 
L E C H O D E P A R I S : 
• Po r l a m a ñ a n a , s in d u d a a l ver l a ofen-
s iva de l a l i ^ r a y su r a p i d í s i m a sub ida , 
a lgunos dipuiadcs moderados, a quienes 
se unieron r epubl icanos socialistas y sena-
dores de diversos grupos , dec id ie ron i r 
por l a tarde a v i s i t a r a l pres idente de l a 
r e p ú b l i c a . M . D o u m e r g u e . p a r a s e ñ a l a r l e el 
p e l i g r o m o r t a l que hace cor re r a l p a í s 
el Gobierno en f o r m a c i ó n . » 
L E P E T I T P A R I S I E N : 
- E l g r u p o r ad i r a l - soc ia l i s t a c o n t i n u ó por 
l a m a ñ a n a cambiando impres iones acerca 
de la s i t u a c i ó n . 
F l a n k l i n - B o u i l l o n r e p r o d u j o las c r í t i c a s 
formo.! a ('•a', la víspera por F1 m i s m o con-
t r a In i n t e r v e n c i ó n de H e r r i o t en el de-
bate del s á b a d o . 
El d ipu tado por S e í n e - e t - O i s e se pronun-
ció de nuevo en f a v o r de l a c o n s t i t u c i ó n 
de u n min i . - t e r i o de U n i ó n n a c i o n a l , ú n i -
co capaz do devolver la t r a n q u i l i d a d a l 
p a i í . 
L a r e u n i ó n fué m u y t u m u l t u o s a , s in quo 
l o g r a r a votarse n i n g ú n a c u e r d o . » 
E n L E M A T I N escr ibe L u i s F o r c í t : 
• Yo soy u n o de e s o » í r a n c e s e s . . . qus 
creen cada vez con m á s convencimiento 
que en el P a r l a m e n t o es posibk- organizar 
coaliciones p a t a i m p e d i í sa lvar al p a í s , 
pero ene et» impos ib l e f o r m a r u n a p a r a 
— C l a r o ; si es que estas «chambres» y a no se l levan en ninguna parte. 
R e c o r r e e l m u n d o e n v i a j e 
d e e s t u d i o s 
Se propene invertir diez a ñ o s 
A L M E R I A . 21.—Ha l legado don Carlos 
K o l l a r . de n a c i o n a l i d a d a u s t r í a c a , que es-
t á r eco r r i endo el m u n d o en v i a j e do estu-
dios. 
Se propone i n v e r t i r en su e x c u r s i ó n diez 
a ñ o s , de los que h a n pasado y a l a m i t a d , 
pues el s e ñ o r K o l l a r s a l i ó de A u s t r i a en 
1921. 
H a b l a el i n t r é p i d o v i a j e r o c inco id iomas , 
y lo queda p o r v i s i t a r el Sur de Europa , 
Asia y A m é r i c a . 
C i n c u e n t a y d o s a l c a l d e s 
m u l t a d o s e n T o l e d o 
T O L E D O . 2 i . — E l gobernador c i v i l ha 
i m p u e s t o m u l t a s a 52 a lcaldes de esta p r o -
v i n c i a por haber observado n e g l i g e n c i a en 
lo¿ serv ic ios de Abas tos . 
U N O B R E R O M U E R T O 
Desde la a l t u r a de u n tercer p i so se c a y ó 
en u n a obra de la. cal le de L i s t a e l obrero 
Ange l E l i p e S á n c h e z , de diez y ocho a ñ o s 
vecino del pueblo de H o n c l e z a , y f a l l e c i ó 
a consecuencia de las lesiones rec ib idas . 
s 
a b e l l e z a p e r m a n e n t e 
d e l c a b e l l o , 
e s u n d o n d e l 
e t r ó l e o 
A n t i g u o y l e a l a m i g o d e l c a -
b e l l o , c o n m á s d e v e i n t i c i n c o 
a ñ o s d e é x i t o c o n s t a n t e , e l 
P e t r ó l e o G a l - l o c i ó n a n t i s é p -
t i c a d e t o c a d o r - o f r e c e a U d . 
e l m e d i o e f i c a z d e s u p r i m i r 
l a c a s p a y c o n t e n e r l a c a í d a 
d e l p e l o , s i s e h u b i e r a i n i -
c i a d o . V i g o r i z a l a r a í z y d a a 
l o s c a b e l l o s s u a v i d a d y b r i l l o . 
Frasco. 2 , 5 0 en toda España. 
i EJ impuesto de! Timbre a car^o del comprador.: 
T r a n q u i l i d a d e n P o r t u g a l 
E l Gobierno organiza los servicios 
de orden p ú b l i c o 
^DE NUESTRO cor .nESPoxsAi. EN LISBOI 
L I S B O A , i l . - r t n s t rppas de Sacavem con-
t i n ú a n l evan tando sus cuarteles. E l U l t i -
m o d e s i a c a m e n u » sé rt-Urara el do rn ta íge : -^ 
C o n c i a Margues . 
• . . » * * 
L I S B O A . ¿?1.—i:i Arzobispo de E v u r a kb 
celebrado h o y una l a r g a L o n í e r o n c i a oon 
ci K ' íe i i e l . Gobierno. 
'• E l Obispo de \ d l a r r o a l ha embarcado 
h p a i . i el L i a . i l , donde \ a p a r a g<\s-
Uoiifií u. .natiVos CQU dest ino ' a l a funda-
• c i ó n de l s emina r io de su d i ó c e s i s . 
Wi C a r d e n a r P a t r i a r c a "de L i sboa ha or-
denado que. el d í a 1 de agosto se hagan 
11 ... ..uvas, en todas las iglesias p a r r o q u m -
'les y capi l las p ü b l i c á s p a r a i m p l o r a r p i u -
t e c c i ó n a l a Ig les ia c a t ó l i c a en Méj icu .— 
t o r r e i a Marques . 
TLV. , ¿1 .—Las ú l t i m a s n u i i ü a s que se 
reciben do Lisboa acusan n o r m a l i d a d en 
toda l a n a c i ó n . A l m i s m o t i empo h a n ce-
sado los rumores a i a rman tes que v e n í a n 
c i r c u l a n d o estos d í a s sobro l a ^alteración 
del o rden p ú b l i c o . 
' Se dice 011 l a vecina r e p t i b l i i a que uno 
de ios pi jyec ios nms d i f í c i l e s de l l eva r a 
la p r á c t i c a es el de o i g a n i z a r l a c u t i d a ' l 
que ha de hacerse cargo de las cU¿St|^nesí 
do orden p u b l i c o . Los amigos del Gobierne 
c o n f í a n , s in embargo , en que d icho qt&b. 
n i s i no ac tuara m u y p r o n t o y cun g r a n 
é ü e r g i a , dada l a e x i r e m a i m p o r t a n c i a , quo 
revis ten los p rob lemas que h a de resolver. 
E n el m i n i s t e r i o de l a 0 u e r r a se iva l a ia 
ac t ivamente en d i cho a s u n t o . 
Las personas adictas a l Gobierno se 
mues t ran m u y regoci jadas por el buen re-
su l tado que ha obtenido l a Asamblea del 
Banco de P o r t u g a l , a u g u r a n d o a esta si-
toaclón f i nanc ie ra los. mejores f rutos eco-
Üúrmcéé pa ra el p a í s . 
Hoy m a r c h ó a Coimbra el m i n i s t r o de 
Justiciar I g n o r á n d o s e el objeto de t a l v ia j e . 
Esta tarde presento sus car tas credencia-
feb genera l C a r m o n a el nuevo min i s t r - j 
de C h i n a en. P o r t u g a l . D e s p u é s de l a cere-
m o m a , el d i p l o m á t i c o o b s e q u i ó con u n t é 
en fa L e g a c i ó n de su p a í s a los m i e m -
bros del Gobierno y altos func iona r ios . 
L a o ñ c i a í í d a d do l a G u a r d i a republ ica-
n a c u m p l i m e n t ó h o y a l jefe, del Gobierno 
y a! m i n i s t r o del I n t e n o r . E l general Car-
m o n a d i j o que el Gobierno cuenta con la 
c o l a b o r a c i ó n y l ea l t ad de l a G u a r d i a na-
c i o n a l r epub l i cana p a r a c u m p l i r sus ob-
j e t ivos . 
«El Gobierno—anadió—no está constituido 
por al tas in te l igenc ias , n i somos n i pre-
tendomos ser. estadistas, n i n g u n o de nos-
otros t iene l a pretensión de ser un mar-
q u é s de P o m b a l . bolamente aspi ramos a 
man tene r el ord^b y l a d i s c i p l i n a une nos 
e n s e ñ a r o n cu las f i las del E j é r c i t o . Hay que 
m o r a l i z a r l asTros tumbres p r i m e r o , que y a 
v e n d r á n d e s p u é s los estadistas. Pa ra mí 
no qu ie ro xna.s que m i s estrellas. 
Creo que terifro derecho p a r a pedi r que 
iodos los que vistan u n i f o r m e m i l i t a r me 
presten &u c o l a b u r a c i ó n m á s decidida.-. 
E N F A V O R D E G O M E S D A C O S T A 
TÜY, 20.—Las u l t i m a s no t ic ias l legadas 
de Lisboa, a f i r m a n quo en C o i m b r a cele-
b r a r á n u n a ' e x t e n s a conferencia, él general 
S ine l Cordes, ac tua l ministro de Ha-
cienda, y su antecesor, doctor Ol ive i ra Sa-
lazar , conferenc ia a l a que se concede por 
l a Prensa, extraordinar. ia- importancia. , 
Por Lisboa, O p o r í o y otras p o b T á c i o n e s 
c i r c u l a n con p r o f u s i ó n unas hofc's impre -
sas, f i rmadas por u n g r u p o de { w H l i g u é s e s 
y visadas por la censura, defendiendo la 
a c t i t u d del general Gomes d a Costa y elo-' 
g i ando a d i cho genera l , que se pronunció 
c o n t r a los sistemas p o l í t i c o s . 
P reguntado el ex m i n i s t r o l- ' i iomeno d a 
C á m a r a p o r los .periodistas acerca de la 
p o s i b i l i d a d de restablecer la s i t u a c i ó n 
creada po r l a r e v o l u c i ó n de í28 de m a y o , 
c o n t e s t ó que s í , y que s a b í a que en este 
sent ido se hacen a lgunos l ¡ a b a j o s . 
Regresaron a Lisboa, procedentes de 
C o i m b r a y E lva , respecttvaaierrte, los mi-
nlstros de Hac i enda y Comercio. 
Bajo l a p r e s i d e n r i a del comand; ' de Ca-
bezadas se r e u n i e r o n h o y en f r a t e rna l ban-
quete en el r e s t au ran t L e ó n de Oro lodos 
los oficiales que han t o m a d o parte en el 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a i lo de 19 (le j u i i o . 
Se p r o n u n c i a r o n entusiastas b r i n . l i s 
R H U M I T A 
D o s p i c a d o r e s h e r i d o s 
e n S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 21.—Con media en t r a -
d a y ganado de Es teban H e r n á n d e z para 
G i t a n i l l o de T r i a n a . F é l i x Rodrigue?, y E n -
r i q u e Tor res , se h a ce leb rado esta t :udc 
u n a n o v i l l a d a . 
Se f o g u e ó u n o de los n o v i l l o s . Los dies-
t ros , r egu la res . 
A l l i n a l del t e rce r t o r o se h izo u n a co-
l e c t a b e n é f i c a . 
E l p i c a d o r M a n u e l Campos c T i t o » r e c i -
b i ó u n a h e r i d a p r o f u n d a en el cue l lo , con 
p e r f o r a c i ó n de l a l a r i n g e . 
E l t o r o c u a r t o c o g i ó a l p i cador J o s é Sie-
r r a , c a u s á n d o l e u n a h e r i d a de d i^z c e n t í -
me t ros en l a r e g i ó n p e r i n c a l . A m b o s fue-
r o n cal i f icados en su estado de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
V e i n t e m i l d u r o s d e p é r d i d a s 
c a u s a d a s p o r u n i n c e n d i o 
T O L E D O , 21.—El incend io que se regis-
t r o el pasado d o m i n g o en los campos de 
C o r r a l de A l m a g u e r , y d u r ó m á s de ocho 
horas, fué p rovocado por u n a i m p r u d e n c i a 
del l ab r ado r Pedro G o n z á l e z Sa laza i , que 
a r r o j ó u n a c e r i l l a encendida sobre unos 
haces de paja . 
Las p é r d i d a s causadas p o r el s in ies t ro 
ascienden a unas 100.000 pesetas. Las co-
sechas des t ru idas no estaban aseguradas. 
S u m i s i o n e s e n A n y e r a 
G o m a r a y B e n i - A r o s 
U n c a ñ ó n de Abt í -e l -Kr im para la 
Academia de Infantería 
COMUNICAOO n r ESTA MADRUGADA) 
<in novedad en la zona d r l f r o i e c t o r a d o M 
I N S T R U C C I O N E S A L A L T O C O M I S A R I O 
El o p t i m i s m o de d í a en d í a creciente de*^ 
l o s partes oficiales corresponde a l a r e a U < | 
d a d p o l í t i c a y m i l i t a r del Protectorado. Es^l 
menester no postergar , menos aun excluir» 
def in i t ivamen te , n i n g u n o de los dos aspte-
tos que, convenientemente armonizados 
m a r c a n el r i t m o de nues t ra a c c i ó n eu Ma-
rrue. . . - i r i i a s w i es < e l ía -tor belicoso -
el que p r i v a , como en l a p r i m a v e r a úln- ' 
m a ; otras, a p a r t i r s i ngu la rmen te de la"! 
r e n d i c i ó n de A b d - c l - K r i m , el de penetra- ^ 
c i ó n p a c í f i c a . Pero a d v i é r t a l e que n i en.7^ 
tonces ' n i aho ra n i n g u n o se h a u i i l i z a d ¿ 3 | 
p o r s í solo con e x c l u s i ó n del 01ro. 
T r a s u n t o de l a o r i e n t a c i ó n con que el^ 
Gobierno h a def inido sus planes es el ra id ;* 
que ha realizaxlo en Gomara el comandante ' ' 
Capaz. L a c a m p a ñ a de este jefe, qu ien , ade-
m á s d'H expediente que se le ha ins t ru ido I 
para l a c o n c e s i ó n de l a M e d a l l a M i l i t a r . ' 
y a f iguraba en propuesta a ú n no resuelta 
pa ra a n á l o g a recompensa, ha abier to a-̂  
n i i o t r a s t ropas, en inmejorab les eircuns- i 
tancias de fecha y a c c i ó n , el c a m i n o de' 
Xauen . V é a s e c ó m o u n a e n é r g i c a a c c i ó M 
m i l i t a r nos pe rmi t e casi s i n d i spa ra r un ' 
t i r o ocupar en absoluto el t e r r i t o r i o que nos'-
as ignaron los Tra tados , y t é n g a s e a l pro-
p i ó t i empo en cuenta que p a r a l o g r a r es* 
ios fines las au tor idades e s p a r t ó l a s no des-.-; 
d e ñ a r o n la c o l a b o r a c i ó n de los e n e m i g o » 1 
de ayer, si é s t o s , como acontece con los • 
t i t tdados ex m i n i s t r o s de A b d - e l - K r i m re> 
i c ientemente sometidos, ofrecen g a r a n t í a s ' ' 
est imables. 
En v í s p e r a s de l a en t rev is ta que celebra-
r á n los generales S a n j u r j o y Bo ichu t , el 
Gobierno e n v i ó ayer a l p r i m e r o copia ' de 
los acuerdos de P a r í s y las ins t rucciones^ 
necesarias pa ra el i n m e d i a t o c u m p l i m i e n -
to de los mi smos , p o r lo que concierne sim 
g u l a n n e n t e a las operaciones de p o l i c i a que 
¡ c o n c e r t a r á n u n o y o t ro m a n d o , 
i Por lo expuesto j u z g a m o s interesante I B 
, extenso dpspacho que con e l d i rec to r ge^ 
i ne ra l de Marruecos y Colonias , conde de 
| Jordana, c e l e b r ó a l m e d i o d í a de ayer e r 
1 Jefe del Gobierno. 
B U E N A S I M P R E S I O N E S 
T E i L . \ . \ , 21 (a las 20,30).—Sigue dando 
excelentes resultados l a c o o p e r a c i ó n p o l í u -
ca prestada po r las o f ic inas de I n t e r v e n c i ó n 
a l a a c c i ó n de l M u j z é n . 
Se l i c ú e n m u y buenas impres iones respec-
to a l a a c t i t u d de a lgunas cabi las a ú n ím 
sumisas, r e g i s t r á n d o s e a d i a r i o en Anyera 
y el I l aus nuevas presentaciones de indige-
nas hu idos , que hacen ent rega de sus ar-
mamentos . 
deb ido a estas gestiones, se h a n presen-
lado t a m b i é n i n d í g e n a s de l a impor t an t e 
f r a c c i ó n de Ben i H u m e r a c h , pertenecieme a 
Ja caluia. de Ben i Aros , cuyos representan! 
tes, en nombre de los aduares de A i n Ma-
haet. A i n \ u u r . Dar el H a l l , Genadak y 
otros var ios , se pe r sonaron en l a o f i c i n a de 
In té rvcMcíó i i de Beni Aros , c u m p l i m e n t a n d o 
al jefe de las in te rvenc iones , coronel Asen- ' 
5ÍO, y al í i c n e r a l Souza, que se ha l l aba allí 
Sori los b a j á e s do A r c l l a y Larache y otros 
prest igiosos musn lmanos . 
LQS nuevos sometidos h i c i e r o n los sacrl-
ti< ¡os de ritual en s e ñ a l de aca tamiento . 
Se concede e x i r a o n J i n a r i u impor tanc ia n 
e.v.a . s u m i s i ó n , en v i r t u d de l a cual.queda 
c x p o d i i a u n a de las m á s . impor tan tes v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n con Ycba la , 
Merced t a m b i é n a las gestiones politl-
cas; en las que c o o p e r ó eficazmente nues-
t ro c ó n s u l en Pez. se h a n presentado en 
t e i l i a n dos i n d í g e n a s que e j e r c í a n los car-
K?8 de m i n i s t r o y j a l i f a de A b d - e l - K r i m , y . 
que. a r a í z de presentarse el cabec i l la en 
l a zona í r a n c e s a , dec id ie ron t a m b i é n so-
meterse. 
Bospccto a l a s i t u a c i ó n de Gomara , con-, 
l i m i a a s imismo siendo muy favorable en 
lodo el rrente. 
El comandante Capaz con u n a parte do 
su c o l u m n a , s a l i ó do U a d L a u pa ra el 
/ ) de T igu isas , efectuando u n recono-
c i m i e n t o po r los poblados sometidos para 
e v i u i r que las par t idas de bandoleros que 
por a l l í merodean puedan cometer a l £ u n a 
lechui la . 
P A R A L A A C A D E M I A D E T O L E D O 
T O L E D O . Si.---Esta m a ñ a n a se recibió en 
la Academia de I n f a n t e r í a u n c a ñ ó n «sebe-
ncydei de f a b r i c a c i ó n francesa, que uti-
1./. A b d - e l - K r i m con t ra nuestras tropas du-
rah te l a s operaciones de desembarco en 
Alhucemas . 
A l ocupar l a I n f a n t e r í a l a p o s i c i ó n en 
que .dicha pjeza estaba emplazada los je-
fes dec id ie ron en t regar la a l a Academia 
en t e s t imon io de l h e r o í s m o de las fuerzas 
de aque l l a A r m a . 
Este c a ñ ó n fué fabr icado en 1818. 
A R T R I T I S M O 
C Ó L I C O S N E F R Í T I C O S 
G O T A 
y d e m á s enfermedades del 
R I Ñ O N y V E J I G A , no se 
curan con medicinas que es-
tropean el organismo. 
L a naturaleza que le d i ó 
vida le d a r á sa lud. 
Bebiendo cada d ía 
una botella de 
A G U A D E 
C O R C O N T E 
la m á s perfecta del mundo, 
se c u r a r á r á p i d a m e n t e . 
B A L N E A R I O D E 
C O R C O N T E 
El de moda, ci más sano, fresco 
y económico. Situación: a 20 ki-
lómetros de Rcinosa; 840 metros 
de aitttud.-Excursiones, orques-
tas del Palacio de Hielo, 
«jazz-band» 
P í d a n s e habitaciones con tiempo 
a la Administración, Pasco de 
Pereda. 36. S A N T A N D E R 
E l d u q u e d e T e t u á n y e l s e ñ o r 
C o r n e j o a B a r c e l o n a 
E l primero c o n o c i ó en Palma a un 
obrero pariente lejano suyo 
—o— 
P A L M A , u'l .—Durante el í m i c h que se cc-
l e b r ó anoche en el A y u n t a m i e n t o , el m i t i m 
tro de la Gue r r a se i n t e r e s ó p o r conocer 
a l obrero m a l i o r q u m M a r t i n O 'Donnel l Sa-
bas, ó r i u n d g do I r l a n d a , que hace cuatro 
uiii-s. con uca - iu i i de ce lebra r le en .'arís 
t i Cmigreso I i i l e r n a . i u n a l de irlandesas, 
p re s id ido po r el duque de Te tuan . l e l f g - * M, 
l i o a esie ndhi r iendose a l Congreso. 
A n i u l a msis te iu/ ia mani fes tada por cb 
m i n i s t r o pa ra conocer al c i tado obrero, éste | 
fué buscado r á p i d a m e n t e y conduc ido a 1* 
A l c a l d í a p í a p i c sen t a i l e al duque do Te-
n í a n , l isie le abrazo y le m a n i f e s t ó la í,rraii 
e m o c i ó n c .xperimeniada en P a r í s cuando 
r e c i b i ó aquel t e l e^ r a iuu 'en que se l¿ t'0'':.--\ 
m u n i c a b a l a adhe.-.;un de un par ienU' stiyu. 
h o n r a d o y m v J c s l o 11 abajador m a l l o r q u ü v 
Después de servirse el l u m l t . c\ alcalde 
accidenta l de Pa lma , s e m * Crespo, pro* 
nunc io un d i scu i so ofreciendo el agaaojo-
a los m i n i s t r o s ».« nombre del A y u n t a m l e » - -
to y pueblo ma l lo iqmne- : , y man)testando 
Ja honda s a i í s f a c c i ó n que ambos experi-
mentabau a l a lo ja r a t an i lus t res gober-
nantes. 
L a m e n t ó que l a brevedad de l a estancia 
de los m i n i s t r o s les i m p i d a conocer las be-
llezas de esta isla, y l e r m i n ó r o g á n d o l e s f 
l l even basta Jas gradas del T r o n o la ad- B 
h e s i ó n del pueblo m a l l o r q u í n . ft 
L l (tuque de ' T e t u á n c o n t e s t ó agradecieo-o 
do las anter iores manifes taciones y coro' 
m . >ii d i - a is . , d i i íin elocuente brindis 
por Mallorca y P"r K s p a ñ a . 
S gn idan i i nie t r a s ladaron los mmis* :.«f 
tros a l palacio do los marqueses de Vivot-
V po r l a noche i n v i t a r o n a cenar a bora_ vf 
del P r i v i .<n , l r Asrur,as a las a u l o r i d a < O T | ^ M 
Esta roafiana han v i s i t ado a l buque > M 
lalea, escuela de a p n - n d i c s mar inero • 
l)e=»pu. s es tuvieron en ios r u á r t e l e s de A 
t i l l e n a . I n f a n t e r í a e ingenie ros . 5", Ptí«>3^B| 
tarde recor r i e ron las dependencias del n 1 
p i t a l M i l i t a r y de a lgunas f a b r í c a s - h J , r { a 1 
Es4a noche e m p r e n d e r á n el v ia je nac 1 
Parcelona. ^ y ^ ' I 
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M o n s t r u o s i d a d e s d e l t i e m p o 
y d e l a f o r t u n a 
A s í se l l a m a un pintoresco libro del si-
d o X V I I , en que autor anónimo contó y 
fomentó los sucesos agitados, y a veces 
de dramática intensidad, de los reinados 
de don Alfonso M y don Pedro I L Bse 
8nónimo memorialista, que por algunos 
fué identificado con .fray Antonio fie la 
paixao, se adelantó a su tiempo; su i la-
ma certera debería haber esperado tslc 
cuarto del sigio X X para registrar y co-
•ftentar tinbrosamrntp las verdiid'-ras 
^Monstruosidades del tiempo y de la for-
tuna". 
So precipitan los acontecimienlos de tal 
modo, que a las pocas horas del correo 
•Hvciecen ya estas pobres crónicas; y el 
morbo politice se extiende con absoluto 
spfiórío, como planta venenosa de inven-
cible vitalidad, que absorbe todas luí» de-
j .i? formas de trabajo. Comercio, indus-
tria, administración, cultura intelectual, 
vidM social; todo se agita o suspende ante 
l.,? tempestades de l a gobernación públi-
En mi país las crisis son muy rosis-
Icntes, porque las desvían de su curso ló-
¿•,co; pero un día vencen los obstáculos y 
; sucesos ruedan verliginosamente, co-
, „. aguas d^ rio que rompiesen los d i* 
0 ^s. De aquí que h a y a mucha política y 
tacos políticos, n In ÜII.T acepción de la 
1 glabra; hay una fuerza ciega, que hace 
ti ¡ camino inexorablemente rodando sobre 
j,« bombres impotenles o itihábiles paro 
Í" -i.Mier o pa r a frenar siquiera. F,n esa 
j . entran larobién o i c r g í a s itnpoino-
{.•is. que cu las sociedades tranquilas sue-
| n estar adfirmooldas: la ambición de l 
p nler. l ; i sed de represolios. h i indiscinli-
Bftá, ol exceso de opinión, la iidoloranoia 
i ijlilante. que re Mboti |od ivia un gó^tó Ta-
\ irable del general descontento, Heno de 
r '7-ón, para aplaudir lodo |o fmevo que 
\ npn o sustituir lo oxislonlo. 
l.ns doclrlnarlos del imperiajisrao ale-
i an se cmpennrnn en buscar nrgumentoé 
rn nnoyo de l;i losis de que sólo Ins grnn-
Estados y Iiasla el predominio de uno 
^ ik) eran garantía de progreso: se oivlda-
i n do scflalar contra la tesis opuesta del 
Racionalismo pulverizador u n nrgiimeii.to 
r • poso; el riesgo de que on ciorbis mo-
i ^nto? l.i pequefiez do l is Hori/oales e m -
j oqueArzca a IMP hontUres. Sí: ol n.-ir-ionu-
j smo presenta ol fiando poligro de con-
i^rlirse en localismo, con pidas Ins imo; -
v-is malevolencias del ospíritn loeuí, y 
pnlonces sobrevienen la aut<ifaf¿i;i. el deli-
rio demoledor, quo haoo que en ciertos 
raomontos falten los hombres. Kslamos 
hpy sufriendo las conseruencias do la f io-
lire deslruclora do la demagogia, que no 
Llolora ol mérito individual, pero cpio en 
flristc compensación alimonta lî s ínlsos 
yalores, solamente aquellos que por pe-
queños no l l o ^ i i n con la cabezfl al techo. 
I .fi dictadura portuguesa esLA hace se-
manas en husoo dol personal que ba de 
h&lizar su jien^ainV-íiio. mejor aún. su 
i'eliéinente aspíra'ción. F s fuerte, tiene raí-1 
eos on tod 
ta con el apoj 
Ejército, que en un momento determina-
rlo volvió a sor el Ejército nac iona l , en 
vei del dócil instrumento de los intereses 
.partidistas; poro buena parte de esa fiíer-
ra (a empica en consolidaciones comple-' V I E N A , L'l.—Se reciben hdtic'tSs de los 
jnonlarias para eliminar el mal personal1 daños causados por las inundaciones. Con-
y f i n i a forjar el bueno. En pocas semanas! tenares de personas y TViíles de animales 
T R A S L A D O D E L O S R E S T O S D E D U R A N 
E l p e r f u m e d e n a r d o ' Q H I N I T A S 
r.-.tT P o r fin, S i m ó n , el r i c o p r o p i e t a r i o de r í e i a u i a , h a rea l izado el s u e ñ o de toda su 
v i d a . Desde que J e s ú s le c u r ó de l a l e p r a 
ou t en ia o t r o a f au que celebrar en su ho-
n o r u u g r a n conv i t e . Pero n u n c a se le 
hac ia l a o c a s i ó n p r o p i c i a . Por fin. hace 
tres d í a s , se p r e s e n t ó en l a vec ina casa 
de L á z a r o , cuando J e s ú s , rodeado de su 
Madre y de sus amigos , descansaba j u n t o 
a i b ruca l , en l a apacible q u i e t u d de l huer-
tu. Y J e s ú s se lo a c e p t ó con u n a du lce 
sunr i sa . 
Desdia entonces sus c r i ados no se h a b í a n 
dadu paz u n ins tan te . Se t r a j e r o n ostras 
de T i r o , l ampreas adobadas exqu i s i t amen-
te en C a f a r n a u m . s e g ú n l a m o d a r o m a n a ; 
v inos durados de Ch ip re y de l A n t i l i b a n o , 
m i x t u r a s de m i e l con j azmines , en unos 
frascos ta l lados que v a l í a n sex te rc ios ; bus-
c á r o n s e en los p rop ios pastos de H e b r ó n 
los corderos m á s recentales, y y a de v í s -
p é r a , el m i s m o S i m ó n , m i e n t r a s u n a tur -
ba de esclavas co lgaba los tapices r e c i é n 
t r a í d o s de Pers ia , ent re las resplandecien-
tes co lumnas del t r i c l i n i o y sobre las an-
chas losas de m á r m o l e x t e n d í a pieles de 
t igres y leopardos, s u b i ó a J e r u s a l é n , e I n -
v i t ó a los doctores mas g l o r i o s o s : H a n n á n , 
Gamal i e l . Uen-Si roch . E l i e l de Bezzetha.. . 
Todos e s t á n recostados sobre los recama-
d"5 a lmohadones de p l u m ó n de garza , a l -
rededor de l a ancha t ab la de jaspe, que 
apena> alza tre> pa lmos sobre el p a v i m e n -
to. S i m ó n , como h u é s p e d , t iem- a su dies-
t r a a J e s ú s ; y entre las finas t ú n i c a s de 
los i nv i t ados , cuajadas de filaeterias. en 
las que p r e d o m i n a el costoso j a c i n t o t e j i -
do en Io> telares de Damasco, su t ú n i c a 
u n poco r a í d a y a m a r i l l p n t a por i i.ar a s í cuantos productos na tura les acre-h i anea 
los muchos soles, sobresale como u n 
?!l l ihulo. 
Como sucede s iempre en esos convi tes 
de c o m p r o m i s o , en los que se congregan al-
rededor de u n a mesa los intereses m á s an-
lagonicos . i n s t i n t i v a m e n t e los i nv i t ados se 
han repa r t ido en dos grupos , en m e d i o de 
los cuales, el d u e ñ o do la casa es como 
una p i ed ra d i v i s o r i a . De u n a par te . J e s ú s 
con L á z a r o y los doce ; de la o t ra , los fa-
riseos, los escribas, los doctores de Jeru-
sal'Mi. S ó l o Gama l i e l , el anc iano y famoso 
doctor que por onc ima do 
j u i c i o s de sus o o m p a ñ e i o s . siento hac i a 
Jesu> una a \Mla inclinación l lena de amor , 
se tía colocado enfrente y no p ie rde oca-
s ión do e s c u d r i ñ a r sus mas m í n i m o s mo-
v i m i e n t ' >s. 
También los otros a r e r h a n desdo sus le-
chos, pero ¡ i o n euan diferente á n i m o ! A 
pesar de l a c r u d a l u z del m e d i o d í a , que 
penetra desde el i w p l n v i u w . donde a ú n no 
requiere el ca lo r la p e n u m b r a de los ve-
í a n o s , parece que los rostros de los f a r i -
seoá asoman en med io de l a sombra . Sus 
l i j o s t ionon ese i n c i s i v o y ocul to m i r a r de 
a lgunas pup i l a s que en m i t a d de l a noche 
v i b r a n como hojas de p u ñ a l . Y . frecuento 
mente, IIIKIS 
en el codo. 
Se acaba de i n a u g u r a r en P a r í s u n a mez-
q u i t a , con as is tencia y a c t u a c i ó n de l Sul -
t á n de Mar ruecos . 
Se n o t ó l a ausencia , entre los concur ren-
tes, de Carlos M a r t e l , de q u i e n se r e c i b i ó 
u n c i e l i g r a m a , que d e c í a : 
—Poi t ie rs . . . ¡ v o i c i une bel le p o i r e ! . . . 
Que, en caste l lano se p o d r í a t r a d u c i r : ] 
— B i e n h i c i m o s el i n d i o en Poi t ie r s . . . 
• * * 
R o d r i g o Sor iano , hac iendo de Br i l l a t -Sa -
t a r í n , en u n a r t i c u l o que b i en se p o d r í a t i -
t u l a r l a filosofía de l m a l gusto , esc r ibe : 
«El percebe ; « l a m j e r n a » en vasco) e ra en 
el v i e jo M a d r i d desconocido plato; pero 
goza h o y abus ivo p r e d o m i n i o , i Hay por a h í 
t an to percebe i» 
¿ P o r dónde* , ¿ y « p o r a h i » n o t Porque se 
h a b í a hecho a q u í u n a l i m p i a regular ' . . . . 
• • » 
« O t r o colega a f i r m a que ayer se c e l e b r ó 
u n « C o n e j o de g u e r r a » . 
¡ C a r a y con el b é l i c o r u m i a n t e ! » 
L a e r ra ta puede pasa r ; 
pero hacer que u n roedor 
pase, de p r o n t o , a r u m i a r , 
¡ n o , « e n o r l • • • 
Por supuesto, s i no hay nada en su si-
t i o . . . 
E l pobre B u f f o n se v o l v e r í a loco. . . 
E i y a c i t ado R o d r i g o Sor iano , B u f f o n 
amateur , d i c e : 
« H a m u y pocos d í a s F r a n c i a f e s te jó el 
centenar io de l a ost ra , es decir , el del cul-
t i v o c r u s t á c e o exqu i s i t o , quer iendo dignlfi-
eentaban su i n d u s t r i a y su c o m e r c i o . » 
Á estas fechas y a le h a n escrito las alme-
jas p i d i é n d o l e expl icac iones sobre eso de 
i¡uc sea d i g n i f i c a r a l molusco, el l l a m a r l e 
c r u s t á c e o . . . 
R e f i T r L a Voz que en Cád iz unos « tu r i s -
tas r e co r r i e ron l a c i u d a d , y a l pre tender en-
t r a r en l a Catedra l muchas de las via jeras 
t u v i e r o n que cubr i r se los brazos y escotes 
con las amer icanas de sus a c o m p a ñ a n t e s , 
porque no se les p e r m i t í a l a en t rada con 
todos los pre- ; t rajes escotados. 
El p ú b l i c o que presenciaba l o an te r io r co-
mento jocosamente esta i n d u m e n t a r i a y lo 
p intoresco de l a o r d e n » . 
Va c o m p r e n d e r á n ustedes que esto de que 
ta orden era p in toresca es de L a Voz. Y, *t 
no, que e n s e ñ e e l t e legrama. 
• « » 
Y dice u n co r r e sponsa l : 
•Cuando c o n t e m p l a m o s su frente surcada 
de a r rugas nos p a r e c i ó v i s l u m b r a r con l a 
i m a g i n a c i ó n , a t r a v é s de el la , que u n a loco-
m o t o r a , c ruzando sus a to rmentados pensa-
mientos , i b a desvaneciendo inquie tudes y 
a r r o l l a n d o mon tanas de legajos ap r i s iona -
otros se dan con d i s i m u l o dos por b a l d u q u e . . . » 
una sonr i sa cruel se pro- i SÓÍD con l a i m a g i n a c i ó n puede verse t an 
Arriba: L a muchedumbre presenciando el paso de la comitiva fúnebre por la Ronda de S a n Antonio. Abaio: L a 
presidcnc.a del duelo, en la que figuran todas las a u t o r k i a d í s de Barcelona y representantes de la familia 
del malogrado piloto . r n t Sagarra . ) 
u ol sentimionto público; cuen- [ í n n n r i T r i n n p í : P n A n Q t r i í i 
yo decidido y unánime del ^ d b ' l ' U n ü d C l ü n e ^ C H ^ U b l n a 
Cuarenta mil metros de tierra culti-
vable bajo el agua 
domostró tener la decisión precisn para 
saltar por encima de dos jefes, el débil 
Cnbocadns y el impolítico Gomes da Cos-
ta. Nu contenta con destituir a Gomes da 
Costa, lo prendió y lo desterró a las Azo-
res. 
Es cierto que el general, viendo que se 
fe escapaba de las manos el Poder, como 
mApicamenlc escamoteado. Poder que por 
haberlo creado 61 con el prWo de subleva-
ción de Braga juzgaba que le pertenecía, 
no tuvo la tranquila abstención de Cnhe-
.Cadns, que se conformó y retiró en silon-
c\n. Más inquieto y ambicioso, y con me-
íios sensibilidad política para interpretar 
•los acontecimientos, domes da Costa re-
(sistió y recurrió al sofisma de la defensa 
\(lel régimen, que es precisamente de lo 
ípio nadie se acuerda ya. E r a preciso por 
ieso mismo hacerle imposible la resisten-
cía, para oponer a ese sofisma, que s¡ 
i>o hace ningón bien, puede hacer algón 
mal. la realidad sagrada de la defensa 
í e la nación. 
h a n sido a r ras t rados por las aguas, que 
h a n cub ie r to m á s de 40.000 metros de fie-
r r a s cu l t iv t ib les . Se teme que se declare 
u n a ep idemia , pues no h a sido posible i n -
h u m a r los c a d á v e r e s v í c t i m a s de la i n u n -
d a c i ó n , que se descomponen r á p i d a m e n t e 
debido a l Intenso ca lor . 
V E I N T I C I N C O M U E R T O S D E I N S O L A -
C I O N E N C H I C A G O 
CHICAGO. 21.—-El ca lor s igno m a n i f e s t á n -
dose con in t ens idad e x t r a o r d i n a r i a en toda 
l a regiOn oont ra l de los Estados Unidos . 
A consecuencia de insolaciones fa l l e r io -
r o n ayer s ú b i t a m e n t e en esta c iudad 25 
personas. 
fcste número ha sido visado por la censura 
| El tiempo y la fortuna fuerdh rodan-
do, y como es difícil al que sufre 
«i impulso detenerse en donde quiere o 
«n donde debo, Gomes da Costa en poens 
Jiorns pasó de la plenitud del poder eje-
cutivo de dictador aclamado a pobre pre-
«o político, desterrado al fuerte de San 
Juan Bautista en Angra del Heroísmo. 
<londe sufrió dura pena el rey don Al-
fonso V I , otro gran mártir de las mon«-
truosidades del tiempo y de la fortuno, 
victima de otro cinco de octubre, fecha fa-
tal en la historia portuguesa. 
t os pueblos de la isla Tercera ya e v 
tán babituado<; a dar el escenario y el 
público a muchos opi lan? de los dramas 
Políticos del reino. Mal podría pensar 
Gonzalo Velho Cabral, al descubrirla, 
cjJál había do ser ln misión histórica que 
p| desfino reservaría a aquella hermosf-
f'ma i<;i3< misión a la que grandemente 
^.nfribmó Eolipe I I al mejorar y am-
piar su> importantes fortificaciones. E l 
Pnncipal castillo se llamó por esa ra»ón 
ante a'gún tiempo castillo de San Fe-
Pe- La posión patriótica y política en 
2 s?al¡do más noble parece ser la he-
^ c i a dol pueblo terceirensc. Según C ¡ -
Pnano de Eiguciredo, la Tercera fué el 
Postrer reduelo de don Anlonio. prior 
^ Grato, y sólo se rindió fres años 
al marqués de Santa Cruz, d^ 
I n a u g u r a c i ó n e n P e r u g i a d e 
u n a U n i v e r s i d a d 
(SERVICIO ESPECIAL nE E h D E B A T E ) 
B O M A . 21.—El p r ó j i m o d í a 25 se v e r i f i -
c a r á l a ceremonia de i n a u g u r a c i ó n de l a 
I n i vo r s idad pa ra ex t ran je ros en Pe rug ia . 
M u s s n l i n i ha sido I n v i t a d o por las auto-
r idades p a t a presenciar l a ce remonia , pero 
l e es imposihh* as is t i r . En cambio , h a pro-
m e t i d o que d i ñ a n t e e l curso i n t e r v e n d r á 
u n a vez pa ra da r una l e c c i ó n sobre el tema 
• Roma a n t i g u a en el m a r » . 
En l uga r de M u s s o l i m a c u d i r á a l a Inau-
gi i rao iOn el m i n i s t r o de Instruccl ' ' jn p ú b l i -
ca —Daf f ina . 
P r o s i g u e l a l u c h a e n C h i n a 
LONOBES. 21.—Comunican de H o n g - K o n g 
que l a ciudad do Changsha, cap i t a l de 
Y u n n a m . h a s ido cap tu rada por el E j é r c i t o 
ro jo ch ino , ayudado por fuerzas de C a n t ó n , 
d i r i g i d a s por los rusos. E s p é r a s e el avance 
do las t ropas del ma r i s ca l W u - P e l - F u . 
C A Z A N 2 0 0 X ) 0 0 F O C A S 
B I G A , 2 1 . — S e g ú n no t i c i a s de L e n i n g r a d o , 
l a t emporada de caza de focas ha supe-
rado a todos los resul tados previs tos . Se 
han u t i l i z a d o h i d r o p l a n o s p a r a s e ñ a l a r l a 
presencia fio los an ima les , y se h a n co-
brado m á s de 200.000 piezas. 
I n v e n t o p a r a e v i t a r l o s 
c h o q u e s de t r enes 
LA H A B A N A . 21.—El subdi to cubano don 
Rafael Prado Pa lenzue la ha l eg i s t r ado u n 
inven to que t iene po r objeto ev i ta r los 
Choque^ de treues. tanto e l é c t r i c o s como 
.VTa o v p c d i c i ó n f o r m ó p a r l o L o p e de 1 rte vapor E l i nven to consiste en u n a com-
V«ga. D e n o d a d a m o n l e se b a t i ó en 1 6 4 1 - ^ ' b í n a c i 6 A ¡ « g e n i o s a de s e ñ a l e s que po r me-
i d io de luces se hacen automawcamente los J'or don Juan I V . De 1828 a 18.12 fnó 
>ar!f>l r r p n r r a ! tío la onu^a l i l . o r n l y l u v o 
pij1'01^ ^ " P ' f a h d n d n en usa do la iv». 
' ^ n n n de P o d r o I V . y o=c es r l perga-
P no que m i s o s l i m a n los l e r c e i r e n s é s . 
Cupcrunahnn . ol fe roz r ó s r u l o a f r i c ano , 
S»680̂ 0 P01' M c i s i n h o de A l h u r q n o r q u e , 
p a s ó su d« '> l io r ro . Y on nues t ros Uem-
JĴ  do la r e p í i b l i c a ha s ido ol iusrar a 
^onde so man fiaba a 1 
H a m u e r t o D s e r j i n s k i e l j e f e 
d e l a C h e k ü 
MOSCl . 21.—lia fa l lec ido , v i c t i m a de u n 
ataque cardiaco, a los cua ren ta y nueve 
arlos do edad, i i comisa r io del pueblo > 
presidente de la A d m i n i s t r a c i ó n p o l í t i c a 
cen t ra l de Estado l an t i gua Cheka). s e ñ o r 
Dser j insk i 
• * « 
N . de la 71.—Con Dser j insk i —el nombre 
de m á s var iadas versiones o r t o g r á f i c a s en-
tre los de los r e v o l u c i o n a r i o s rusos—des-
aparece l a figura de m á s t e r r i b l e f a m a de 
l a r e v o l u c i ó n . NI los que h a n v is to con 
t ie rnos ojos y d i l e c c i ó n especial los h o m 
bres del bo lchevismo h a n d i s i m u l a d o l a 
r e p u l s i ó n por el Jacobinismo f a n á t i c o y la 
c rue ldad t r a n q u i l a dol jeft1 de l a Cheka. 
Muere en l a p l e n i t u d de l a edad, des-
p u é s do u n a exis tencia azarosa, ensombre-
cida lopo t idamento por l a espesa obscur i -
dad do las pr is iones Jacobino exa l tado , es 
perseguido desde sus aflos p r i m e r o s y 
preso y a en 1807. E n 1906 es t a m b i é n en-1 
carcelado v a r í a s voces, en 1909 desterrado 
a S iber ia y en 10] ; preso o t r a vez, p o r no 
sefialar s ino las etapas p r inc ipa l e s . 
A l l l egar l a r e v o l u c i ó n ocupa v a r i o » car 
pos de i m p o r t a n c i a , hasta hacerse el ver-
dadero fiuofio fio Bus ia . El p r o p i o L e n l n 
cede ante 01, y nadie quiero pasar po r sos-
pechoso ante su aguda m i r a d a y su «rama 
h i l l d a d » fie ma l ng i ioro . T,n u n m o m e n t o 
dado, no s ó l o la P o l i r í a , s ino los ferroca-
r r i l e s , las comunica< iones do iodo o rden y 
la I n d u s t r i a dependen do Dse r j i n sk i . Nada 
se le escapa y todo lo d i r i g e . 
Po r fuprte y s o m b r í a que sea la figura, 
n " parpoc di f íc i l comprende r l a bien. Char 
les Sarolea oree que on Dse r j in sk i se ro-
produce r o n exac t i t ud l a p s i c o l o g í a del 
j a cob ino , como len o t ros jefes rusos. E l 
« t r aba jo» r e v o l u c i o n a r i o , s e g ú n Sarolea. se 
r^partP a s í : » B u k a r i n os ol per iod is ta , Ba-
dek el ag i tador , S r h o í n m a n n ol financiero. 
Dser j insk i el juez y ol v e r d u g o . » 
Popof f le describe a s i : « D e l g a d o , de bar-
b i l l a ro j i za y pravo e x p r e s i ó n reconcentra-
da, con su m i r a d a i n t e r r o g a d o r a y pene-
t rante , f s oí menos l e a l r a l . ol m á s f r t o . el 
m á s « a m a b l e » y correcto de lodos los pro-
hombres del s o v i e t ¡ s m o . Es r ] verdugo m á s 
honrado y desinteresado que ha ex i s t ido • 
He a q u í lo qno m o n t a el sefior A l v a r e z 
fiel Y a y o do l a c o n v e r s a c i ó n de Dcor j insk l 
con u n conocido socia l is ta , aj que c o g i ó 
preso. H a b l a D s e r j i n s k i : « C i e r t o ; l o re-
conozco, usted obra con fo rme a \ n * m w l -
vos m á s p u r o « , como socia l i s ta convencido . 
Pero es nues t ro enemigo . No voy a in t en -
t a r a r r anca r l e l a promesa de que en el 
f u t u r o n o h a r á nada c o n t r a nosotros, n i 
menos t r a t a r é de sobornar le con oferta*. 
Pero tampoco le puedo poner en l i b e r t a d . 
; P r i s i ó n ? Con l o h á b i l rrue es usted, pa-
sado maf iana se nos h a b r í a ya escapado. 
¡ E s u n a l á s t i m a que no sea usted de los 
nues t ros! A d i ó s . Luopo n n a p r e t ó n de ma-
nos. Y a la m a ñ a n a s í g u i e n l e u n fus i l ado 
m á s que a ñ a d i r a la MMa i n t e r m i n a b l e . » 
E n C á d i z se c o n s t r u i r á n 
a e r o p l a n o s 
C o m e n z a r á la fabricación en enero 
p r ó x i m o 
C A D I Z . 21.—Hoy h a conferenciado con el 
Alca lde el comandante de Ingen i e ro s . ' se-
f ior ü r t i z de E c h a g ü e . d i rec to r de u n a So-
ciedad cons t ruc to ra de aeronaves que va 
a ins t a l a r en esta cap i t a l una f á b r i c a de 
aparatos sobre los terrenos de los As t i l l e -
ros Echeva r r l c t a . 
L a f a b r i c a c i ó n e m p o z a r á a f u n c i o n a r den-
t ro de seis meses. Se c o n s t r u i r á n p r i m e r o 
aviones de gue r r a , t i p o Dorn ie r , 25 pa ra 
el E j é r c i t o y diez pa ra l a M a r i n a , T a m -
b i é n se c o n s t r u i r á n en los as t i l le ros mor -
teros p a r a A v i a c i ó n . L a f a b r i c a c i ó n ven-
d r á a a l i v i a r en par te l a c r i s i s del t ra -
bajo. 
E s t á p r ó x i m a a a g o t a r s e 
la p r i m e r a e d i c i ó n de 
"PULIQUES FEIYIERIÜOS" 
por « E L A M I G O T E D D Y > 
Pedidos a E L D E B A T E y l i b r e r í a 
V o l u n t a d , A l c a l á , 28. 
Precio: 5 P E S E T A S . 
E n t i e r r o d e l p a d r e A r n a i z 
Una gran m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Asisten el Obispo y las autoridades 
M A L A G A , El.—A las siete de l a t a rde se 
han t ras ladado desde l a res idencia de l a 
C o m p a ñ 
do Cora 
los que 
Jante del a l t a r de San Ignac io 
E l en t i e r ro h a cons t i t u ido u n a g r a n ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo . E n l a f ú n e b r e comi -
t i v a figuran m i l l a r e s de personas 
E l t ras lado de los restos se h i zo a t ra-
vos de las p r inc ipa l e s calles de l a c iudad . 
F o r m a r o n en el en t i e r ro el Obispo y l u -
das las au tor idades . 
S i g u e n l o s h o m e n a j e s a 
ü a i l a r z a e n L o g r o ñ o 
pana por todos l e f rostros, cuando Pedro 
o Fol ipe i) H a r t o l o m é , poco diestros en ma-
nejar aquel lo^ punzones de p la ta , meten 
sus manos en l a salsa con excesiva tor-
peza, n a l e i i n o t ro d i s c í p u l o que no sabe 
c ó m o mane j a r l a ponderosa copa, se deja 
vorter el v i n o sobre l a barba . 
Con lodo, u n h á l i t o grande, b ien d iverso 
de todas estas miser ias que s iempre h a n 
asediado a Cr is to , i l o t a hoy bajo l a te-
chumbre de dorados cedros del t r i c l i n i o de 
S i m ó n . Por v e n t u r a p rov iene de l a presen-
cia de L á z a r o , l l e n a del augusto m i s t e r i o 
de l a e t e rn idad , desde que su a l m a h a b l a 
t raspasado las obscuras r iberas de donde 
nadie vuelve . T iene , on verdad, su m i r a d a 
aJgo do l a í r i a y qu i e t a fosforescencia de 
esos fuegos mis ter iosos que parecen en-
cenderse en l a noche al paso de las a lmas . 
Y e s t á p á l i d o , hermosamente p á l i d o su ros-
t ro , como si p a r a m a y o r t e s t imon io pe rdu-
r a r a sobre él l a sombra de l a s epu l tu ra 
' ^ p f c l á c u l o . ¡Y q u é i m a g i n a -asombroso 
c ión I 
» # » 
Po r rea l o rden se ha resuelto que las o f i -
c inas centrales de l m i n i s t e r i o y las delega-
ciones de Hac i enda pueden proceder a l a 
e n a j e n a c i ó n en subasta p ú b l i c a de la docu-
m e n t a c i ó n inse rv ib le que exis ta en los loca-
les de los respectivos a rch ivos . 
¡ D i o s m í o , s i se h u b i e r a hecho lo m i s m o 
a t i empo con los t r á m i t e s correspondien-
tes'.... l O t r a e n a j e n a c i ó n l 
m m m 
L a t r is teza de u n c ron i s ta . 
•No hemos pod ido sa ludar a d o n F u l a n o 
de T a l , j o v o n que r e ú n e cuantos requis i tos 
«e precisan p a r a el perfecto d e s e m p e ñ o del 
de l icado cargo de delegado gube rna t i vo , y 
e l lo pone u n a s o m b r a en l a c en i t a l c l a r i -
dad de l a g r a t a e x c u r s i ó n . » 
S i n a t u r a l su con t r a r i edad , t r a t á n d o s e 
| Basta que é l . s i n incorpora r se apenas en de j o v e n t a n b ien dotarlo pa ra e l consabi-
La cen i t a l c l a r i d a d sus a lmohadones , t i enda de vez ou cuando 
aquel la m i r a d a sobre el haz de los i n s i -
diosos, pa ra que todos bajen su ros t ro en 
un i r r e m e d i a b l e es t remecimiento . 
Pero a ú n L á z a r o no es m á s que el re-
flejo, e l eco. el dóc i l i n s t r u m e n t o . Su f igu -
ra , su a rcano e inmenso p res t ig io , real-
monte, son l a au reo la do A q u é l que. recos- j<*- s e ñ o r Requejo, hacia u n pe r iod i s ta za 
1 tado a l a d ies t ra de S i m ó n , deja asomar m o r a n o en c ie r to banquete por u n a r ea l or 
sobre ol borde del lecho l a f i m b r i a deshi- den de de t e rminada car re tera l o c a l : 
do y de l icado cargo, 
hah ia de e m p a ñ a r s e . 
Pero, en f i n , s iempre queda en pie el elo-
g io , que ya l l e g a r á a manos del in teresado. 
Y eso es lo i m p o r t a n t e . Po r c ie r to que ese 
e logio nos recuerda u n o que de l d i f u n t o 
hombre j v ' i b i i r n de in d i f u n t a p o l í t i c a v ie 
lachada de su t ú n i c a , y con u n gesto sen-
c i l l o como de los manjares quo el p r o p i o 
a n f i t r i ó n va s i r v i é n d o l e en el ancho pla-
to c ince lado . De vez en cuando l a á n r o a 
made ja de su cabel lera v í é n e s e l e sobre l a 
frente, y E l , r e c o g i é n d o l a u n ins tan te so-
bre los hombros , m i r a hac ia el g r u p o de 
los escribas con aquel la m i r a d a suya , que | R u e ñ o T A Í r e s ^ e s l T u T ^ ' : 
desde hace unos d í a s t iene una i n f l n i f a me ' 
T iene Requejo. a m i ver, 
siendo u n h o n r a d o r e p ú b l i c o . 
todo l o que el hombre p ú b l i c o 
precisa o debe tener. 
* «• • 
f i e l p r o g r a m a de u n p laus ib le concurso 
ab ie r to p o r nues t ro colega E l Df&rio Espa-
l a n c o l í a , como u n c r e p ú s c u l o en med io 
del m a r . A l g o busca J e s ú s que nadie 
le qu iere dar . Su m i r a d a es l a r g a e I n -
sistente, pero resbala en vano , como si 
fueran de p i ed ra , sobre aquellos rostros, 
que se i n c l i n a n hasta rozar l a v i a n d a con 
las barbas, y se m i r a n de reojo los unos 
a los otros . 
¿No sabes, oh du lce Maest ro , que es 
m á s fáci l t raspasar las p iedras que u n 
c o r a z ó n enfe rmo de per f id ia? 
A h o r a oi s e ñ o r so i i r v a l a copa a los Regreso de la reina Guillermina 
l ab ios . Y Gamaliel", que h a c o m p r e n d i d o o — 
todo el d o l o r de aquel las m i r a d a s despre-
ciadas, adv ie r t e c ó m o t i e m b l a l a copa en 
• ; .Cuñl fac tor h a i m p e d i d o con m á s fuer-
za (tí progreso de Esparta en los t i empos 
m o d e r n o s : l a p l u t o c r a c i a o los» po lu . co -? 
P r e m i o , 150 pesos .» 
Vamos a da r u n a respuesta, fuera de con-
curso, n a l u r a l m e i t e . 
Los p o l í t i c o s que se v o l v í a n locos p o -
ingresa r en la p lu toc rac i a , fuera como 
fuese. 
V I E S M O 
l a m a n o de J e s ú s 
E l no h a b l a apenas 
LA H A Y A , 21.—Procedente de Suiza h a 
l legado a esta cap i t a l l a r e ina G u i l l e r m i n a . 
Mas en todos 
d i r í a que e x h a l a n h o y todos las cosas. Y a 
h a s ido resuci tado u n m u e r t o de cua t ro 
dias. como l a p rueba m á s I r r e f ragab le de 
quo todo e s t á sujeto a su poder lo . Y a h a 
disputado con los doctores en los m i s m o s 
P 'u t icos de l t emplo , y su pa l ab ra h a c a í d o 
en todos los surcos de l campo del Padre 
de f a m i l i a s . Has ta se h a c u m p l i d o y a el 
anhe lo de S i m ó n . 
Como u n a ca l l ada r é p l i c a a todo cuan-
to flota en l a sala de u n modo inexpresa-
ble, l l ega desde el c a m i n o e l r u m o r de 
las esqui las de los r e b a ñ o s , que son l leva-
LOGRONO, 21.—Siguen c e l e b r á n d o s e con dos h a c i a las c e r c a n í a s del t e m p l o pa ra 
el m i s m o esplendor que el p r i m e r d í a las 1os sacr i f ic ios de aque l la p r ó x i m a Pascua, 
que s e r á l a p l e n i t u d y el fin. E l fin desea-
do po r J e s ú s y t a m b i é n po r aquel los tene-
brosos fariseos que a h o r a comen a u n a 
m i s m a mesa. 
S i m ó n ha adve r t i do que l a copa de J e s ú s 
e s t á med iada y hace s e ñ a s a u n c r i ado 
que eslofbabaii 
prop ios trenes, y que uno de ellos encien-
de en el 01ro a l encontrarse ambos en u n a 
m i s m a vía y cerrarse los c i r cu i t o s ab ionos . 
s is tema en el que se basa la con-o? ur., 1. n 
del apara to . 
1.a d is tanc ia a que se . i e r r an los c i r c u i -
tos puede Kf ' iduarse a v o l u n t a d , y el sis-
l ema de s e ñ a l e s puede f u n c i o n a r lo m i s m o 
a une que a c i ñ e o k i l ó m e t r o s d e ' d i s tan-
cia , . . 
E l p r e s i d e n t e p c l a c o d a r á j q 
d e c r e t o s - l e v e s 
S n ^ f S r e s ^ u ^ e t ó E l 1 4 d e s e p t i e m b r e e l e c c i o n e s 
' "I partido domorráiiro en febrero I C I l C a n a d á 
ano; ol coneral (ionu-s da Costa dls- ' o— 
jo cu libertad, y c> quien ha ido 
coa, julio, 1928, 
delino de F I G L E I R E D O 
O T T A W A . J l .—El p r i m o r m i n i s t r o cana-
diense, s e ñ o r M e i g h e u , h a anunc iado que 
Jas elecciones se c e l e b r a r á n el d í a l í de 
» e p t i e m b r ¿ . 
tiestas organizadas en homenaje a l c a p i t á n 
Gal la rza . Se han ver i f icado excurs iones a] 
monas te r io de San M i l l á n y a l de Santa 
.Mar ía l a Real. 
A l banquete p reparado por las C á m a r a s 
de Comerc io y de l a P rop iedad h a n asis-
t i d o unos 30o comensales, entre los que P a r a ^ acerque u n o de aquellos grandes 
g u r a b a una C o m i s i ó n de las c iga r re ras j a r r o s egipcios que se refrescan en u n a 
que t raDajan en esta f á b r i c a . I g a r r a f a hendh ida de h i e l o . 
D e s p u é s de l a c o m i d a , u n numeroso g r u - l En,onces aparece en el d in t e l M a r í a Mag-
po de comensales, con u n a bandera a l da lena . 
i f rente , se d i r i g i e r o n al hotel donde se hos-! D i f í c i l m e n t e la r e c o n o c e r í a n a h o r a los 
• peda la madre del 1 ap i t an Gal la rza pa ra ^ 9 ,a ^ ' ¡ ' ^on en M a p d a l a y Cafar-
ion do ayer , l a1 s a luda r l a . n a u m on sus d í a s do pecadora hennosu-
El l u n c h ofrec ido ñ o r la o f i c i a l i dad de ra- Su holler.a. como todo cuanto p a r t i c i p a 
VARSOV1A, 21—Fu la 
Die ta a p r o b ó l a l e í o n u a de la Cons t i tu -
c i ó n , conf i r i endo al pres idente do l a r e - ¡ jos Cuerpos de esta p i a r n i c i ó n r e s u l t ó m u y á ^ i n f l u j o p r ó x i m o do Cristo, se ha h e c í i o 
1 ub l l ca ol derecho a d i so lve r las C á m a r a s , t b r i l l a n t e . El gobernador m i l i t a r e n v i ó unas P n r a - acendrada, .-. n-na. Ha . - id . , macera-
m i n i s t r o s y on I sent ida* cua r t i l l a s a d h i r i é n d o s e al homena- ,lu ,|í? ,rn;: día bajo el b á í s á m o de las h i -
ñ a de ollas. ! jo y excusando su asistencia por ol do lo r Prima-, y ahora resplandece, p u r a o inac-
u n a ley especial quo en estos momentos le attiffe p o r l a de- cesible, como una estrella. Lleva sus ne-
gros cabellos desnudos de aquellas K 
que t a n c é l e b r e la h i c i e r o n entre sus ama-
a propuesta del Consi 
v i r t u d de lá decísfóta 
Se a p r o b ó "Vi ta lme 
que p o d r á f acu l t a r a l presidonte de l a r e - i s a p a r i c i ó n de su h i j o el t / m 
p u b l i c a para pTTunulgar de-rotos-leyes; l o f q u e estuvo priSi o. 1 m MHMUOCO* 
que hace pas ib le ' la a p r o b a c i ó n del pro- L a - f u n c i u H tea t ra l o rgan izada en h o n o r 
yecto de plenos poderes al Gobierno. ^ m e c á n i c o Arozamena h a cons t i t u ido 
a s i m i s m o u n é x i t o completo . M a ñ a n a con-
! t i n u a r á n los festejos, c e l e b r á n d o s e , entre 
D E L H 1 , L'í.—Hoy h a l legado r l a v i a d o r | o t ros , u n a g r a n verbena con fuegos de ar-
Cobham, qu ien se p ropone c o n t i n u a r el t i l l c i o y bai les en el C í r c u l o L o g r o ñ é s y 
vue lo m a ñ a n a . ' en ei Gran Casino de l a A m i s t a d . 
C O B H A M E N D E L H I 
dores de l a co lon ia h e l é n i c a ; l l e v a u n a 
l a rga t ú n i c a , de s imples y hermosos p l i e -
gues , y en las manos u n p o m o de ala-
bast ro . Se ha a r r o d i l l a d o a los pies de-
J e s ú s . Los d i s c í p u l o s m á s p r ó x i m o s obser-
v a n c ó m o p o r segunda vez se repi te l a 
( C o n í í n ú a a l f i n a l de l a 6.» c o l u m n a ) 
?on los ojos cente-
10? P o d r í a m o s ha-
don ar ios pa ra los 
cabel lera , los en juga con aquellos bucles 
m a g n í f i c o s , que fue ron cod ic ia y pasmo de 
los hombres . 
A h o r a los fariseos se e m p i n a n sobre sus 
lechos con u n a c u r i o s i d a d á v i d a de es-
c á n d a l o . Pero l a Magda lena , como s i cum-
p l i e r a u n solemne r i t o , no m i r a a nadie. 
A ú n queda u n poco de a r o m a en el fondo-
del frasco. M a r í a se levanta , q u i e b r a e l 
alabas t ro c o n t r a el esquinazo de bronce de 
l a mesa y con ambas manos v ie r t e sobre 
l a cabeza de Cr is to las ú l t i m a s gotas, mien-
t ras por sus m e j i l l a s ruedan dos gruesas 
l á g r i m a s , que hace ra to t emb laban reman-
sadas en sus p u p i l a s . 
Los fariseos se m i r a n entre s í con un 
gesto de a b o m i n a c i ó n . Judas, m á s audaz 
que nadie , m u r m u r a , 
l l ean tes : 
—; ,A q u é ese der roc 
ber lo v e n d i d o en 300 
pobres. 
U n escr iba, que e s t á f ron te ro al t r a i d o r , 
aprueba con v i v o s gestos de cabeza, y sua 
c o m p a ñ e r o s asienten en u n con ten ido r u -
m o r . Pero J e s ú s les d i c e : 
—Dejad la en paz. H a hecho una buena 
o b r a c o n m i g o . A los pobres s iempre l o s 
t e n é i s con vosotros, poro a m í 10 stemprp. 
me t e n d r é i s . Y é s t a , d e r r a m a n d o sobre m í 
este u n g ü e n t o , so h a adelantado a u n g i r -
me pa ra l a sepu l tu ra . De ve rdad os d i g o 
que dondequ ie ra se p red ique este evange-
l i o p o r todo el m u n d o se a n u n c i a r á l o que 
esta m u j e r ha hecho por m í . 
A h o r a m i r a a los fariseos con unos ojos, 
que son u n reto sereno y sub l ime . 
H a t e n d i d o su m a n o omnipo ten te a l a 
Magda lena , que yace a sus pies a rd ien te 
e i iu i . n m o v i b l e . como el amor . 
Y he a q u í quo do estas palabras y de 
este pe r fume de n a r d o l a d ichosa casa de 
S i m ó n queda emba l samada p a r a s i empre . 
Jenaro X A V I E R V A X L E J O S 
Jueves 22 do Julio de 1926 (4) E I I . D E : fe A T E : M A D R I D . — A ñ o X V I . — ! \ n m . s . i^y 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
Boator A iHarcelona .—Con mucho gus-
to procuraremos aclarar .-u> diuia<. Dice 
u s i e ü . y m u y b ien , « q u e l a i g n u r a n c i a es 
u n impcdiniL 'n to del acto v o l u n t a r i o . » Po-
r o l a c o n c l u s i ó n a que usted l lega, par-
t i endo de ese supuesto, es e r r ó n e a , po r 
n o de f in i r l a ignorancia-, n i sus grados . 
I.o l iaremos nosotros. La i g n o r a n c i a es 
defecto de c i enc ia o de c o n s i d e r a c i ó n en 
u n sujeto, que p u d r í a y d e b e r í a tener la . 
Es «venc ib le» t repare en esto), cuando con 
S e s i ó n d e l a C o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e 
L a C o n i i s i ó n pe rmanente del A y u n t a -
m i e n t o se r e u n i ó ayer en s e s i ó n semanal 
o r d i n a r i a . 
Quedaron enterados los tenientes de u n a 
c o m u n i c a c i ' n del gobe rnador t ras ladando 
u n a real urden referente a las condic iones 
en que los arqui tectos m u n i c i p a l e s y pro-
v inc i a l e s p o d r í a n d i r i y i r obras pa r t i cu la -
res en l a l o c a l i d a d en que ejerzart* car-
go o l i c i a l , y a continuación ap roba ron 
u n a m o c i ó n de l a A l c a l d í a , p ropon iendo 
u n a d i l i g e n c i a m o r a l p r o p o r c i o n a d a po- , ^ 5.000 pesetas ' a l a susenp 
d r í a conocerse l a v e r d a d ; e « i n v e n c i b l e » , , K , - • , M„ , ;„ . r , ™ «¿TJ: J¿Xr;U v o ™ r m , „ nn c i o n p a r a colocar u n a l a p i d a a M a ñ a n e l á p i d a a . M a ñ a n o 
v o t r a de adhesión a l Congreso cuando no puede vencerse. Va porque no j j , p , 
ocur re d u d a de lo ^ ¿ « ¿ ^ ^ ^ ^ f g orientación p ro fes iona l que se celebra-
c.ou de m q u i n r ; ya porque pue>ta l a d - , i . y ^ asferenciá de un dele-
l i ^ n c t a m u r a l proporcionada no l a po- A v l l n t a m i e n t o . 
d i d u conocerse la vo.-dad. ¿ E s ^ 1 ° Quo^o sobre l a mesa una l i cenc ia p a r a 
a que usted a l u d e ' ^ P * ^ ^ W r ^ I establecer un a l m a c é n en la R ibe ra de Cur-
y por lu t amo, no e.x.ste l a d i f i c u l t a d . Con- i i d se devu lve r var ia5 c a m í . 
P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L E S P A Ñ O L A 
A R O M A Y T I E R R A S A N T A 
:ion pror 
í i imo sef 
r l a J u n -
o de M a -
sulte cuanto qu ie ra , amable lector 
Dna a s tu r iana , Sant iago , ( C o r u ñ a ) . — P u o -
d " usted r e m i t i r el d o n a t i v u al s e ñ o r c u r a 
Párroco de Cast i l lo de Bayue la (Toledo) . 
Complac ida , s e ñ u r a . 
/>o,s as tur jani tas (Oviedo.— Respuestas: 
P r i m e r a . No es p ruden te e n v i a r la foto-
g r a f í a a un desconoc ido : n i p rudente n i 
del icado. Segunda. No existe l a « rece ta» 
«jue ustedes nos pu l en , y qu ien la hallase 
se l i a r í a millonario... Tercera . S í . se l le-
dades indeb idamente cobradas po r el con-
tep to de « p l u s v a l í a » , y se d e c i d i ó subsa-
na r va r io s defectos de sus expedientes de 
r e v i s i ó n de precios de obras real izadas en 
el Matadero . Con u n a e n m i e n d a del s e ñ o r 
M a r t í n e z A h a r e z se a p r o b ó t a m b i é n el as-
censo r eg l amen ta r io a u n a p laza de jefe 
de a d m i n i s t r a c i ó n de segunda clase, y las 
bases de concurso do la vacante que. como 
consecuem ia, se p roduzca . 
Se r e t i r ó u n d i c t a m e n do recurso ante el 
va . G u a r a . Color m a l v a y rosa m u y pa- , s v se a p r o b a r o n de una vez 38 l i -
l i d o . e spe t i a lmeme. p e r ú .111 perfume I c e n c í a s d e ' c o n s t r u c c i ó n . 
E. B , S. (Madr id ) .—No d e b i ó usted re-
l iu^ar . Sino aceptar, como lo l i i z u . dando 
por supuesto que se t r a taba de un er ror . 
¿ L o fué de veras? S u p o n g á m o s l o piado-
samente . . . aunque l a c o q u e t e r í a no res-
peta n i esos sanios lugares . Muchas , como 
usted, han c r e í d o que ese escr i tor y nos-
otros, eramos u n a m i s m a persona, pero 
no hay tal ¡ O j a l a I Nosotros no p i camos 
t an a l to n i sabemos esc r ib i r asi . C l a r i t o , 
¡ y g rac ia s ! 
Xíont ic l iZamora}.—Respuestas : P r i m e r a . 
;.Sc t r a t a de un defecto de la vista? T r a -
t a r l o cu fo rma . B) medico s e r í a l a so-
lución. Sagunda. Desde luego: el regalo, 
i nd icado y c o n e c t o ; flores y bombones 
o dulces. Tercera. Buscar u n a o c a s i ó n 
p rop ic i a y d c - ü g r a v i a r l a s con unas frases 
cordia les y sinceras. 
/ //(/ hüba in ja (Portugaleie) .—/.Y nos lo 
r r n s u l i a usicd a nosotros que apenas nos 
ñamamos Pedró? ¿Qtilétj mejor que el 
padre Ogara, s i ñ o i i t a ? Pero, en fin. ga-
Por ú l t i m o se a c o r d ó a u m e n i a r en pe-
setas 10.273.09 l a v a l o r a c i ó n de Sü.839,65 
as ignada al solar n ú m e r o 24 de l a calle de 
San C i p r i a n o , ex ' p rop i ado con dest ino a 
l a Gran V í a . y des t ina r 1.512 a la restau-
r a c i ó n del cuerpo de g u a r d i a de l a p r i -
mera Casa Cons i s to r i a l . , 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a l a u n a menos cuar to . 
T O O © H S K I 
e s t á visitando la n i a g n í t i c a 
M O N T A Ñ A R U S A 
Santa E n g r a c i a , 12.^. F r e n t e a e s t a c i ó n 
c .Mot ru) . R í o s Rosas 
F I R M A L E L R E Y 
MAlílNA.—Gonpediéndo lix cruz de sé^iltidá 
clase de la orden del Mérito NaValj blanca, 
pensionada, al capitán de fragata don José 
Cíámez Fassi por servicios prestados mandan-
E s t á c o n o c i d o e l i t i n e r a r i o de esta herme 
t a N a c i o n a l de Peregr inac iones , presi l i da p. r él e i c í 
d r i d - A l c a J á . 
V i s i t a r á n los pe reg r inos F l o r e n c i a . A s í s , R o m a , Pompeya , N á p o l e s . De a l l í em-
b a r c a r á n pa ra A l e j a n d r í a de E i j i p t o y T i e r r a Santa , donde p e r m a n e c e r á n v a r i o s ' d í a s 
p a r a v i s i t a r d e t e n i d a m e n t e los Santos L u g a r e s . 
L a sa l ida de la p e r e g r i n a c i ó n s e r á de B a r c e l o n a a fines de agosto; el regreso, a 
l a m i s m a c i u d a d , e l d í a 3 de o c t u b r e . 
E l c i e r r e de las i n sc r ipc iones e^ tá fijado d e f i n i t i v a m e n t e pa ra el 31 de l a c t u a l . 
Se r ec iben hasta d i c h a fecha en el d o m i c i l i o de los delegados diocesanos y en la 
A g e n c i a S o m m a r i v a , S. A . C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Via jes y Pe regr inac iones , A v e n i -
da del Conde de P e ñ a l v e r , n ú m e r o 17, M a d r i d . 
UNA CONFERENCIA, UN CONCIERTO, UNA OBRA TEATRAL, 
cualquiera de estas u otras audiciones transmitidas por «radio» 
serán gustadas por el radioyente de una manera incompleta si 
no tiene delante la revista 
* * O N D A S * * 
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C o n « « O N D A S 4 6 a l a 
vista, la ópera o comedia radiada adquiere el máximo interés en 
el momento de la audición. Con la revista 
« « O N D A S é S 
delante podéis ver las decoraciones de la obra radiada y 
de este modo llegaréis a disfrutar de la misma sensación que 
os da el teatro. 
« « O N D A S 6 6 
es la mejor revista en su géne ro 
C R Ó N I C A 
E S O C I E D A D 
l a m e r í a ob l iga , v a h í v a la respuesta a . 
su grave consul ta . Pa ra abrazar el é s t a - j ^ el des troye i ^ A l K e d o » , que aux i l io^ al h i 
do .religioso, es necesario, en absoluto, l a 
v o c a c i ó n d i v i n a y el convenc imien lo i n t i i n o 
y probado, de que se posee. Pero exis-
t iendo la \ o c a c ¡ ó n . es pel igroso pa ra l a 
s a l v a c i ó n , el no segui r la . ;.Que c ó m o se 
da a cono, er la. v u c a r i ó n d i v i n a ? De or-
d i n a r i o , por dos s e ñ a l e s : P r i m e r a . Sen t i r 
p r o p e n s i ó n constante de la v o l u n t a d a l 
estado re l ig ioso , y precisainente pa ra a l -
eanzar el f in a que él se ordena. Segunda. 
Tener las condic iones necesarias pa ra po-
der áuuvpHr, con l a g rac ia d i v i n a , las 
obligaeiones que t a l estado impone . Cree-
mos liaberifí complac ido . 
T o l i t a J a é n ) . — E l consejo su s e ñ o r a 
madre , m u y sabio y m u y prudente . Ocho 
o di'V. meses de n iaeionc- . A la s e f i o r á 
de Ui casa, p r i m e r o , fen la p r e s e n t a c i ó n , 
«la s e ñ u i i i a de . . .» , p en el segi indn caso. 
»tn\ amiga , F u l a y i t a de ta l» . De moda , el 
tuteo, pero... u n a m o d a fea. A l a pregun-
ta do « tocado r» que nos d i r ige al final 
de su apreciada, c o i n p i v n d r r á usted que... 
es m u c h a pr 'egunt i ta . Lo me jo r s e r á que 
( O n s ü l t e usted el caso con e l espejo. 
t ú l i c ) a r u i i n ( M a d r i d ) . — L o del ca lor t ie-
ne i n g e n i o : l a consecuencia, con vis tas a 
d i s cu lpa r esos trajes de a 0.B5 de tela. . . 
exagerad i l l a . T iene ust ed modelos de ú l -
t i m a y e l e g a n t í P i m o s , que no son esos tra-
jes... de b a ñ o . ¿ L o otro? ¡ O t r a preocupa-
c i ó n y u n a p e q u e ñ a i n s i n c e r i d a d : l a de 
de no confesar que les gusta hor rores ex-
h ib i r se en esa désfyabilLé. y o í r osas . b u - !TVPQ h p n H n Q p n 11 n r h n n n p 
r r^das . . Porque ctea usted que l a que so , 1 1 C5) , „ t i u q u e 
mues t ra en p ú b l i c o de e»a manera , sabe 
de ¿ o b r a , que las v a a o i r . . . V salo a o i r í a s . 
Una de M o l i n e r o . (Madr id) .—No proce-
dvoavión «Plus P i tra» en cd «raid» aéreo de 
Palos a Rufinos Aires. 
Propuestas concediendo recompensas a ie-
fes y tenientes íte navio y sus asimilados 
del Ejército por IÍIÜ operaciones de Marrue-
co% desde el 1 de nfeosto de 19-4 al 1 de oc-
tubre de 192."i. y especialmente por las lleva 
das a cabo «n Alhucemas. 
Idem do ídem ídem a alféreces de navio y 
de fragata, contramaestres y sus as ímiHdos 
de las fuerzas navales del Norte de Aírir^ 
a oficíale» •iubiiUernos del Kjército y perso 
nal de la Marina mercante por idéntico mo-
tivo. 
Idem de ascenso a alféreces de Infantería 
de Marina a varios alumnn» que lian termi-
nado y aprobado sus eshulios. 
Idem de fdém a favor del teniente de la 
escala de reserva auxiliar retribuida de in-
fantería de Marina don .Tose Sueirns. 
Idem de íde nía favor del alférez de la 
propia escala don Rafael Palacios y sub-
oficial don Manuel Fscudier. 
A t r o p e l l o g r a v í s i m o 
E n l a g l o r i e t a de las P i r á m i d e s el t a x i 
13109. conduc ido po r Fernando Cuesta 
A r r a n z de l a T o r r e , a l c a n z ó a l n i ñ o de cua-
t ro a ñ o s Ju l io A r a m i a Casis, d o m i c i l i a d o 
cu Cambroneras . S;3. c a u s á n d o l e g r a v í s i -
mas lesiones. 
d io él b ien . A l a h o r a entonada. En fran-
c é s , cu rs i . Con n a t u r a l i d a d . ¡A n r r i n i r i % 
pero mucho m á s p rop io , s c n c i l l a n i e n t c : 
« ¡ H a s t a l u e g o j . u • ¡ H a s t a l a v i s t a ! » 
El A m i g o T E D D Y 
F U K E B A R I A D E I . C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H . 
U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T 
En l a Castel lana c h o c ó con t ra u n á r b o l 
el " t ax i» 17.77J M . . que gu i aba M a n u e l 
C e r v i ñ o Foncada. 
Ocupaban el v e h í c u l o d o ñ a A n t o n i a Es-
gueba Her re ra , de c incuen ta y ocho a ñ o s , 
d o m i c i l i a d a en A l c a l á , 102; su esposo, e l 
mag i s t r ado del T r i b u n a l Supremo, j u b i l a -
do, don M a n u e l del Val le L l a n o , de sesen-
ta y ocho a ñ o s , y A n t o n i o de l V a l l e Es-
gueba. de trece, h i j o del m a t r i m o n i o . 
L a re fe r ida s e ñ o r a s u f r i ó lesiones do 
p r o n ó s t t e o reservado y leves su esposo y 
el n i ñ e . 
O N 
publica todos los domingos los programas de la semana de las 
principales estaciones radiotelefónicas de Europa 
" O N D A S " 
publica cuentos, crónicas, historietas, chascarrillos y las informa-
ciones más completas del movimiento radiotelefónico del mundo. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
T r i m e s t r e 5 pesetas. 
Semestre 10 » 
A ñ o . 29 » 
E x t r a n j e r o 
A ñ o 32 pesetas. 
m m m soeiio, eo oaniünos ROjillCa IQI flOMBlIU 
C H A M P A G N E V F . U ^ C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular , esta Gasa sirve s i empre los de l ic iosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de l a C i i ampagne . 
• M l l f f ^ f ^ j Muebles do lu jo y e c o n ó m i 
• I V a i f l V cos. C o s t a n i l l a Angeles , 15. 
J I M E N E Z 
Es el purgante que los niños 
toman con agrado. No irrita. 
Acción suave y eficaz. 
O T E L E S 
Se a l q u i l n n o v e n d e n a plazos. F u e n t e de l 
RamiLó' . C o l l a d o M e d i a n o . P. C a n t ó . P r i n -
cesa, 31, M a d r i d . 
Rel ima. Catarros . G r i p e m a l c u r a d a 
Hotel del Balnear io . Servic io esmerado 
15 junio a 30 de septiembre 
! O l \ l 
C O N T R A T A C I O N D E F I N C A S 
P I Y M A R G A L E , 5, E N T L O . , M A D R I D 
Boda 
r.u breve c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o l a pre-
ciosa s e ñ o r i t a Ca rmen A l a m a n y e l dis-
t i n g u i d o j o v e n d o n Fe rnando P é r e z Caba-
l le ro y M o l t ó . 
V i a j e r o s 
H a n s a l i d o : pa ra San S e b a s t i á n , el con-
de v i u d o de A h n a r a z e l i i j o s , s e ñ o r i t a Ro-
sar io Gayangus y Abarca , d o n L u i s Men-1 
d i z á z a l . marqueses de Amboage , Vil i-atoza, 
Va i fue r te y A r e n a s ; marquesa v i u d a de 
P i d a l . don E m i l i o C ive i r a , condes de Las-
coi te y de l a l t - ' v i l l a , d o n A l b e r t o Recarte , 
condesa v i u d a de Casa Va l enc i a y f a m i l i a 
y condesa de Repa raz ; p a r a E l Escf t r ia l , 
d o n Franc isco Contrera.s don S i m ó n Her-
gueta y d o n A n t o n i o M o n i e n t ^ r o ; p a r a 
L i m p i a s , el conde de A l b o x ; p a r a F o x de 
D o i i r o . d o n M a n u e l R i o s d a d o ; p a r a Áfrbós, 
l o s condes del A s a l t o ; p a r a Santander , 
d o ñ a A n a M a r í a V a r i l l a s ; p a r a Z a r a ú z , 
l a marquesa de P rado A m e n o , e l duque de 
I H í j a r y los condes de San ta M a r t a de Ba-
Ibio: p a r a S a l v a t i e r r a de M i ñ o , d o n Ale-
j a n d r o M o n L a u d a ; p a r a A v i l a , s e ñ o r a de 
[ M o n t a g u t , don R a m ó Q M u r c i a y den Ma-
r i ano C a v c n g t ; pa ra Hendayr i . los n ia r -
I queses de M o n t R o i g ; p a r a F u e n i e r r a b i a , 
j los condes de Santa A n a da V i s t a Aleg re , 
don R a m ó n S á i n z de los Te r re ros y d o n 
Jorge C o r b í Asens io ; p a r a L a C n r u ñ a , don 
J o s é A l o n s o ; p a r a G i j ú n , l a condesa viuda, 
de A d a n e r o ; p a r a Las Arenas , d o ñ a Car-
men A l l e n d e ; p a r a Ben icas in , d o n M a u r o 
1 S e r v c t ; pa ra B i á r r i t z , l a marquesa v i u d a 
¡ de Fer ia , marqueses de T o r r e O c a ñ a y d o n 
L u i s E s c r W á de R o m a n í ; p a r a A lza , d o n 
M a n u e l G ó m e z de l a L a m a y d o n J o s é 
M a r í a M a z a r l o ; pa ra B u r g o de Osma, d o n 
A n t o n i o B o n i f a z ; pa ra Las Arenas , don 
J o s é A n t o n i o I b a r r a y don Juan L ó p e z Dó-
r i g a y f a m i l i a ; p a r a A r a m i a de U u r r o , los 
s e ñ o r e s de A r i a s de M i r a n d a ; p a r a Chis-
á í n , los condes de J i m é n e z de M o l i n a ; pa-
r a Sor ia , d o ñ a A m a l i a S a n z ; p a r a Esca 
l a n í e . don J o s é G a r í n ; p a r a L i m p i a s , don 
Gregor io E g u i l i o r ; p a r a Av i l e s , los m a r -
queses de G u e v a r a ; p a r a L a Gran ja , l a 
condesa de M e d i n a y Tor re s y los mar -
queses de Ju ra R e a l ; p a r a Luanco , d o n 
Francisco M o l i n a ; p a r a San Juan de L u z , 
don M a n u e l Alonso M a r t í n e z y f a m i l i a : 
p a r a A r g a m a s i l l a de Ca la t r ava , l a s e ñ o r a 
v i u d a de * ó n i e z Q u i n t e r o ; p a r a B u r ó n , 
d o n T o m á s de A l l e n d e y su d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a ; p a r a R o n z ó n , d o n Pedro B e r n a l -
do de Q u i r ó s ; p a r a M i j a r e s , d o n E d u a r d o 
Guillan; p a r a P i t o , d o n A d o l f o A l v a r c z . 
E n f e r m o 
E l s e ñ o r don Sever iano Alonso M a r t í n e z 
se b a i l a en fe rmo . 
Deseamos el p r o n t o y comple to restable-
c i m i e n t o del d i s t i n g u i d o paciente . 
F a l l e c i m i e n t o 
A y e r f a l l e c i ó en su casa de l a calle de 
Francos R o d r í g u e z , n ú m e r o 27, el s e ñ o r 
don Franc isco R e g ú l e z y M a r t í n e z . 
Contaba setenta y ocho a ñ o s de edad; 
F u é persona j u s t amen te aprecia la. 
E l en t i e r ro se v e r i f l e a r á h o y , a las once, 
a l cemente r io de San Justo. 
E n v i a m o s sent ido pégame , a los h i j o s , don 
A u r e l i o , dofia C a r o l i n a , d o ñ a Mercedes y 
don A n g e l ; h i j o s p o l í t i c o s , - d o n Carlos He-
i r á i z y d o n Lorenzo P a r t e a r r o y o , d e m á s 
deudos y a l a r a z ó n soc ia l Manufac tu ra s 
V i l l a n u e v a , Sociedad a n ó n i m a . 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones por e l d i f u n t o . 
E n t i e r r o 
A y e r se v e r i f i c ó el de l a marquesa de 
Pe r ina t . v o c a l de l Pa t rona to Real p a r a la 
T r a t a de Blancas y d u e ñ a de l ba lnea r io 
do A r c h e n a . 
A b r í a l a m a r c h a del cor te jo fi 'mebre el 
c le ro de l a p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n , 
con m a n g a , c ruz a lzada y cantores . 
S e g u í a l a ca r roza , a r r a s t r ada po r ocho 
cabal los , en l a que fué deposi tado e l se-
vero f é r e t r o . 
E n v i a r o n coronas l a f a m i l i a y amigos . 
P r e s i d i e r o n e l due lo el reverendo padre 
Feder ico Curieses. el ex m i n i s t r o don Leo-
p o l d o Matos y d o n A n t o n i o L ó p e z Robcr ts . 
E n el a c o m p a ñ a m i e n t o figuraban los 'du-
ques de A n d r í a y do A l m o d ó v a r de l V a -
l l e , y los s e ñ o r e s S á n c h e z Guerra , A g u i l a r 
(don F l o r e s t á n ) , Romero (don Juan J o s é ) , 
Cueva (don Jorge de la) y R e t o r t i l l o . 
E l c a d á v e r r e c i b i ó sepu l tu ra en e l pan-
t e ó n de f a m i l i a en e l cementer io de San 
I s i d r o . 
E l A b a t e F A R I A 
N O T I C I A S 
BOLEmU M E T E O R O L O G I C O . — Estado gfc 
naral .—En Espada persisten las tempera*». 
ras elevad;»-. -1 bion .se aprecia cierta dismi-
nación pasajera. 
Patos del Obsorvaíorio dol Ebro.—Baróme-
tro, 7t),3; humedad, Ü-'J; Telocidad del vieoto 
en ki lómetros por hora. 35; recorrido en w j 
veinticuatro horas, 560. Temperatura: máxi». 
ma, 30,8 grados; míniuui , -V , - ; media, 25¿ 
Síuna de las desviaciones diarias de l a t e m i " 
poratura media desde primero de añu, m á . 
221,4; prec ip i t i c ión acuosa, 0,0. 
—o—. 
C U R A C I O N D E L C A T A R R O G A S T R I C O . 
C o n tomar u n a semana, d ía s alternos, uñan 
100 gramos de A G U A D E L O E C H E S . 
TTN B A N Q U E T E — R o y . a la una y media 
se celebrará en el hotel Gran V m el ban-
quete organizado como homenaje de despedi-
da al representante do la Prensa filipina, s©. 
ñor Michel do Champourcin. Las adhesiones 
so envían a don Al í redo Chicote tVelá&» 
quex, 25). 
—o — 
A R E N A L , 4. T.» M. 4 1 . Pompas F ú n e b r e s 
— — 
H U E V A J U N T A Después de la elección 
realizada por la Asociación Benéfica de Tore-
ros, ha quedado constituida así su Junta di-
rectiva : 
Presidente, Marcial Lalanda; vicepresidea-
to, Juan do L u c a s ; censor, Antonio Marín 
fFarnesio); cajero-contador, Ripardo Añiló 
'Nacional); vocales: Policarpo Sánchez» (PQ. 
l i ) , José Eodriguez (Popillo) y Antonio Gajle-
go (Cadenas); secretario, Cayetano Ordóoe* 
Aguilera. 
—o— 
Q u i e n el L i c o r del Polo 
s i empre consume 
a l r e s p i r a r e x h a l a 
r i c o perfume. 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a Soledad> 
N o per tenece a n i n g ú n T r u s t 
A H B I T U I O S O B B S V A L L A S . — E n la Admi-
: ¡stración de Rentas y Exacciones inunicipa. 
1 les (plaza de la V i l l a , número 4) se hal la ex. 
I puesta al público, hasta el día 30 de los c«. 
j rrientes. la matr ícu la del referido a rbi t r io 
t que ha de regir durante el actual ejercicio 
j semestral, a fin de que por los contribuyen. 
! tes a quienes afecte ol tributo expresado 
1 puedan prestar en dicho plazo las recl* 
macíones que estimen oportunas sobre inel». 
s ión. exclusión o rectificación de cuotas. 
Durante el próximo mes de agosto se pro-
cederá a la cobranza de los recibos corre», 
pondientes a l primar trimestre. 
4 de agosto: E X C U R S I O N E S a S U I Z A 
P r o g r a m a e i n f o r m e s g r a t u i t o s 
T u ñ a l a d a " r e g i o n a l " 
Anteayer empezaron a d i s e n t i r varios 
obreros qrie t r a b a j a n en u n a o b r a de la 
cal le de A l a r c ó n . 13. Uno de el los, que se 
l l a m a A d o l f o M a r t í n R a n é . de d i e i y ocho 
a ñ o s , d i j o a su c o m p a ñ e r o Sa lvador Gar-
c í a , que mos t raba g r a n e m p e ñ o en llevarle 
l a c o n t r a r i a : 
; A - t i no h a y que hacerte caso, porque 
todos los andaluces sois m u y /ttllerofiH 
Salvador , que, en efecto, h a nacido en 
el c e n f o de l a r e g i ó n b é l i c a , s i n t i ó la bo-
fetada m o r a l en el m i s i a í s i m o (iuadalqui-
v i r . T o d a su sangro a r u k i l n z a se Jo subió 
a las n a r i c e s ; poro fie oan^ . 3Vó ora au-
mento opo r tuno de v e n g a r ag rav ios . 
Cna l moro Ta r fe , Sa lvado r a c u m u l ó ra 
od io hasta la t a rde de aye r , en que Adolfo, 
alegre y confiado, v o l v í a l a esqu ina de la 
obra , y entonces le l a c g ó u n a p u ñ a l a d a 
en el h o m b r o , h u y e n d p luego a saborear 
l a venganza. 
E l herido fué l l evado a l a C a s a de So-
cor ro , donde ca l i f i ca ron su estado de pro* 
nr'/stico reservado. 
L a P o l i c í a , c o n t r a r i a d a po rque e l anda-
luz no es de los que se en t regan , como 
cua lqu ie r Roahd i l , á e dedica a su busca y 
posible cap tura . 
E L H O G A R ' I N F A N T I L 
H o y se coloca la primera piedra 
—11— 
E n los terrenos que ac tua lmen te ocupa 
el as i lo de Va l l ehe rmoso ( F e r n á n d e z de los 
R í o s . 16) se v e r i f l e a r á h o y , a las once do 
l a m a ñ a n a , l a ce remonia de ser colocada 
l a p r i m e r a p i ed ra del Hogar I n f a n t i l y, 
Grupo b e n é f i c o de M a n u e l de S e m p r ú n . 
A l acto a s i s t i r á l a i n f a n t a d o ñ a Isabel. \ 
llllillllillllillHIII!!lillllllllllli¡llî  Illlllllllllllillllllllillllllllllllllllllillllllinilllllilliüllllii 
e n l a I n c l u s a y A s i l o d e S a n t a C r i s t i n a 
d e M a d r i d , I n c l u s a d e B a r c e l o n a , etc. , e tc . . 
A L I M E N T O P A R A N I Ñ O S 
o r s u s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
Laboratorios A. LLOPÍS, Rosales, 3 y 12.~MADRID 
I 
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E l f a k i h d e S i d i -
I s e f - T e l i d i 
N O V E L A D E 
D o n J e s ú s R u b i o C o l o m a 
(Premiada en nuestro concurso) 
Hay un mendicante que es famoso en la corte 
del Matrreb; con las cuencas de sus ojos ho-
rrildemenle vacías, bajo dos cejas espesas y ca-
nosas, que él llama las cavernas de sus pensv 
mientos, cbn ha barba de nieve que guarnece sn 
pecho poderoso, con la chilaba parda, remenda-
da v limpia, con el báculo de fresno y cubrien-
do su cabeza un ressa verde, el color amado d1? 
Mahoma. Enlrc íps muios, todo mendigo es sa-
grado; los pobres y los locos «tienen conversa-
ción con Dios», y así se les respeta, se les pro-
lece, se les deja en amplísima libertad. Pero c i 
éste,' al que nos referimos, concurrieron especia-
les circunslancias, que le alrajeron la admiración, 
la veneración de los fasís. Sus pasos despaciosos 
y lorpes, le conducían de aljama en aljama, ante 
cuvas puertas enjovadas con alicatados preciosos, 
o en sus patios, donde Ies fuentes cantan sin ce-
sar su pleearia cristalina, lanzaba la voz, una 
voz portentosa, llena de armoniosas timbraciones, 
y la palabra del profela fluía de su garganta, 
como el manantial en el desierto, como la miel 
de los panales llenos. E n torno suyo, los creyen-
tes formaban muchedumbre, y a! retirarse, dejá-
banle la limosna de la desgracia y de la sabidu-
ría; que cu Marruecos los pobres y los letra-
dos, los tolvas, viven de limosna. En la mezquita 
de Tsandi, en la de Rsif, en la de Siaj, en la de 
Habu el Hassan, en la de Diuane, y sobre todo 
en la de Elandaluz y en la Kairawína, el pobre 
de barbas profélicas recogía una riqueza diaria 
con el óbolo de los fieles. 
Después , una vieja sarmentos-a y alta, lomaba 
su mano y le gtiiaba por las calles do Eez, has-
tia rebasar sus murallas y trasponer el cinturóu 
de tumbas, que rodea con asolamiento deprimen-
te el encanto de aquellos jardines ocultos, y se 
ihundfan en el boscaje que más allá de los cemen-
terios levanta su pompa maravillosa, con la pu-
¡janza y la feracidad de un clima suave y un suelo 
húmedo, y so cobijaban por fin en un dar pe-
queño, escondido bajo la fronda de olmos cen-
:lenaiios y cidro barreras de acacias espinosas y 
punzantes majuelos. Allí U--. esperaba Mabva, la 
hermosa mora, en toda sn espléndida helleza 
jorienlai; del color del dátil maduro, con sus ojos 
.incomprensibles, ablandados por el Kohol, con sus 
jmanos delicadas, teñidas de henné, con su ada-
|ma rojo, llolando sobre la cabellera de ébano, y* 
;un delfín transparente, que dejaba entrever el caf-
tán de raso azul, y con el hazzán bordado de oro. 
que Mijela las baldas multicolores y las rojas ba-
buchas, donde se esconden, cuino en una cascara 
ipreciosa, las adorables almendras de sus pies. 
Allí viven hace más de un año, Mulay, el viejo 
| fakih de Sidi-Isef-Telidi con su esposa y su hija. 
Allí víVen los tres, alimentando su odio, atizando 
el fuego de su venganza, preparando el momento 
terrible de la vindicta mora. 
I I I 
¡ A h ! ¡ E l od io a f r i c a n o : Cío hay p a s i ó n m á s hon-
da, más in tensa , m á s d o m i n a d o r a ; n i el a m o r , con 
ser dueño 'do q u i e n le posee, pesa tjtnto y t an te-
nazmente en el a lma sarracena. E l que m a l a , el 
que h i e r e , l ie iu- f rente a s í p o r de p r o n t o , a toda 
la f a m i l i a de la v í c t i m a , a veces a l p o b l a d o en-
tero a que é s t a per tenece , y es cansa de deshonor 
y desprecio, no cobrar con sangre , las deudas de 
sangre. Así se cazan, u n o a uno , los m i e m b r o s 
de linajes a n t i g u o s , que v a n c o n v i i I l é n d o s e de 
acreedores en deudores de s angre , s e g ú n matan 
para cobrar su 'deuda. 
E l anciano Mulay, la vieja P.agma, su .esposa; J 
Maliva. vivían para o d i a r , para c o b r a r la deuda 
de Amel. Día. tras d í a , h u n d i d o s en la negrura 
<lc .-n rencor, exclamaban los viejos aírobiadus de 
pena: « ¡Ahí . si fueras h i j o , ya estaríamos ven-
gados...; pero eres h e m b r a , ilativa, y dice el Al-
koran en el versículo ló de ia Mira XLI1I : aA quien 
El elije le da varones.)/ Día t ras día, goleaba el 
odio de los Ancianos en el corazón de la mucha-
cha, como de uno de esos alambiques que destilan 
venenos mortales. LTnn buena mañana, entro las 
mañanas montaraces del Ajmas, dijo Maliva a sus 
padres: 
—Mi alma está ya madura para la venganza; 
la habéis macerado hasta convertirla en alma de 
hombre. Llevadme a Fez, allí esta el aborrecido, 
allí nos vengaremos. 
—¡Ui i ! ¡Alab!—gimió el fakih llorando de ale-
aría—, has traído a nuestra hija el viejo espíritu 
beréber, áspero como nuestros montes, tajante 
como una chofra, duro como el asta de un macho 
^abrío; jamás te daremos bastantes gracias (cle-
mente y misericordioso) por este beneficio. 
Y fueron a la bella sultana de los edenes mara-
villosos, de quien había dicho Amicis, que «sur-
gía en un mar de jardines», y buscaron un refu-
gio apartado que les garantizase la independen-
cia de acción, libre de peligrosas vigilancias; y 
Mulay utilizó su sabiduría y su aspecto venera-
ble para adquirir nn caudal y gastarlo en el logro 
del único objeto do su vida. Cada uno de los tres 
iba por distinta sendero al mismo fin. Ragma y 
Mulay, como ya se ha visto y buscando, en horas 
libres, en días de vagar, sitios a propósito para 
Ife venganza. Muchas veces se filtraban por entre 
ios bosques y malezas, recorriendo leguas y le-
fjuas de mal terreno, aprendiendo sendas nuevas, 
conociendo barrancos profundos y crestas escar-
padas y ríos desbordados y lagos dormidos. Mien-
tras ta uto-Maliva se adiestraba en el baile de las 
cnellahas y en el canto de aisas moras. A esa ocu-
pación de bailarina para fiestas y recreos, no van 
nunca más que las pervertidas, las repudiadas por 
el e-poso, las arrojadas por el padre: Maliva no 
había merecido ni merecía nunca estas condena-
ciones, pero allanábase a parecer mala, para que 
llegfl e la hora buena de su padre" querido, la ven-
ganza ansiada por su adorada madre. 
Todas las nophes etí el hogar atormentado por 
él anhelo de vengarse surgía la misma conversa-
ción. RelaUib«a el padre y la madre los descubri-
mientos que hubieron de hacer en su correría; 
quebrada oculta, el bosque misterioso, el barran 
co en tinieblas, la cueva ignorada y amedrentad ; 
ra. . . Otras veces contaban lo que había recaudao» 
el viejo ante las mezquitas de Fez, sumaban la'; 
cantidades que guardaba c\ añoso sandok el Círl 
fre de roble durísimo, para comprar cosas y p ^ l 
sonas dedicadas al placer de la vindicta. A su ve í ( | 
la morila gentil, refería sus ade'anlos en la dani*! 
agitada, nerviosa con ritmo guerrero, o en el baHj 
le lánguido, amoroso, dulc ís imo: y eanlaba las ^ i 
timas aisas aprendidas, entonadas con vocecita <W| 
cristal, llena de temblores y palpitante de enwl-
ción. 
Después salían a plaza los versículos del liD"j 
sagrado, que aceptaban o regulaban el derechfl^H 
venganza; los preceptos del Alkoran y del B*' 
dilz. E l sabio fakih recitaba con entonación | 
remoniosa los versículos 39 y 40 de la sura XEI* I 
cNo se podrá atacar al hombre que venga una 
justicia que se le ha hecho». «Se atacará a i*" 
que oprimen a los demás y a los que obran c 
violencia y contra (oda justicia;. ^ contest 
Ragma que .^abía tan bien como ^u marido cuan-
to había legislado sobre la vindicta. cCuando ejer-
záis represalias, que sean semejantes a las ofe'̂  
sas que hayáis recibidos. Así dispone la sura A 1 
en su versículo 127. (r¡Oh!, creyentes—añadía 
lay—, os está prescrita la pena del Tallón Pa 
el asesínalo. Un hombre libre, por un hombre f 
bre; un esclavo, por un esclavo : una mujer, ^ 
una mujer». Y poniendo su voz a tono con la 
sus padres, agregaba Maliva: «En el Pentaleuc* 
hemos prescrito a los judíos: Alma por alma. 
( C o n t i n u a r & í 
| 
E 1 L D E I B A T B (5) Jueves 22 de julio de 1926 
pon 
B, 
C 0 T I Z A C 1 0 N E 
D E B O L S A 
onR 100 INTERIOR,—Serie F . 68,70; 
•68.70; D. 68.70; C. 08.70; B. 68,70; A. 
^b^'F^RÓv ' lARTA. -Ser i e C. 99,90; 
C ^ / l o T E X T E B I O R . - S e r i e E . 82.05; 
i5>-ti- U ^70; A. 8O,7J; Í» y H. íio. 
iiui 'AMORTIZARLE, T-TSerie C. 
a.-'á; A, ^J.óu. 
lOfl AMORTIZARLE. — Serie E . 
"̂ n* 7) "' ' ' ír2>50: B' 92'60; A. 92.60. 
^ T p O l l IWi AMORTIZABLE (1017).—Seno 
^ B U G VCIONKS DKL TESORO.—Serie A. 
ni 00- B l"l-90 ;< ueio. cuatro anos); A. 
i* It*,-,^' ít:bren>. ires afios); A. 
^ 'ó l i - |;' inJ.Gii abril, cuatro años ; A. 
vV-jv B ' lO,',.'»») noviembre, cuatro anos); 
B, 10- junio, cinco años;; A. 101.70; 
D im?» (abril, cinco añ 
%YL-NTA.MIFN10 DE MADRID —Emprés 
tíVALORES CON l.ARAXTIA DEL ESTA-
nn^iTransatlantica l'^á. noviembre), 93.25; 
u rj . r l , »s EXTRANJEROS.—Marruecos, 80. 
CREDITO LOCAL, 97,90. 
CEDULAS Hl l 'OTECARIAS.-Del Raneo 4 
p ,, 100. 90; 5 por 100, 99,75 ; 6 por 100. 
''u'rfONLS.--Tabac o. 197; Raneo Hispa-
o unericano. i:.3: idem Español de Cré-
rfíto* 173: Ranea López Quesada. 90; Tele-
f'n;ca. 102.50; Fénix. 275: Explosivos, 492; 
Azucareras preferentes: fin corriente. 04; 
fin próximo, 94,50; l olpuera. 50; ídem fin 
corriente, 50; ídem liu próxiuiM. r.ii.,..; 
i i Z A.: fin corriente, 421; Nortes: ronta-
'áó 448; fin corriente. 448,50; fin próximo. 
r ¿ - Metropolitano, 120: Tranvías, 79. 
OBLIGACIONES.—Azucarera, bonos es-
tampillados, 07; Alicantes, primera, 311.50; 
i 101- Córdoba a Sevilla, WO; Nortes, pn-
TÍipra'70; quinta, iMi,S(»; Al-a.-ua. 
Asturiana '•1910s,, '.i7."0: Peñarroya. 98; Gaa 
Madrid. 101.50; H. Espafíola, D. 'tí.?.'); 
'Clíado.'im. 
MONEDA EXTRANJERA. — Marcos. I,a2 
(no ofician: francos. 13,C5; idem suizos. 
123 35 (no ofleial); ídem belpras. U.30; li-
bras 30,06; dólar, 6,36 (uo oficial); liras, 
"íáO- esendo portugués, 0.3275 (no oficial); 
peso'argentino, 2.58 (no oficial;; florín. 
0505 no oficial}: corona checa. 19 (no on-
P I E S 
E N E X C E S O . M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O P E L 
E J E P C I C I O , S E E V I T A N 
C O N Ü N B A Ñ O D E 
H o y e l G r a n P r e m i o d e T u r i s m o l S U C E S O S 
L o s p r o b a b l e s p a r t i c i p a n t e s . S e e s p e r a u n a g r a n l u c h a . R e s u l t a -
d o s d e l G r a n P r e m i o M o t o r i s t a d e E L i r o o a 
su 
P E D I S A N 
P A Q U E T E P A P A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D £ V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
U N A N O V E D A D J A P O N E S A 
son las fotografías al agua, agradable cr.trctcnimicnto. con el que los niños obtie-
nen lindas fotografías de paisajes y tipos japoneses. Precio de Ja caja para 25 foto-
grafías, 50 céntimos. A provincias, 90 céntimos. 
A S i r s J F > A l _ A C I O S . P R E C I A D O S , S 3 . r v l A D R I D 
tro de 
primera, <e 
porque l i a b r 
marcas. Aile 
lo en si por 
cion de vari 
che> hun d' 
E a compe: 
pequen - cíl 
la escala mi 
A i u 
!a. den-
Herida por su es pos 
¡ue le produjo su esposo, José Donoso 
lo, al darle un boteilazo durante "una 
i6n que sostuvieron en el domicilio 
punto fu 
le 1.100 c 
Accidentes—Tomás Aguirrepeña Barcor-
ba. de veintiún años, domiciliado en la 
plaza de la Morería. 2, recibió graves le-
siones al subir a un automóvil en Par-
diñas. 
Intoxicaciones.—Luis Santos, de veinti-
cuatro años, que vive en Raimundo Fer-
r de algunos 7ean j nández viHavcrde. 15. fué asistido de in-
;abe esperar unos I toxicación de pronóstico re;ervado por ha-
, numero ya sutt- j ber ingerido iejía creyendo que era vino 
e interés a la ca-; blanco. 
)bables. que 
or el uúme-
o incierta la 
las 
ruajas para ileternnnauas ue 
ndiciones del programa, los 
ios son los más favorecidos, 
e esto haya contribuido a la 
algunos de categoría supe-
E L SE5ÍOR 
0. Francisco leofliez y l i m e 
D E L COMERCIO 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e j u l i o d e 1 9 2 6 
A LOS S E T E N T A Y OCHO ASOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
LONDRES 
é ; francos. 
Í0.50. 
228.30; dólar. 
P A B I 3 
! Pesetas, 7̂ '8; libias, 226; doiarus. 40.37; 
liras, l.)i. 
3ÍOTAS INrORK-ATIVAS 
Sin Bolsa en Barcelona y Bilbao, que 
celebran fiesta por el cumpleaños de la 
reina Cristina, la sesión de ayer caredá 
en absuluti de interés, musirátulose sos-
tenidos la mayoría de los valores, sobre-
saliendo las Eelgueras por su buena ouen-
láctón. 
La solutiüii de la ciisis francesa deter-
mina la reacción, aunque débd. de los 
francos. Las libras quedan bien orienta-
das y en alza. 
E l Interior no varía en 
jora 5 céntimos en sus s 
Sus bijos. don Aurelio, doña Carolin;i. doña ? 
Angrl; hijos políticvis. don Carlos Herráiz y clon 
irroyo; uiotiis. bcrnntnas, sobriiU)S y i.i lazóii sucia 
Villanucva. S. A.» 
R U E G I N .I sus amigos etW.omieml 
Dios y psistnfl a Li conducción de 
tendrá Ittgar hoy jueves zz. a las onc 
desdobla casa morí 
lonia de Bellas 
por lo que los qued 
creedes y don 
Lorenzo Partc-
«Manufacturas 
Dn l cadáver, que 
ni o e do la niañnna, 
I r meos Ftodríguez. 27 (Co-
l cemeoterio de San Juslc. 
crnclecidos. 
No se reparten esquelas. No se a d m i t e n coronas. 
D u r a n t e l a - m a ñ á f i i basta la hora del entierro se celebrarán 
mir.;is en la capilla ardicntr. 
Los excelentísimos c ilustrísiinos señores NiniciÓ dr- Su Snnti 
dad, Cardenal de Toledo, Arzobispo de Burgo,-., Obispo de Mndnd-
Alcalá y'P.itriarca de las ludias bar. concedido ihJulgCrUÜias en la 
forma aci>-1mnbrnda. 
Esquelas .1. Domínguez L 
En térniina 




Por las ce 
coches peque 
Es posible qi 
au-^ncia de 
rio.*. • 
Después de los pequ-ñ- s, la Mella inte-
resante se presenta en los dos litros, don-
de habrá cuatro marcas por lo menos. Lo j 
lamentable es que la msrea ganadora del j 
año pasaiio 00 haya venido a defender su / 
pr ~; igio. 
Antes de entrar en más pormenores, da-1 
ieiii<is a conocer los probables participan-j 
te> . 
El C í a n P r e m i o ,ie T u r i i i ñ o se disputa 
en doce horas. Mejor dicho, los pequeños 
rodaran durante ese tiempo: los de un li-
tro y medio, once horas y cinco minutos; 
lus dos litros, unce horas menos un minu-
to; los de tres a cinco litros marcharán du-
• re ; crv, .«i , . 
rame diez horas 
timo, los grande 
diez horas y me 
La diferencia < 
c-nsideración. fi 
;s p 
nanos, y. por úl-
m un margen de 
mente. 
)o es de bastante 
para los peque- j, 
ios 125 kilómetros 
K). no estaba mal. 
i que, de detener-
icerlo normalmen-
;stión de los neu-
máticos. 
De los coches de pequeña cilindrada, no 
cabe duda que los t hena rd W a l r h c r so de-
Categor ia G (de 730 a 1.100 c. c.).—1. ¡ ben llevar el galo al agua y con alguna 
B. v. C. íAlex>: 2. A m i l c a r l .no correrá); diferencia. Un O de los conductores es un 
3. ( hena rd Watcher I (Mau^o de Zúñiga} ; ' español, que ya ha conquistado buena fa-
4. J m n i i r a f fCotty); 5. Salmson / Trc-1 ma en el extranjero, y que en esta ocasión 
ñor): 6. G, M . I [no correrá); 7. Sene- corre por primera \ c z en España, que es 
chai I Sénechal); 8. S. A . R. A. 1 (no! de sup«»ner constituya uno de sus mayo-
correrai; C. Ar ies I (no correrá): 10. ¡ res anhelos. 
U. V. ( . 11 üe hjncy); 11. A m i l c a r I I (no ¡ Be los dos coches de litro y medio, cree-
correrá): 12, ( hena rd W a í t k e r I I (Laga-jmus en el n n u a t t i sobre el Jean Graf. 
Che); l i , Jean t . r a f I I (Williotns ; 15,1 >i « » 
$atmson l l (no correrá); 16. G . M . I I (no-] Kn los jos hlro$, la t.UPSt,ón es un poro 
correraj: IR. $e*echal I I Artagnan : l'-. ' delicada; de todas formas, los de la Of i -
I I I [Brpsselyn); 20. A m i l c a r H I (.¡lia \ f e r á n i ' a deben recorrer más dis-
tancia que los B u g a i t i , Geinges I r n f , cita-
[Rrosselyn : 20, A í l c a t 111 
(no c o r r e r á . : 21. Jean Graf I I I íBerons^ ; ! 
22. I t . \ . C. IV ( T h c l u s s o n ) ; 23, A m i l c a r I V \ 
(no c o r r e r á ) . 
C a t e r f o h ñ 1 ' d r 1 UM) n Y.sou c c. . — 1 
U i n i n i i i 1 (ClifísilaiO^ l e a n Graf i v \ 
Graf). 
CaJffiñrl 'n /." {de l.'idO ti S.ílOtt r . ri).—26*. 1 
O. M . I M m o i a ) ; 27, BugatU I I (Sab ipa ) : 
¿S. Genrues l i u l P u i t í ; 39, / . A. M . I 
(Heanl ie i ix) : / / / / / / ( . / / (no c o r r e r á ) ; 81;! 
0. M . 11 D a i i i i i l i i : 32, I t m / a l l , I I I (On 
Rn.-k ; (,>•,,,,,<•< I r a l I I i \ . I ; 
T. A. M . I I í H e r e r t i a ) ; 35, ArOpí I I {un \ 
correrá); fe, f>. v. / / / M . u a n d i ) : /.•// 
ga l l i . I \ (\. \ . ; 38, BU0*t t i I (Mnndaca ; . 
Calet jnria I) ule MMiO a It.OOO h. c.). -: ' . ') . | 
JÍ7ie$ 11 (no c o r t h r i 10, o i e i i t m d 1 i u p \ 
(Correrá): H, Arte» 111 (no c o r r e r á ) . 
CvtefiorUi C ide 3.000 // Ó.0O0 / . c).—4,'. ! 
L o r í a m e D i e l t i c h l j no c o r r e r á ) : 43, IV/-! 
Ui/s K u f g h i i (no c o r r e r á : : '«;. Butek 1 
(no c o n e r a » : 4.'». Pe t fgén t I ' l i o i l l i u . ; /.c, 
1. n r r a i n r D i e h i r h I I no c o n e i á ; ; 57. 
Ouicft / / (no c o r r e r á ) : 4R. VeiKjeol I I U i -
ESPECTACULOS 
P A K A I I O Y 
HOVSDADZS (Toledo, 83).—7,i5. Los ojo» 
con que me niira>.—10,30, E l pobre Valbuena 
y E l p a r a í s o pertlido. 
B T C H BETZKO. — U'.3f>. Var i e t én . 
PACDUTAS t A l c a l i , 94 .— 7. Don Q u i n t í n , 
el au ia rgao .—la . tó . l ^ i calesera. 
E L CI5KE (paseo d f l Ci-ne. J).—7, Dolore-
tes y K l cabo prinien>.—10.45. E l n : ñ o judío. 
CntCO PAJtISK ^plaxa del Bey, 8).—10,45, 
C o m p a ñ í a «le ciron. 
CIHEMA OOYA. — 6 tard<> y 10.30 noche 
• j a r d í n ) . Estreno: L l aplauso del mundo; No-
t i c i a r i o ( - r reuo: A t i a v é ^ del Conti-
nente. 
CIHE IDEAL.—6 y 10.30. Todos los d í a s es-
trejio*. Hov. Charlot . presidiario (por el au-
t é n t i c o C h a r l ó t e . ClauHina y f u pollo (por 
D o l l j ffeurts); El bf>iín de los piratas (cuar-
ta jornada. )<or Perla Blnnca; . 
BAWDA MTJIíICIPAL.—10,30. Concierto en 
KDÍ.Ii»s. Programa: 
• E l n iñn de Jera», pnsodoble. Zavala. 
cKI pabel lón de A r m i d a » : Suite del baile 
fantástico: ai Rtoeenu de animaeián del go-
bel inu ; b) Dánza de las horas; c) Ranhies 
y las bacantes; .1) Danza de los bufones. 
Tscliepentune. 
F i n a l de la ffSnite en la>, Ju l io Hómez. 
«Leonora», obertura m í m e r o 3, Beethoven. 
«Ave Itarfák, Si J iúbort . 
Fántasifl '1. *VA rey que rabirt». C h a p í . 
PLAZA DE TOEOS DE KADBID.—6.3(1 Vio* 
novillos embolado* 
dos estos por orden de preferencia. 
« » « 
;.Ouién ganará la i opa de su majestad 
la Reina, 0 sea. el vencedor de los vence-
dores de eategurias.' Lntre las cinco mar-
cas, ( h m a r d . l i i n / a t l i , O. M . . Peugeot y jnorílloe e lxilador, de Albarrán para los i * 
M etdes, creemos que los extremos se lo- Imi taren pottonveaes. que serán' muerto* por 
can. I.a Iticha debe estar entre los peque- Cantnrito de Haelva. y onatro de Santos PaS» 
ñns y grandes. Y diferenciarlos ya es on Chárlót. Chispa v su Botone., 
ptmto mas ^eticado tle lo que parece. Si j ^ 
hubféra pie isíiin de deslindar, optamos i 
por los coches alemanes. Han tenido este 
aOo un trio forinidable de corredores, y i 
bao vr:ii.](t bien preparados. 
S( vciicen no patota feM tn.ls merecido. I 
V lodo boen aficionado debe celebrarlo I 
por h» tatito , 
L«JKI eibenes italianos no estaran lejos.— I 
.1. A<;/'/-;. 
.San Sebastián, inlio. 
(El anuncio do las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
panilla, y me-
ries pequcfias: 
)r aumenta Ju ccntjrnos. el 4 por 
lztibie queda sostenido', el á por 
10 cede lo céntimos en las senes 
epile su precio en las pequeñas, 
vo abandona 20 cántimos en las 
.•n.-iailas, 
Én el departamento de crédito únicamen-
te altera su valor el Banco Lsnüñol de 
Crédito para mejorar un entero. 
El grupo industrial cotiza en alza de 
60 céntimos la Telefónica Nacional, de 1,50 
eras y de ái) céntimoá los Taba-
n a do •.>,.'j(i los Explosivos y sin 
Féiiix! Respecto a los valo-
.n. ganan 1,36 B>s Nortes al 
éntimos los Alicantes a lin 
f tres rnler.'s el MetTopoIlta-
tina unidad H)3 Tranvías, 
jas extraujci as aumentan ."i 
rran( os y 3 las libras. Por 





a rií E l 
rí 
contado, 7J C 
del corriente ; 
no, cediendo 
Le las d i v i ; 
i más de nn cambio se cotizan : 
Kéfónica Na. ¡..nal. n 102 y |0e.5(); Feb 
•r.i-, a lin Bel proNinio, 0 áo.j:.. 50,5P y 
Ali 
kZt 
blo pia: «. a 0'! 
cante, primeri 
310,50 y ;jll,rj0. 
a fin del corriente, a 
•as prerereníes a e 
v 3 Í . y Obliuaeic 
últi-
Allr 
JOOOtMj hancos a 13 oá. 200.000 n 13.50. 
Í250.000 a 13.53. 5n.U0Ü a l.í.Tá y 400.000 a 
113.0.1. Cambio medio. 13,57o. 
f, 2b.000 belfas a 14,30. 
y 25.000 liras a 20.50. 
1.000 libias a 30,00. 
La Junta Sindical ba resuelto proceder 
;.a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fin del corriente mes en acciones 
de la Sociedad Madrileña de Tranvías al 
cambio de 79. 
La confrontación de saldos tendrá lugar 
el día 2?, y la entreíra de los mismos, el 
23 del comente. 
>i-: AI:ARI- :CI 
P R O D U C T O D E L A G E N E R A L M O T O R S 
NUEVOS PRECIOS 
MOTOCICEICMO 
I.I s resij)tadüs del Ciran Premio de Euro» 
! pa para motocicletas, verificado el domin-
go pasadn en i l iiriiiiio de l-1ancoi cbainps,1 
1 lian pido los siguientes 
StíO c. i . [ Ú Z & b Kilómetros).—!, SI.MP-
SON, ton A. J. S-, Veocedpr de la prueba, 
tres boras cuarenta y des mlnutoé quince 
Kfaría MaRdalona. 
ontesorasj >:íiiliiqu*>». 
res; Cirilo de Antio-
VaudrPKisilo y José, 
DIA 22. -Jueves -
Lurenjco dr Bnitdia, oos 
Platón y Teófilo, n i á r f i r e 
qnUL, Obispa^ MOIR'IÜ. 
confeso res. 
I.i - a i ^ . y oúcio d iv ino son do Santa Ma 
n a Magdalena, con r i t o doblo y rolor blauro 
Adoración Nocturna.—San Antonio d^ Pa-
tina. 
Cuarenta Horas—Cu Santa María MaL'dalc. 
; 08 i Huí-tai. a. t ! t •. 
Cort»; do María. —Do V;ilvam>ra, on San Gl-
S f * * » * " v" ' ¡ j ^ l K ^ i y t ; ^ f S i , £ a f e m * ¿ 
100...ll.: J , k a r n e i ^ m n h e a u ) . en tres horasI nnoii n - / n i > . . . i i ; i 
c i in l ienta y oeno nnnn tos o d i o s e g u n d o s l a parroquia 
Turismo 
Coach . 
a • Ptas. 10.400 
o, WftotS ,.\o//(///). 
35(1 e. r . (3^7^00 Kihunciros;.—1. LONd-
M \ . N \ A'. '. >.). tres boras treinta y odio 
nnniitus 0\ez seguiAJOS dos tptintos. Velo-
cidad media, lud.KMi; ,•. I ' n i z i s m n i t e i i n . 
en tres hora.-, i incuentq y un minutos cua-
renta scgundi's; ;;. Deipulder { I n d i a n . 
250 c. ( . (JOS kilómetros).—!^ 
[Spw G r m h r . tres huras diez minutos odio 
bi^nndus. Velocidad media. '.lí.UR); 2. Da 
vison { \ f u ' I f í ipe r t é l . 
175 c. r . (68 kilómetros).—I. MILHOIX 
J U a i í f i ) . ires horas veinticinco minutos 
veintiocho segundos; 2, Ilei I n n n . K. ll'.). 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
MASA CORAL PE MADRID íAlcalá. 50).— 
7 t.. reniiM ri dC los soi ios activos para co-
ntocimlenO de mi asuotp aiiísU^CHBpcfal de 
importancia. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Parroquia del Carmen.—'rpimina ni quina-
i rio a la V i i y c n Satltfoittia dnl ("armen. A las 
dior y modia, mis» íolenmo ron p^noKÍriro 
' |>or don ÍHogn Tortos»; i)or l a tarde, a las 
I sois y media. (Vfponir.ión, rosario, sf rnn'ui por 
ol mismo soñor . ejercicio y reserra, 
j Aslln de San José d*, la Montana (íairaca». 
i.1»).—Do cuatro v modín Ü sioto y modín c\ 
PQBÍTER rvnslrtírtn «lo Su Divina Mnientad: n íno -i.-:p. 
rosario, ejercicio, reserva y proros ión solemii'". 
i Alaria I^Jiiacutada (FuencajcroL Til). l ) t 
' rtípr, y moi l in a sds y modia <le la tardo, ex-
( l>o<ici<in do Su Divina Maic-tari. 
Carmelitas Calzados (A'ynla, i ' T ) r o n l i mía 
la novena li Nne-tra Sonora do! Carmen. A 
I 1»< díor.. ntisin solemno con manifiesto y ser-
¡ món. |xir el padre Salvador: a las •-inte de la 
tnn lo . eSpoXirión do Su Divina Majestad, i'jer-
i «-icio y reserva. 
Carmelitas d« Maravillas. - Tilcin. fdom ; por 
l In ( .mío . a las sci-> v modia. oioron io. sermón 
: por don .lo-.r l '^-tiolla \ ios"rva. 
Santa M a r í a Mandalena - -(('imrentfl l l o r a - » 
I A I.i- odio. RxpORiCidH de Su Divina A1aje»tad; 
i n la - unce, hmeiiín M»lemnfl ron paitryíríeh 
1 |M>r iloit )>ip ô Torterá; a LIA seis y media. 
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Pio^'i.imas pare el día '21: 
MADRID. Un ion Radio h. A. J, 7, .IT;» i n . -
tro»).—Jl,-45, lyuusión do mediodía . N«tn do 
s in fon ía . Calendario ual rondín íoo. Santoral. 
I n ' o i niaci >ne> p r á r t i r a s . Notas »lel d ía - IJ . 
Cotíxacionc* de Bolsa v merradm. I i i lo rmei l iu . 
de M a n a : A las 
San Lorenxo: A 
I r í les ias . - Bneiu 
dir. de la fnrdo.-
^Pis da la tarde.-
la 
riuiernn nut i r ias inctou-1 »>rlio 
i . - b o r a r i á s . Cierre de ' do S 
a lá. U». Sol.romosa (tr- ; , ' " C 
a niotoorolócico. I n l r r - ' ' —, 
,na. N as do u l tn . i a 51 2 
• v Kalsoi fsfipiano) y 
atteé*. ( n i l n n i n r o . D i l 
Campo y I aaaaa 
Radio I b é r i c a 
¡ 16, l ietrnmiiui i i ió 
una nueva o i n t e r e s a n t í s i m a novela t i t u l ada 
* E I c r i m e n d e u n c o m e d i a n t e » 
P<>r <'l rólebre autor francés 
F I E R R E GOURDOX 
Coni > las demás de la C O L E C C I O N 
PRINCESA, se vi ndc a 4 ptas en todas 
ias librerías y en la L I B R E R I A SUBI-
K A , Anartado 20? Barcelona. (Pida-
F . O . B . vf?í:í B A R C E L O N A , M A L A G A , B I L B A O 
S A L O N E S D E 
C I P A L E S C 
P O S I C I O X E N L A S P R 1 N -
I T A L E S D E E S P A Ñ Í A 
A. J . R, ;ií>J mefros) - -
l n del runcier to qne hajo la 
direepida del ¡lastra maestro don Ricardo V i -
l la o j o r n t a r á la Banda M n n h í p . d de M a d r i d 
en oí qniseo del paseo de Kosalei". c lnterme-
dio» tgvfa c ó i i i e a de M a d r i d , c o n t i n n a o i ó n ) . 
por H aplaudido autor t ú m i c o don l í amón 
M ina Moreno. «Cur ro el de Loro» (coro do 
bandidos), Alonso. cLa boda de Lvfa Alonso» 
( in termedio) . ( ¡ iméJiez; jior la orquesta. «Mo-
riré» (serenata 1. B e r t r á n Reyna. «Bohemios» 
• romanza). Vireaj )>or la -ofuirita Badnls. 
«Rec i t ac iones cómica»'», j>or don J e s ú » lÁiper. 
«La mujer del mol ine ro» (romanza), G i m é -
nez. «El GarberiHo do Layap i é s» (romanza). 
Bafbíeri: IH<I la teftorlta Badal» . « S c r e n a t » 
e spaño la» fpara v io l ín y piano). Y n s t : ]íor 
el maestro don D a r í o A n d r é s y el y i o l i n i s t a 
señor Coatreraft «Amonr et aeiaaa Cfos), Do-
t : - V i l a . «Foxt ro t ÍU-iico». IVdras F í l a j 
Cierre de la e s t ac ión . 
la tardo.—Reparadora-: A la- oineo do la lar-
do.—San Mannel y San Ben i to : A las si i - dn 
la tarde.—San A'iionto do P a ú l : A las rin»-.» 
y media.—Srrvitas: A las einro de la lard»''. 
CULTOS DE LOS V I S R X E S 
Parroquias.—Almud'-na: A las oclm. mlsA 
de comuniim para ol Apostolado do la Ora-
ción .—El Salvador y Sa 
oraciones, explioaricn 
Doctr ina ('1 i - t ima .— N 
Dolore>: A l anochecer. 
Jemne. 
Iglesias. lr-'1s: A l i 
ro-ar io . -^rrmin ñor nr 
A l toque do 
•unto d^ la 




ad hasta la 
s u i o n . ro«nrn». se rmón f»or,un p.uirc 
no. reserva y adorno ión .—Cris to de 1 
T)e once a ima v de i*íf • ncoé de 
c\posioi -n d - Sn Divina Maje»tad.-
ble Orden Tercora íSan Biienavont 
A la? seis de la taroe. expos ic ión , x 
se rmón v referra. 
» • • 









" l i t t n a d a s 
e l a a u a d e m e s a m á s d i g e s t i v a 
Jueves 22 i c julio de 1926 (6) E l L D B B A T E - M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.309 
U N C I O C L A S I F I C A D O S EN S E C C I O N E S 
E l precio de los anun-
cios de esla Sección es 
ée 0,60 péselas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
péselas por inserción 
en conrcplo de dere-
cho de Timbre. 
E L DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin au-
mentf de precio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
e r e s 
BW L A V I L L A de Ezca-
ray (Logroño) se alquila 
«na casa seminueva, con 
entresuelo y dos piso?, 
juntos o separados, por 
temporada o por año, con 
cocinas económicas, agua 
en las mismas y retretes 
inodoros, habitaciones am-
plias y bien ventiladas. 
Pla/.a Exce lent í s imo Con-
de Torremúzquiz. Para in-
formes, don Sever iano 
Kuiz , en dicho pueblo. 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A . Alcoba cao-
ba, comedor, sa loncitos , 
a r m a r i o s luna, cuadros. 
Hortaleza, 74. 
A L M O N E D A solo por tres I 
días . Se liquidan al tock> I 
o al detalle gran cantidad j 
de muebles y piano cru-
zado Ronisch, tapices de 
piso, etcétera. Se cede el j 
piso. San Bernardo, 28 
segundo izquierda. 
B i c i c l e t a s 
S U E L A C R O M O 
A u t o m ó v i l e s 
LA MARCA ALEMANA 
OUE MAROMA e . y 
F R / M F M A f / L A 
f fEPfíeSEMrANTfó 
PAMA f J P A M A 
MERC6DE5-E5PAÑ0LA 
5 . A . A > A K > R l t ) 
Avfrt/AA ¿ e i c o m e 
á £ P E N A L V £ f í - Z 5 . 
£AfíCELOm.RCATALLm\lÍ^ 
B a l n e a r i o s 
A L M O N E D A urgent ís ima | S A N T A Teresa (Avila) , 
de toda la casa, piano, aguas radioazoadas. Cl i -
cuadros antiguos, despa- ma seco, 1.236 metros. Ho-
<ho americano. Tutor, 5, tel confortable. Folletos 
principal. gratis. 
E I N A 
B I C I C L E T A 
D I A A \ A N 
cdlzidos spana 
ÜNICfí ÍN ESPfíÑfí 
E n s e ñ a n z a s 
f x / y a s e es? e / c ó / z d c f o 
F A B R I C A N T E 
S . F A Y M M m / C O l / A ú t / f 
APAfíTAñ O j g - B U R G O S 
M a q u i n a r i a | V a r i i o s 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono, 772. 
_ C a s a s 
D O L A R E S 
O^TlNCAS RÚSTICAS 
C O M m V f N d E 
A ú m / s r / r A 
11 A 2 - 5 A 8 
A¥. c o m E F E m L m ' 2 0 
PRINCIPAL I Z O M A 
P E N A L V E R 
P A R A 
I I N Q E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
A R E N A L 2 6 - 1 ? 
/ M A D R I D 
; L A S M E J O R E S S I N O E R I 
s eminuevas para indus-
trias y particulares. 
C A V A B A J A , 26. 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
Birquil lo , 9. 
C A - M U Ñ O 
- 1 , P R E C I A D O S . ' ! 
M o d a s 
H u é s p e d e s 
H U E S P E D E S en familia, I 
próximo Puerta Sol. I n - j 
formarán: I-eganitos, 39,! 
platería . 
m s t s A m / M 
F A J A S 
SOSTENES 
fUEMCAfífíAL.72. 
• A S A D R í t o 
T Á B R I C A DE 
A R T I C U L O S PARAVIAJE 
S O U P L E X es la más suave. 
S O U P L E X sirve 50 veces. 
S O T J P L E X la dabe V . usar. 
P R A D O - T Z L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D S I » . 
O p t i c a 
T U R I S T A S : Gemelos Zeiss I 
y otras marcas. Estéreos- I 
copos, vistas todos países . I 
V a r a y López. Pr ínc ipe , 5. ' 
ÜÜ 
C e c i n a s 
I R E L O J E R I A Ismael Gue-
I rrero. Composturas econó-micas. Garantía , un año 
i Cristales de forma, S 
tetas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
d e g a s 
g a s o l i n a ^ Si^u9n>¡ 
econórru- i 
De venta en tocios los bue-
nos establecimientos. 
Exclusiva, K A R L K N A P P . 
Barco, 8. Teléfono 45-21 M. 
Apartado 589, Madrid. 
DtiaUi: Venía a l contado 
^ J Í c g e r 3 o r < ¿ a n 
ú - t t £ Y £ S , 1 0 M A D R l D 
M m m \ \ m 
del Sagrado Corazón 
do Jesús , San José, 
C a r m e n , Pur í s ima , 
etcétera, en marñl , 
sohre pedestal. 
M M íscapülaro 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E K l i / M U L Í N A 
C A R R E R A S E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
A L T A R E S . Esculturas re-
l igiosas. V i c e n t e Tena . 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
L A 
S E Ñ O R I T A A D I A S 
NOVELA S U G E S T / V f i 
o e 
C U P R O V A R Q A 6 
l^c v e n t a 
tn loáñs la/ librenay u 
quio/co de ELOEEAÍE 
Las dimensiones de 
estos anuncios no t* ' 
drán exceder del an¡Tn 
de una columna » Q, 
tura de 100 linecs £ 
cuerpo 7. 
Para todo lo rc/Qcía> 
nado con la pu6//cjda. 
de esta Sección diri 
janse a E L D E B A T E 
Seccción de Publicidad 
Apartado 466. TeléíiJ 
no 3Í'S M. y 365 ' 
MADRID 
P U E R T A S muy económi 
cas, sin ningún nudo. Xfc 
lleres* Canivell, Ferron, 
r r i l , 24. ^ 
C A T A R A T A S . Curación 
por correspondencia. Doc-
tor Rivas Valero. Cádiz. 
V e n i a s 
A B A N I C O S . L a casa más 
b a r a t a y r á p i d a p a r a 
composturas y países. Es -
parteros, 11. V i l l a Lyon. 
V E N D O hotel, cerca callo 
P r i n c e s a . R a z ó n : C a r -
men, 34, pajarería. 
M A L E T A S , baúles, 
damos baratís imos. Som' 
breros , Ü,90. Caballero' 
Gracia, 50. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 




ñflgusto Figneroa 8 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Paja do 
Insto, C A R M E N , lo, 
Corsutoria. 
BICICLETAS MARCA "C. L." 
E s t a e s l a m á q u i n a q u e s e 
h a i m p u e s t o e n e l m e r c a d o 
p o r s u b r i l l a n t e p r e s e n t a c i ó n 
y g r a n s o l i d e z 
Pida c a t á l o g o y condiciones 
antes de comprarotra marca. 
S e desean Agentes 
en todas las plazas. 
Precios a plazos 
225 P í a s , tipo carretera 
250 » » paseo 
275 » » c a r r e r a 
J U A I N Í B O B E R G . - M A D R I D 
I V I O I V J T E l _ E O I M , 2 5 
Precios al contado 
200 Ptas. tipo carretera 
225 » » paseo 
250 » T> carrera 
POR FM DE SERIES: OCASIONES 
e n i o s A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D F L S O L 
C I E . S U D - A T L A N T I Q U E 
Y C H A R G E U R S R E U N I S 
Vapores de gran lujo, extrarrápidos, de 26.C00 caballos de 
fuerza y cuatro hél ices 
V'l. Para Río Janeiro, Santos, Montevideo y tSue.nos Aires 
saldrán de Vigo: 
1 de agosto L U T E T I A 
29 de agosto M A S S I L I A 
Admiten pasajeros do gran lujo, lujo, primera, segunda, 
segunda intermedia y tercera clase. 
L I N E A D E V A P O R E S R A P I D O S 
POR 2,45 J i E T A I i E S con un corte vestido de lana. 
POR 9.30 R E T A L E S con un corte vestido Kasha lana. 
POR 6,25 R E T A L E S con un corte vestido lana, a listas. 
POR 12,75 C O R T E S traje paño para catallero y 
POR 15,75 de ricoa C H E V I O T S . 
POR 15,73 C O R T E S vestido de seda cruda y 
POR 18 C O R T E S vestido Poyal de seda. 
POR 20.70 C O R T E S vestido, crespones de seda. 
POR 12 C O R T E S vestido crepé cmarocain». 
POR 22,70 C O R T E S vestido piel de seda y 
POR 21,25 C O R T E S venido encaje de seda. 
POR 15,75 C O R T E S vestido Eolien de seda. 
POR 10.50 C O R T E S de vestido punto de sc-.hi. 
C O M B I I I A C I O N E S punto de seda, en todas las tallas, 
para señora, P O R 6,90. 
P I E Z A S encajes malla. 11 metros, POR 2.60. 
P I E Z A S encajes ocre, 11 metros, P O R 5,50. 
POR 1,95 T R A J E C I T O S enteros para niño*, adorna-
dos cretonas, todas tallas. 
POR 4,50 V E S T I D I T O S cresponcillos inglose?, dibujos 
original ís imos. 
POR 2,50 D E L A N T A L I T O S Imperio para niñas , fran-
jas cretonas. 
POR 6,50 V E S T I D I T O S de vuelas, estampadas sobre 
blanco y colores. 
POR 7,50 V E S T I D I T O S cretonas inglesas, gran moda, 
para n iñas de cinco a ocho años, etc., etc. 
POIi 1,40 S O M B R E R O S de piqué. 
POR 1,95 S O M B R E R O S de cretniias, novedad. 
POR 2,50 CAMISAS con bordaditos. para señora. 
POR 3,10 C A M I S A S jaretón color y bordados a mano. 
POR 3,70 P R E C I O S A S camisas, tela superior y boni-
tos adornos a mano. 
POR 4.50 C A M I S A S adornos a cfil-tiré» y bordados 
a mano. T I P O S D E C A M I S A S de 8 y 
1) pesetas. P O R 5,50. 
POR 6 90 C A M I S A S de noche, pechera color y gran 
cuello «París». P R E C I O S A S CAMISAS 
opal, colores de 10,50 y 12 ptas. P O R 7,50. 
POR 4,50 CAMISAS, guarnición de hilo incrustado. 
Ropita üiterior lina en todas lis lillas, para niñas ton la 
p I ^ c i I s 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 
misma baraaira 
1 5 
E N T R A D A 
L B R E 
V A P O R E S 
E U B E E 
HOEDTC 
( K Y L A X . . . . 
'FORMOSE. 
De Bilbao 
1 de agosto 
23 de agosto 
De Coruña De Vigo 
15 de agosto 
30 de agosto 
E n V I G O . calle de L u i s Tabeada, 4.—CORUÍÍA, plaza de Orense, 2. V I L L A G A B 
CIA, calle de la Marina, 29 y 30. 
E I L B A O : A los consignatarios Pé l ix Iglesias y Cia., Arenal, 6. 
M A D R I D : Compañía Internacional de Coches-camas, Arenal, 3. 
L E ) - V A L L E D E fllíí • L E F I O 
BfllBE(!RI8-H3TEl RESTSURfillT 
A P E R T U R A D E S D E l D E L C O H I U E . N T E J U L I C 
Servicio esmerado. Cocina española y francesa. 
Establecimiento termal de primer orden, situad 
en la misma villa de Les y a cinco kilómetro: 
de la frontera francesa. Ciaragc espacioso, coi 
agua abundante para la limpieza de cochos. 
P a r a toda clase dé informes diríjanse al pn 
piotario, DON M A T E O B E C E R R O , en Lél 
W M GEHFRil ECLEÍ! STICII DE M ' i D 
Se llama a Miguel Barrios Casado y Balbina Am-
ceta para que en plazo de diez días so presenten en 
esta notaría del infrascripto para conceder o ri*g»r 
consejo a su hija, Luzdivina Margarita, para su -ma-
trimonio con Salvador Tomás Hoyo. 
Madrid, 21 julio 1926.—Doctor Prancirco Javier Olías 
manuinam para Trataiar la Madera 
BOIlllE! HIJOS Y C. 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
Fernando m, zs.-madnd 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
A G U A S I H I N E R A L L S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D U M l C i M o 
C R U Z , 30 — T E L E F O U O 2.788 M. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en a lmacén, de todos tamaños. | 
Moreno y Cia. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
Sombrillas, abanicos, bastones, paraguas. 
Enormes W ET | ¡P* 3^ 
surtido?. W fci ! • fc. 
A R E N A L , 9, y APODACA, 1 (esquina rnencarral) . 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 
P l a z a de Santa 
Cruz, 2, Madrid. 
Su administradora, D.11 Palisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo s-u importe. 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
«in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R Ü J B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
S U E L D O E X T R A 
1 0 0 a 4 0 0 p t a s . 
m e n s u a l e s 
a personas dispongan 
horas libres cualquier 
localidad. Trabajo tá-
•il. sin gastos. Sociedad 
P o l i g r á í i c a . Aparta -
do 10.013. Madrid. 
AftA A P E L C A Z A P 
El MEJDR diKCOlO 
No perjudica a 
la salud. S i n 
yodo ni deri 




s i c i ó n 
n u e v a 
Desapa 
r i c ión de 1 
rrordura su-
perflua 
V 1 Í M O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o n e í 
a r t o 1 7 3 0 
9 
© o P R O P I E T A R I A 
de das ten; ios del p«gt> d* 
M&chamudcv, viñedo el mfie rsoom-
br&dc « • la regio». 
BtrcccWm PEDRO DOMECQ I CIA» * i t m de 1» T r t i t * n 
¡FAMA] 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasoo. y 
en el lv.boratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 





E L D E B A T E 
.Colegiata , 7 
Pasear por C l i n [lílEUL 
y D E H E S A V I L L A equi-
vale a veranear en la sie-
rra . Viajes recreo. Tran-
vías frecuent ís imos. 
guiosco ÍI (i m m . 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas). 
E l D o c t o r a c o n s e j a l a 
l e c h e c o n d e n s a d a 
m a r c a L a L e c h e r a 
p o r q u e s a b e q u e e s e l a l i m e n t o m á s 
s a n o , p u r o y a g r a d a b l e y p o r q u e e v i t a 
l a s i n f e c c i o n e s t a n f r e c u e n t e s c o n e l u s o 
d e l a l e c h e o r d i n a r i a . 
14 * to-Sfis Catai A l 
5 e v e n d e e n t o d a s p a r t e s y s i r v e p a r a 
t o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . 
c7z¿ 3 a t u d e n c a d a ¿ o l e d e . 
Pida muestras v folletos gratis a la Sociedad Nesfié A. E . P. A.. Vfa Layelana, 41. Sarcdo* 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
y C A onconlrarse al cabo de ellos convertido en un po-
~ L bre ser idiotizado y estúpido? ¿Podía resignarse 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
a perder la inteligencia, cosa que ocurriría nece-
sariamente a fuerza de vivir alejado de lodo tra-
to con seres inteligentes? ¡Ah! ¿Por qué no ha-
bía caído acribillado a balazos en el campo de ba-
talla? Y ya que tuvo la desgracia de caer prisione-
ro, ¿por qué no lo condenaron a muerte sus ene-
migos? Sus verdugos hubieran dado buena cuen-
ita en poco tiempo de su pobre cuerpo debilitado 
y él hubiera sufrido mucho menos que lo que es-
taba sufriendo sometido al tormento indecible, a 
Ja tortura espantosa de aquella cautividad inhu-
Jmana y sin esperanzas en que se consumía den-
tro de la odiosa jaula. 
Se tendió sobre el jergón de paja y permaneció 
i inmóvil algunas horas, ajeno a cuanto le rodeaba. 
E l cautivo quiso rezar, pero aunque juntaba de- Su fisonomía tenía una expresión amarga y dura; 
sesperadamenle las manos impIoraU.vas, la oración lo.v labios resecos estaban descoloridos, casi blan-
mansa, piadosa, dulce, confortadora no suda a sus eos; sobre la frente tersa, un poco sombría, se 
labios. No se le ocurrían otras palabras que las dibujaba el surco profundo de una arruga. Todos 
que más aptas eran para expresar el indecible ho- sus pensamientos convergían en la misma resolu-
rror que la vida le inspiraba; la intolerable ka- cióji firmemente adoptada: morir, morir como me-
paciencia con que aguardaba, deseándolo, que He-,dio de libertarse del insoportable cautiverio, 
gara el momento en que la muerte extendiera so-1 Las horas fueron sonando una tras otra en el 
bre él sus negras alas brindándole paz y reposo lejano reloj de la cindadela. E l día avanzaba. Muy 
eternos; las ansias cada vez 'más vehementes que pronto, si Juan Salbris no estuviera encerrado en 
tenia de dejar de sufrir, de no sufrir más. Una su prisión, habría podido asistir al espectáculo 
pola ¡deaV machacaba en su cerebro obsesionado .-iemprc bello yáu lcen iente melancélico de la put--
con terquedad que llegaba a hacci>c (talorpqa: es- la del sol. ¡Pero uo pddía salir de al l í , .de la jau-
eapar do la jaula, huir del cautiverio. Y puesto la mil veces maldita! Ni una lágrima de amargu-
que no tenía fuerzas para romper los barrotes, ra humedeció sus párpados enrojecidos por la vi-
puesto que no podía soñar en salir vivo de la jau^gilia. Ya no podía ni llorar. Su desesperación era 
la forzoso era morir para sal ir después de muerto, una amaraa desei 
Podía dejar que el tiempo corriera, podía asis- ción a la q 
tir con indiferencia a] transcurso de los años par?jtaba vedado 
ación, una feroz desespeia-
íl consuelo del llanto le es-
Había llegado a sentir por lodo una obsoluía > 
desdeñosa indiferencia; el naufragio de su vida y 
de su felicidad lo tenía anonadado por completo. 
¿Qué podía temer ahora que iba a dejar esta vida, 
este mundo, pifa acogerse al amparo deseable dQl 
refugio eterno, de ese eterno refugio que >olo la 
muerte puede brindarnos? ¿Que podía llegar para 
él más terrible, más martirizador que ¡Q <i"'e es-
taba pasando desde que cayera en pode»' '!, los 
bárbaros soldados del mandarín Tu-Uong? Si ha-
bía vivido r hasta entonces era porque una loca y 
vana esperanza que alentaba en el fondo de sü 
corazón le había sostenido hasta allí, dándole fuer-
zas; porque, a veces, pensando en la posibilidad 
de cualquier circunstancia milagrosa o imprevis-
ta, había acariciado la idea de que un día reco-
braría, acaso, su libertad, y este pensamiento ha-
bía" venido alumbrando como si fuera un rayo de 
sol la lobreguez obscura de su calabozo. Pero ya 
no esperaba; no podía esperar... L a esperanza ha-
bía muerto como él mismo iba a morir. 
Sus labios contraídos se movían musitando in-
inteligibles palabras que el propio Juan Salbris 
no comprendía; las manos le ardían de fiebre; se 
sentía agonizar. Y en aquel estado de extrema de-
sesperación, casi de locura furiosa, el desventura-
do teniente Salbris no acertaba a decirse que Dios 
había querido descender a la tierra para enseñar 
a los hombres a ser resignados en el dolor, a ser 
pacientes y fuertes ante las adversidades de la 
vida. Olvidaba el atormentado prisionero que Dios 
Nuestro Señor, que es el divino modelo, al que 
en todo momento debemos procurar imitar, ha-
bía sufrido en el huerto de las Oliva.- tan atroz-
mente, tan horriblemente, con sufrimiento tan in-
finito que su rostro sacrosanto sudó sangre... 
La sombra comenzó a invadirlo todo. E l disco 
brillante del sol debía de haberse hundido ya en 
el horizonte, incendiando el cielo con sus resplan-
dores postreros y liñendo de rojo la pétrea mole 
de la muralla. Sonaron las nueve en el reloj de 
la cindadela y el gongo dejó oir su tañido dando 
la señal para que fueran apagadas todas las lu-
ces de In fortaleza. La noche cerró por completo 
sin que la resolución adoptada por el cautivo hu-
biera variado un ápice. 
¿Para qué empeñarse en vivir, con incompren-
sible obstinación, después de haber sufrido tan-
las decepciones, cuando la existencia solo nuevas 
torturas podía ofrecerle? Ya había llorado bastan-
te, ya había gustado la parte de sufrimiento re-
1 servada a cada mortal; él había recorrido paso a 
'paso su calvario y soportado su dolorosa pasión; 
él había apurado hasta las heces la copa de la 
amargura y había sentido el martirio punzante de 
las espinas de todas las desilusiones desgarrando 
|sus carnes doloridas. Había sido sometido a los 
más refinados tormentos, a las torturas más su-
pliciadoras en las que es maestra la crueldad asiá-
tica que nada tiene que envidiar en este punto a 
la Europa de la Edad "Media. Y ahora, por dicha 
para él, iba a libertarse definitivamente de todos 
estos dolores, de todas estas miserias; iba a des-
cansar para siempre..., ¡para siempre!... Sus tem-
blorosas labios repetían incesantes las mismas lú-
gubres palabras: 
—¡Morir ! . . . ¡Oh, sí, morir!. . . Conquistar la 
paz..., la paz y el reposo eternos... 
Tal fué el vehemente deseo que alentó en su 
pecho durante toda aquella larga c intenninable 
noche. 
I L a tenue claridad del alba comenzó a filtrarse 
por entre las rendijas de la puerta del calabozo-
Los ídolos, los dragones y los monstruos piD' 
tados en las paredes parecían animarse cou uua 
vida extraña. Mostraban sus lenguas largas y ^ 
jas, como dardos, y adoptaban una apariencia p000 
tranquilizadora. La carcoma y el polvo de los * 
glos no habían conseguido borrar conipletanacnt' 
el dibujo de estos animales fantásticos que gei"' 
culaban grotescamente como si se burlaran de * 
agonía del prisionero. 
Juan Salbris no los veía siquiera, no fijaba eI1 
ellos su atención.. . Seguía aferrado a la misma & 
peranza ilusionante y se repelía sin cesar: 
— ¡Morir..., morir pronto... He aquí la única ^ 
cha, el solo reposo que puedo esperar aún!- -
Procurárselo le era muy fácil. Cierto que no l*" 
nía un arma de fuego con la que atravesarse el c0" 
razón de un balazo, ni un pomo de activo vene"0 
que ingerir; pero para darse la muerte, para 9 
lir a su encuentro y entregarse a ella le bastao* 
con dejar intacta la escudilla de arroz cocido 
a diario le servía el carcelero. No comería, so 
mí4 
jaría morir de hambre. Y la muerte, aunque " 
lentamente, llegaría al fin a visitarle, y io rediBi,rW 
de la existencia insostenible que llevaba, del o3 
tirio a que estaba condenado de por vida y q 
no podía sufrir por más tiempo. 
Juan Salbris sonrió con lúgrubre sonrisa al 
tirse dueño de su destino. Dos día.- transrtirr 
ron aún. El prisionero seguía con entereza pon 
comer, 
r de hanibr* 
lias ^ 
el c** 
{ C n n U n u a r t á 
do en práctica su resolución de no comer, c 
pliéndose la palabra de dejarse morir de ha 
que a sí mismo se había dado: las escudilla» 
arroz quedaban ¡Bfactas lodos los días, 
